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SOCIEDAD Y EMPRESA 
" D i a r i o d e lá M a r i n a " 
De acuerdo cop.Á¿ que previenen los 
Estatutos de est / Empresa y de or-
den del señor P/residente, eito por este 
medio á los séñores aocionistas del 
D i a r i o d e l a / V I a r i n a para la «Tunta 
General reglaiuentaria que como conti-
nuación de ]k celebrada ayer 14, ha d3 
tener luga^'e! día 25 del actual, á las 
cuatro de )a tarde. 
Haban^, 15 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, 
Balhino Balhin. 
T E L E G M M M E L G i B L E 
ñ m m PARTICULAR 
DSX 
D i a r i o d e í a a r m a 
I P I S T - A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 15. 
EX HONOR DE LOS MARINOS 
INGLESES 
En el Teatro Romea, del Ferrol, se 
ha celebrado una fiesta, que resul tó 
sunltuosa, en honor de los marinos in-
gleses. 
Acto seguido una división com-
puesta de ooho buques zarpó para I n -
glaterra. 
La despedida que le hizo el pueblo 
ferrolano fué entusiasta y cariñosa. 
DOOUMEIXTOS IMPORTANTES 
Procedente de Badajoz ha llegado 
á Madr id un jefe de la Guardia Civil , 
trayendo documentos importantes 
ocupados al capi tán de ar t i l ler ía del 
ejército por tugués detenido en aque-
lla ]ilaza española. 
Inmediatamente de llegar el jefe 
de la Guardia Civil se dirigió al M i -
nisterio de la Guerra, celebrando utía 
conferencia con el Ministro. 
E l asunto está dando juego y los 
rumores más absurdos corren de bo-
ca en boca cual si fuesen hechos com-
probados. 
PEDRADAS A CANALEJAS 
A l pasar el coche que conducía al 
Presidente del Consejo de Ministros 
por el pueblo de Getafe, inmediato á 
Madrid, fué apeflreado por un grupo 
de hombres, aunque no se pudo com-
probar la agresión más que en uno 
sólo de aquéllos. E l autor del aten-
tado fué detenido y conducido á la 
cárcel. 
E l señor Canalejas, afortunadamen-
te, salió ileso. 
EL PROCESO D E L 
CONTRALMIRANTE 
DE L A PUENTE 
Dice el "Henaldo de M a d r i d " que 
se han presentado algunas complica-
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u 
p o r a 
91 
" C o l u m b i c T 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99-101 
409 F.-l 
cienes en el proceso que se sigue al 
contralmirante don José de la Puente, 
las que pueden ocasionar sensaciona-
les sorpresas. 
Esta noticia ha impresionado viva-
mente la opinión pública, siemdo ob-
jeto de comentarios la nueva faz que 
parece tomar el proceso. 
A S A M B L E A DE REPUBLICANOS 
La Asamblea General Repuiblicana 
ha celebrado m ú l t ima sesión, que-
dando constituido un Directorio de 
Unión Repúblicana. 
LOS CAMBIOS 
Ayer se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-25. 
E S T A D O S J M D O S 
S e r v i c i * de l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L EMPRESTITO HONDURExO 
Washington, Febrero 15. 
Se ha anunciado hoy en la Secreta-
r ía de Estado haberse firmado en 
New York, con un sinldicato de ban-
queros americanos, el contrato para 
el emprést i to de 10.000,000 de pesos 
que hace tiempo viene negociando el 
gobierno hondureno. 
A TRAVES D E L A T L A N T I C O 
EN GLOBO 
Kiel, Alemania, Febrero 15. 
E l globo dirigible "Suohard," en 
el cual el aereonauta Brucker t r a t a r á 
de realizar un vuelo de Europa á 
América, en el mes de Marzo ó Abr i l , 
ha sido bautizado hoy por la Prince-
sa Henry de Prusia, la que rompió 
mtói botella llena de aire líquido. 
Se proponé Brucker salir de las is-
las de Cabo Verde y llegar á la Bar-
bada ó la isla Trinidad. 
CONDENA DE U N ESTAFADOR 
Londres, Febrero 15. 
Ha sido procesado y condenado á 
tres años de trabajos forzados, un in-
dividuo que se hacía llamar Frede-
r ick Dounohey Vandarbilt, y que fué 
convicto de haber estafado la suma 
de 25,000 pesos á varias señoras del 
Club de propietarias. 
Este individuo, cuyo verdadero 
nombre parece ser Joaquín, no pudo 
presentar documento algunto n i testi-
go, para probar que es realmente, co-
mo pretende serlo, hijo del difunto 
Wi i l i am Vanderbilt. 
RUMORES D E . ASESINATO 
Roana, Febrero 15. 
Acompañado de su Ministro de Es-
tado, Millavanovies, y de un numero-
so séquito, ha llegado aquí el rey Pe-
dro de Servia, que será durante cua-
tro d ías huésped del rey Víctor Ma-
nuel. 
Como han corrido rumores de que 
se t r a t a r í a de asesiEiar á ambos sobe-
ranos, se han tomado precauciones 




F I E B R E S y CAHTANCI0 
CURADOS R Á P I D A M E N T E 
por las obleas de 
SI 
Heceíacías 
por iodos ios médicos 
BR0SSARD & SOENEN, Farraacéulicos 
en LÁ ñOCHELLE [Francia] 
La Habana: DR0Gia SABRA; D-  M. JOHNSO» 
w m m w i i i E i 
I M P O T m O I A . — P E R I W D Á S SESEE. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VS-
Í3EREO. — SIFILIS i HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultes de 11 á 1 7 de 4 & 6 
49 H A B A N A 49. 
450 F.-l 
V E R D A D E R O V I N O 
O L Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
TONICO D E L C O R A Z O I T . A L I M E N T O D E L C E E E B R O 
preparado con KOLA AFRICANA conocido vino de postre, exquisito, r KI  y 
-EL PERU es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer 
^ intelectuales. 
- emplaa con gran éxito en el tratamiento de 
MCr?A8TRlTIS, GASTRALGIAS, AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
SRVlOSASF ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
|*Í depós i to : f a rmac ia y Dro í ruc r í a del Dr . T A Q U E C H E L , Obispo n ú -
- ' > Habana. 
iOATEDRAS VAGANTES 
San Petersburgo, Febrero 15. 
Con motivo de haber quedado va-
cantes cielito doce cá tedras en las di -
versas Universidades de Rusia, el M i -
nistro de Instrucción Públ ica se pro-
pone establecer temporalmente en 
París , Berlíns y Heidelberg, unas es-
cuelas normales para la enseñanza de 
los rusos que deseen dedicarse al pro-
fesorado. 
L A SALUD DEL P A P A 
Roma, Febrero 15. 
La salud de Su Santidad el Papa 
es esta tarde algo más satisfactoria, 
y se espera que dentro de pocos días 
se halle en vías de restablecerse por 
completo. 
La en íe rmedad le ha afectado la 
garganta, produciendo bastante ron-
quera y congestión de los bronquios. 
Los médicos le han ordenado una 
dieta l íquida y absoluto descanso, y 
abrigan la esperanza de que en breve 
se hal lará completamente curado. 
CONMEMORACION 
E N WASHINGTON 
Washington, Febrero 15. 
. Hoy se verificó en el cementerio de 
Arl ington la conmemoración solemrie 
del aniversario décimo tercero de la 
destrucción del "Maine , " asistiendo 
á las oeremerjas delegaciones de los 
marineros y artilleros y del Arsenal, 
sin que falta-sen los miembros de la 
Legación cubana. 
E l señor Barranco, Vicecónsul de 
Cuba, pronunció una sentida oración, 
NOTICIAS COMBB OIALES 
Nueva York, Febrero 15. 
Bonoí" Cuba, o por ciento (ex-
dividendo,) 103. 
Bonos J-3 los Estados Unidos, á 
101.1|8 por ciento. 
Descuento papel comercial, 1 á 4.1 ¡2 
por ciento anual. 
pambiós s^re Londres, 60 dlv.. 
banqueros, $4.83.60. 
Gatifcos s ^ d t * Londres á la vista 
ban'q¡uer-os. $4.86..20. 
Camoios ^oor-e París, banqueros, 6'J 
dlv., 5 francos 20.15|16 céntimos. 
Cambio? sobre Hamburgo, 80 d¡v., 
banqueros, á 95.1|16. 
Centran^is. rolarización 96, sn pla-
za. 3.51 á 3.54 cts. 
Cenirífaigas pol 96, entrega tocio 
Febrero, '2.5|3e á '2.3|16 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96. entrega de 
Marzo, 2.3|16 á 2.114 ete. c y f. 
Maseabado. pnianzación 89, en pla-
za. 3.01 á 8.04 cts. 
-VzúciV lo miel, pcl. 89, en pla2,a, 
2.76 á 3.79 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.25. 
Míwkóv»)» ¿?i ^este. en Tereemai. 
$9.70. 
Londres, Febrero 15 
Azúcares centrífugas pol. 96. 10s. 
Od. 
Azúzar maseabado, pol. 89, 9s. 
Od, 
ATshe&r d;> ivrnolacíia de la nueva 
cosedha, 9s. 5.1|4d. 
ConsoiMados, ex-interés, 80.3|16. 
descuento. Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
¡Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones comunes de ios Ferro-
earriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy k £82.112. 
Par ís , Febrero 15. 
Kenta francesa, ex-interés. 97 fran-
cos, ,55 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Febreno 15. 
Azúcares.—Nueva, alza se anuncia 
hoy de Londreis y Nueva York y de 
esta últ ima plaza nos aviiaan que los 
tenedore'S están preténd'ienáo premios 
más elevados que los cotizados. 
E n las plazas de la Isla nótase re-
traimiento en los tenedores, y como 
lois exportadores no pueden forzar 
más sus límites, las operaciones hoy 
han sido'relativamente de escasa im-
portancia según se verá á continua-
ción : 
'550 sacos centrífuigas pol. 95.1'2, 
á 4.14 rs. arroba. Tras¡boriio 
en esta bahía. 
. 4,000 sacos centr í fugas pol. 95 
•95.1|i2, á 4.1|8 t s . arroba. En 
Matanzas. 
4,000 sacos centrífuga® pol. 9o.l¡2 
96, á 4.18 rs. arroba. En Ma-
tanzas. 
(Cambios.—iRá'ge el mercado con de-
manda mioderada y alza en los precios 
por letras sobre España. 
•Cotizamos: 
Comercio Banquero 
2 0 % 
5-% 






Londres ?! drv 
60 d ' V 
París, 8 fl[v.'.... 
HanihurííO, 3 dfv 
Estados Unidos 3 div 
Espafia. s. plaza y 
cantidad, 8 d[v 
Oto, papel comercial 8 á 10 p . ^ anual. 
j M o x e d a s e x t r a e n - F e r a s . — S e cotizan 
hoy, como sigue: " 
Qreenbaeks 9% 10. P. 
Plata española 98% 99. V. 
Acciones y Valores, —En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
A L CONTADO 
160 acciones BCo. Español , 1041/2 
150 idem idean idem, 104% 
100 idem rüem idem, 104% 
1100 idem P, C. Unidos. 91.14 
400 ídem idem idem, 901/4 
300 iidem üíiean ildem, 90i/o ' 
.150 idem H . . Comiumes, 106. 
100 idem idem idem.. 106% 
50 ídem ídem idem, 1061/i: 
50 idem idlem idem, 106% 
100 idem idem idem, lOey^ 
A PLAZOS 
500 acicones F. O Unidos, pedir en 
Febrero, 9 1 % 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOP 
C A P I T A L Y RESERVA. $ 13,100,000 
ACTIVO T O T A L . . . . „ 95,000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
109 39-B.-1 
A L d e F R U T A d e E N O 
U N L A X A N T E A G R A D A B L E 
No hay REMEDIO más sencillo, más SEGURO y más agradable. Sabe bien y obra bien, 
purga los intestinos de su acumulación de alimentos indigestos y estimula las funciones del 
hígado. Es el remedio antiguo, siempre estimado do las familias Es muy eficaz para arreglar 
el higado, estimular los intestinos y purificar la sangre. LAS AFECCIONES BILIOSAS 
EL ESTREÑIMIENTO y la tez pálida son suprimidos, los DOLORES DE CABEZA 
la calentura y las perturbaciones del intestino desaparecen. Es inapreciable para los viajeros, 
principalmente en los paises cálidos. Es un beneficio para los dispépticos. 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED, Londres. 
Desconfiase de las Imitaciones. Nuestra marca de ftbrica está registrada en CUÜÜ. 
Véndese. e.n todas las principales Farmacias. 
^ N Í G O - N U T R I T W O I & P N DÜINAJ 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S& Halla en las Principales Farmacias. 
F.-l 
100 i'deíra idie:m Mom idlem, 92. 
400 idem idem idem pedir en Mar-
zo, 9 1 % 
100 iid'em H . B. Comunes, pedir en 
Marzo, lOGi/o 
i3750 aceionies vendiidas. 
E l Vocal. 
José Argote. 
Habana, 15 de Febrero de 1911. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 15 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española. 98% á 99 V . 
Calderilla (en or«) 97 á 98 V. 
Oro americano con-
tra oro espaiol , . . 109% á 110% P. 
Oro americano 00a-
tra plata española 10 á 10% V . 
Centenes á 5.33 ea plata 
I d . en cantidades,., á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id . en cantidades... á 4.27 en plata 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
'BeiGaud^ión de hoy: $6'8,660-22. 
Habana, 115 ¡d)e Febrero de 1911. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 15. 
¿Enitrakiais del día 14: 
A Toinás V-ailencia, de Jarneo, 7 ma-
chos ,y 10 hembras vacunáis. 
A Luicio Pérez, de Pinar del RÍO', 56 
ma<5hos y 11 hembras vacunas, 
A lieopolldo Delgado, de Güines, 2 
vaicas, 
A José iQarcía González, die Jarueo, 
3 vacas y 2 'crías. 
A Arutoaiáo Alvarez, de Matanzas, 2 
maehois y 12 hembras vacuna,s 
A José Arencíbia, de la Primera Su-
cursal], 1 vaca. 
A Eugenio Várela, .de San José de 
las Dagas, 2 hemlbras vacunas. 
A Abelardo • Diaz. de Jaruco, 7 ma-
chos y 21 henubrais vaounas. 
•Salidais del d ía 14: 
Para ei consumo die los .Rastros de 
esta ciudad salió eil siguiente ganado: 
IPara el Matadero de Luyanó, 71 ma-
chos y 16 hemíbras vaciiinas. 
Para .eil Matadero Industria!, 380 
miacíhoa y l'8o hembras vacunas. 
Para otros términots: 
Para Boyeros, á Euigenio Várela , 5 
bueiyes. 
Pana ¡Santa iMaría del Rosario, á Dá-
maso Herníández, 1 buey. 
Para Matanzas, á Antonio AUviare^, 
2 madhos y 12 hembras vaieunas. 
Matadero Industrial, 
(Por matanza del Municipio.) 
Beses sacrificarlas í ioy: 
¡Ganado vacuno 
Idem de cerda 




Se detal ló la carne íl lea si^ideiatei 
precios es plata: 
L» de to^op. toretes, aovillo* j vft» 
cas, de 16 á 20 centavos el ki lo. 
Terneras, á 22 centavos. 
La de cerda, á 34 cts. el ki lo . 
Carneros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de Lnyano 
SSe detalló la carne á los siguienteí 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
cas, de 17 á 20 centavos - l ki lo. 
La de cerda, a 36 centavos el ki lo. 
Eeses sacrificadas hoy: 
Caftezsa 
G-anado vacuno . . . . . . . . . . 95 
Idem de ,eerda 25 
Idem lanar 0 
Matadero die Eegla 
Ette matadero detalló en el d ía de 
hoy sus carne? como sigue: . 
Vacuno, á 19 eentavos; cerda, a 
36 centavos; lanar á 32, 
La venta dte ga^ad en pie 
Hoy se efetctiuaron muy pocas veo-
tas do ganado en pie, habiéndose rea-
liza ido éstas á 5 centavos, 
•Se ha foTimado un grupo de varios 
esjieeuladores 'que q-uieren sostener los 
precios elevados para m propio bene-
ficio. 
Oerda, á 8 centavos. 
Lanar, á $2v50. 
E l t a b a c o R í o F e o 
tCon fecha 10 del, actual, nos escribe des-
de aquella localidad, el señor don Angel 
Pimienta, como sigue: 
"A .pesar de la mala situación por que 
pasa Vuelta Abajo, en este barrio hay co-
secha como hace años que no se presenta 
tan buena y abundante. 
Hago mención de la 'Trimavera," que 
tiene sembrado 3 millones de miatas, con 
regadío, la que tiene en arrendamiento 
don Silvestre Jacinto. La finca "Pereda," 
en Barbacoa, posee 2 millones de matas, 
las cuales se están recolectando en muy 
buenas condiciones y bien desarrolladas. 
A pesar de no tener riego, esta finca la 
cultiva el señor Cirilo Herrera. 
Las fincas "Mirador" y "Francas," con 
regadío y en muy buenas condiciones de 
desarrollo, con 4 millones de matas, pro-
piedad de la respetable firma Gutiérrez y 
Saludes. 
La finca "Bofills," con un millón de ma-
tas, propiedad de don Ramón Blanco, en 
buenas condiciones. 
La de "Tirso Presmanes," con un millón 
y medio de matas, la que cultiva el conocido 
veguero don NicolAs 'Cabrera, en muy bue-
nas condiciones de desarrollo y sin rega-
dío. La de los hermanos G-utiérrez, con 
400,000 matas, estas, como nunca, han al-
canzado un desarrollo fenomenadl. La de 
don Antonio Martínez é hijos, con doscien-
tas mil 'matas, muy buenas. La finca "Es-
peculación,' de los Herederos de Bustaman-
te y Oampuzano, que la cultiva don Bliás 
Chirino, con un millón de matas, sin rega-
dío. La de G-ervaslo G-ato con trescientas 
mil matas, muy buenas, ya recolectándo-
lo en hojas para ensartarlas, en condicio-
nes muy ventajosos. 
La de don Pablo Lago, en Charco Largo, 
con tres millones de matas y regadío; ;a 
cosecha pasada queda en tercios, sin ven-
der. La de G-utiérrei; y Saludes, en Francas. 
La de Cirilo Herrera en Río Feo, con 700 
tercios de parte limtpia, en buenas condi-
ciones y tripas muy lijeras y bien curadas; 
por éstas, según tengo entendido, han he-
cho ofertas los compradores del "Trust;" 
la de Silvestre Jacinto, sin vender, cô i 600 
tercios limpios de bola y en condiciones 
de trabajarse en el día. 
De usted con toda consideración, qued* 
siempre á sus órdenes, su atto. y s. s 
ANGEL PIMIENTA." 
d e e s c r i b i r S m i t h P r e m i e r 
M O D E L O N U M . 10 . D E E S C R I T U R A V I S I B L E 
P r e m i a d a c o n e l G R A N P R I X e n l a E x p o s i c i ó n de Bruse -
las. G r a n r eba j a de p rec ios e n mueb le s , p a p e l e r í a , efectos de 
e sc r i to r io , e tc . 
C H A R L E S B L A S C O & C O . 
O ' R E I L L Y l l . H A B A N A . A P A R T A D O 3 6 2 . 
c380 alt 11-5 . 
P A R A C U R A R 
• - C A T A R R O B R O N Q U I A L - -
^ I a t a r r o I u l m o h a r T : 
• : T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E , E T C . • 
H 0 H A Y R E M E -
DIO M A S E F I C A Z 
— OUE L A - • G U A Y A C O S E 
nutr i t ivos de la conocida S O M A T O S E 
Sí rvase consultar á los señores facultativos. 
Para muestras y literatura de los productos R A Y F R i 
fiores médicos diríjanse á U a k l o s B o h m k r H a b a n a ' 1 0 3 S e -
C 3 6 1 4 I>bre. -31 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edición de la mañaiba.—Febrero Í6 ño m i \ 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 12 del ac-
tual, la empresa cuyo norntore encabeza es-
tas líneas, recaudó £39,650, contra £39,436 
en la correspondiente semana de 1910, re-
sultando á favor de la de este año .una 
disminución de £ 21't. 
La recaudación total durante las s¿ se-
manas y 3 días del actual año económico, 
asciende á £ 646,618, contra £644,962 en 
igual período del año anterior, resultando 
para este un aumento de £1,710. 
NOTA.—En la anterior re'laclón-no se In-
cluyen los productos de los Almacenes de 
Regla, nd los del F. C. de Marianao, ni los 
de ios trenes entre Regla y Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 12 del pre-
sente esta Compañía recaudó la suma de 
$48,912.95, contra $39,182.10 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este año, $9.780.85. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 12 del actual, que alcanzó á 
$8,813.00, contra $6,165.60 el día 13 de Fe-
brero de 1910. 
E l t a b a c o e n l a 
I>e "La Fraternidad," de Pinar del Río, 
del 7 del actual: 
"En la última semana se han embarca-
do en el Ferrocarril del Oeste, por la es-
tación de esta ciudad, 414 tercios de tabaco 
en rama á la consignación de varios al-
macenistas y fabricantes de la Habana. 
No hemos tenido el movimiento que es-
perábamos en las transacciones, de la ra-
ma que queda por vender, y no por eso 
dejamos de creer que se hagan en la for-
ma que ya hemos dicho en números an-
teriores, pues sabemos de buena tinta, que 
la plaza tiene poca existencia del tabaco 
de Vuelta Abajo, y para Tampa y Cayo 
Hueso hace falta gran cantidad de ella, 
porqué con la huelga no se proveyeron de 
ella los fabricantes de esos puntos; y estos 
visitaran esta Isla con ese fin. 
Del tabaco de la cosecha actual, ya se 
ha cortado en algunos 'puntos en regular 
cantidad y en muy apropiadas cualidades, 
y es de crerse que así se vaya cortando lo 
demás. 
Do que hay sembrado presenta muy buen 
aspecto, y si se logra el que un buen agua-
cero moje'las tierras, podemos afirmar que 
será recolectado en condiciones deseadas, 
Vues su desarrollo y sano, lo amerita así." 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Marie Menzell. Génova y escalas. 
„ 16—Alster. Hamburgo. 
„ 17—Chalmette. New Orleana. 
„ 17—Eva. New York. 
„ 17—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 18—Corcovado. Veracruiz y escalas. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 19—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Eavaria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Ramón de Darrinaga. DiverpooQ. 
„ 20—Morro Castle. New York. 
„ 20—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Catalina. Barcelona y escalas. 
,, 21—Progreso. Galveston. 
. „ 22—Havana. New York. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 24—Excelsior. New Orléans. 
„ 24—Sa.nta Clara. New York. 
„ 26—Croatia. Hamburgo y escalas. 
„ 27—Mérida. New York, 
r" ,, 27—México. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Drumlanrig. B. Aires y escalas. 
Marzo. 
„ 2—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Gracia. Diverpool. 
„ 2—Times. New York. 
„ 3—Da Champagne. Saint Nazaire. 
„ 5—'Nordkyn. Christiania y escaías. 
„ 11—Conway. Amberes y escalas. 
„ 16—Bratland. Christiania y escalas. 
Abril 
,, 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
SADDRAN 
Febrero. 
„ 16—México. New Orleans. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 18—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 19—Spreewald. Veracruz y escalas. 
,, 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
„ 20—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 20—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 21—Esperanza, New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
,, 25—Havana. New York. 
„ 27—«Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Rheingraf. Boston." 
„ 28—México. New York. 
„ 28—Excelsior. New Oneans. 
Marzo. 
„ 1—Drumilanrig. Montevideo y escalas. 
„ 2—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
4—Da Champagne. Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
51 O N U S T O S 
Febrero 14 
1 0 0 6 
Vapor noruego "Ran," procedente dé Cai-
barién, consignado á Douis V. Placé. 
Con azúcar. 
R. Torregrosa: 65 bultos eaourtidoí»; 
10 id mostaza; 15 Id dátiles y 75 id 
quesos. 
Negra y Gallarreta: 40 ritos manza-
nas; 10 id uvas; 2 Id ostras; 4 Id 'dá-
tiles; 9 id quesos; 2 id carne; 1 Id 
salchich6n; 30 id frutas^ 1 id lenguas; 
3 id apio y 6 íd jamones. 
E. Miró: 50 cajas quesos. 
Armour y cp: 50 id id 
J. Prieto: 50 barriles manzanas. 
J. Rafecas Nolla: 60 tabales pescado 
B. Pérez: 40 bultos manzanas. 
Havana Central R. x co: 445 id efec 
tos' 
Rubiera y hno: 1 id id 
D. QLiva: 25 id id 
Vilaplana, Guerren-o y cp: 4 Id i d . 
R .S. Gutmann: 3 íd id 
A. G. Bornsteen: 17 íd id 
Cuban Am. Sugar x co: 1 id id 
Cuban . . Supply x co: 21 id id 
Morris, Heymann y cp: 1 id id 
Cuban and P. A. E. x co: 75 id id. 
Southern í£. x co: 57 id id 
U. S. Exprese x co: 16 id id 
D. P Prieto: 6 id Id 
Solís, Imo y cp: 4 id id 
C. Fernández: 4 id id 
P. Sánchez: 12 id id 
Pernas y cp: 4 id id 
C. H . Thrall y cp: 19 id id 
Moffet, Robins y cp: 16 id id 
Briol y cp: 2 Sid id . 
M. Carmena y cp: 51 íd id 
Snare T. x co: 554 id id 
Pomar y Graiño: 12 id id 
C. Bohmer: 2 id id 
J. Serrano G: 1 id id 
Cru»pl]as. hno y cp: 1 id id 
A/ntiga y cp: . id id 
L. F . de Cárdenas: 14 id id 
J. Puezta: 1 id id 
.T. H . Vega: 2 id i d . 
Canto y hno: 2 id id 
J. Ortega: 15 íd id 
Nueva Fábiríca de Hielo: 
Blasco, Menendez ycp: 8 
Amado "Paz y cp: 13 id id 
Cuban Imp. r co: 5 id id 
KoMy y cp: 9 id id 
Fernández y op: 8 id id 
Seigido y Cubas: 24 id id 
Gas y Electricidad: 38 íd id 
Comp. de Fonógrafos: 6 id Id 
P. G. Robins y cp: 53 id id . 
Horter y Fair: 5 id id 
C. Blasco: 18 id íd 
H . E. Swamn: 10 id ád 
W. B. Fair; 4 id id 
Banco Español: 8 id id 
J. Rodríguez y cp: 4 id id 
Cándales y Piñón: 6 id id 
A. Incera: 112 id id 
C. G. Mendoza: 1 lid id 
F. Alvarez: 1 id id 
R. Perkins: 17 id id 
F. Airredondo: 6 id id 
A. H . de D âz y cp: 5 id id 
N . H. Da^is: 1 id id 
García y García: 2 id id 
C. Pérez: 2 id id 
Henry Clay Bock y cp: 
A Salas: 6 id id 
R. M . Muñoz: 62 id id 
G. Fernández: 2 id id 
Singer Machine x co: 390 
ñas de coser y acceisorios. 
l O O 7 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Dawton Chllds y Ca. 
En lastre. 
Día 1 5 • 
l O O H 
Vapor americano "Saratoga." procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
PAHA l a h a b a n a 
Consignatarios: 2 bultos muestras y 
1 0 0 atados moldes. 
Galbán y cp: ? fardos papel; 5|3 y 
!57 cuñetes manteca; 200 sacos harina. 
Swift y cp: 30 tinas quesos. 
P. Bowmann: 12 5 cajas aguarrás; 
20 id aves. 
B. Ru'z: 751 sacos papa^. 
Romagosa y cp: 25 cajas conservas y 
300 id bacalao. 
Piñán y Ezquerro: 300 sacos harina. 
A. E. León: 7 0 bultos manzanas y 
4 id peras. 
J. G' Cotsones: 10 id manzanas; 25 
id naranjas; 5 íd peras. 
Restoy y Otheguy: 5 0 cajas whiskey 
3 0 id champagne. 
Pita Y ihnojs: 25 saoos garbanzos; 
5 cajas mantequilla; 88 id fécula de 
maíz; 2 69 id bacalao. 
S'Uá.rez y López: 150 id id 
Galbé y cp; 378 id id 
Wickeis y cp: 215 id id 
S. S. Prieilein: 3 cajas dulces; 100 
id pastas; 50 id conservas; 27 id ga-
aietas y 50 íd levadura' 
B. Barceló y cp: 100 cajas conser-
vas. 
Reca/lt y Lamrrieta: 1 tina quesos. 
Brunschwig y Pont: 50 bultos con-
servas' 
A. Armand: 2 6 íd quesos; 20 cajas 
huevos. 
J. . Burguet: 45 id quesos. 
J. M . Mantecón: 75 bultos quesos; 
2 5 id pajilla; 25 id leche. l 
J . AlvaT-ez R: 2 bultos ostras; 9 íd 
quesos; 1 id apio; 42 id frutas; 3 id 
jamones; 5 íd manteca; 1 id galletas; 
10 id dátiles; 2 id cestos. 
Mantecón y cp: 10 Id dátiles; 115 id 
conservas. 
8 5 id id . 
id id 
Bolsa Privada: señores Julio Montemar y 
José E. Moré. 
El SIndk-o Presidente, Joaquín GumS. 
Habana, Febrero 15 de 1911. 
7 id i d . 
id ínáqul-




Londres 3 djv 20% 20% p!0 P. 
Londres 60 d|v 20 19% p|0 P. 
París 3 dlv • 6 5% píO P. 
Alemania 3 d|v 4% 4%pi0P. 
.. 60 d|v 3% PÍO P. 
E. Unidos 3 d|v 10 9% p|0 P. 
„ ,. 60 dlv 
España 8 di. s|. plaza y 
cantidad 1 ^ 2 Pl0 D-
Descuento papel Comer-
cial. S 10 pIO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruío existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel .polarización 89, 2%. 
Señores notarios de turno: para Cam-
bios, R. Bonnet; para azúcares, M. Nadal. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
COTIZACION OFÍOÍáL 
B O L S A P S R Í V A D A 
Billetes del Banco Español de Ja Isla do 
contra oro de 5% á 6% 
Piata española contra oro español de 
9,8% á 99 
Greenbacks contra oro español, 109% 110 
VALORES 
Ci>m. Veno. 
Fondos públicos » 
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 112 r.18 
Id. de la tíeuúbiica de Cuba, 
Deuda Interior 109 114 
Obllííaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana. 117 123 
Oblisaciones seguida nlpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 119 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuesos & Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id primera id. Gibara á Hol-
guln 90 sin 
Bonos hipotecarios d« la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 124 
Bonos de ia Habana Elec-
tric Ralhvay's Co. (en cir-
culación) 105 109 
Obligaclonetí generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 112 119 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
B d u o s de la República de 
Cuba emitidos en 1896 i. 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wa tea 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 126 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 99 100% 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16%' millones. . 105 112 
Matadero Industrial 91 100 
ACCrjNES 
Sanco Español de ia Isla de 
Cuba 104% 104% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 
Banco Nacional de Cuba. . 110 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
UnMos do la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 90% 
Ca. Eléctrica de Alumorado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas ^ 
Idem id. Comunes. . . . . í 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín 20 
Compañía Cubana d« Alum-
brado de Gas 22 
Compañía de Ga? y Electri-
cidad de la Habana. . . 96% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (pi-eferen-
tes) 105 
'Ca. id. id. (comunes). . . . 106% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta ETécírica de Sanctl 
Spírlttis N 
Compañía Cuban Telephone. 63 
Muelle de los Indios 102 
Matadero Industrial 75 
Habana, 15 de Febrero de 1911-
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 15 de Febrero de 
1911, hechas ai aire Ubre en "Fl Al-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
II II 



















E L ü 
E S T A D O de la e x p o r t a c i ó n y existencia de a z ú c a r e s 
el día 31 de Enero de 1911, comparado con igual fe-
cha de 1909 y 1910. 
EXPORTACIÓN. 















































































































107,775 i 1.103,464 
233,128 
6,250 
Existencia en V. de Enero (fruto vie;o).... 
Recibidas hasta 31 de Enero 
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M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
EeDarteMto fie A i l i o n , de Iiopstos 
A V I S O 
Impuesto sobre industria y Comercio. Tari-
fas primera, segunda y tercera, base 
de población correspondiente al ter-
cer trimestre de 1910 á 1911. 
Primero, segundo y tercer trimestre, "Tien' 
das de Tejidos con Taller (industriales 
que no han reclamado en el expediente 
de reparto.) —Comerciantes.—Diferen-
cia en el Ejercicio de 1909 á 1910. 
Se hace saber á, los contribuyentes por 
los conceptos expresados, crue pueden acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, a las oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los ba-
jos de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles, desde el 14 del corriente al 15 de 
Marzo próximo, durante las horas com-
prendidas entre 8 á 11 a. m. y 1 á 3 de la 
tarde á excepción de los sábados, que la 
recaudación estar<á abierta de 8 á 11% a, m. 
apercibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo de 10 por 100 y se 
continuará el cobro de la exspresada can-
tidad de conformidad con lo prevenido en 
los Capítulos tercero y cuarto del Título 
cuarto de la vigente I^ey de Impuestos. 
'Habana, Febrero 10 de 1911. 
m • ( M i i w u n o 
Ferrocarríies Centrales da ( S É 
Ag-oiu ia General en la Habana. 
Deade el día primero de Marzo entrante 
serán satisfechos por los señores N. Gelats 
y Compañía, por cuenta de esta Empresa, 
los intereses correspondientes al semes-
tre TREINTA Y SIETE que vencerá dicho 
día d'e 'las obligaciones gmitldOrS >' gárantir 
zadas por la extinguida Compañía Unlaa 
de los Ferorcarriles de Caibarién, fusio-
nada hoy en esta Empresa, 
Los tenedores de cupones representati-
vos de0 osos intereses, se servirán presen-
tarlos en esta Agencia General. Banco Na-
cional, hábitacionefl números 408 y 409, de 
una á tres p. m., donde llenarán y suscribi-
rán por duplicado una factura que se fa-
cilitará para expresar en ella el número 
de cupones, numeración que tengan, se-
mestre á que corresponda, fecha del ven-
cimiento y su importe y efectuada que sea 
la comprobación de su legitimidad, podrán 
pasar a la caja de los expresados señores 
N. Gelats y Compañía, á hacerlos efectivos. 
Habana, 15 de Febrero de 1911. 
El Agente General, P. S., 
Ldo. Claudio G. de Mendoza. 
C 348 3-15 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERUANTE Y BANQUERO 
Corresponsil del Banco Nacions, de r 
ba.—Aganciai y Comisiones. u* 
Rea ft5—-AjUrtado 14,—Jovellanoa. Cw 
MK ' S12-16 a * 
S I S 
C 520 
Eugenio L. Aspiazo, 
Alcalde Municipal, P. S. 
5-11 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. San-
ta- Clara, Febrero 15 de 1911. Hasta las 
dos de la tarde del día 16 de Marzo de 
1911 se recibirán en esta Jefatura, calle de 
E. Machado núm. 29, proposiciones en plie-
gos cerrador para el suministro de una 
Bomba Autotmóvil de Vapor y Accesorios, 
Arreos, Cascos, Botas y Mangueras con 
destino al Cuerpo de Bomberos de Santa 
Clara y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. En la Dirección Genera], 
Habana y en esta Oficina, se facilitarán in-
formes é impresos á quienes los soliciten. 
Rafael de Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 345 alt. 6-15 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Gobernación. Cuerpo de Policía de ia 
Habana. Negociado de Material de Policía, 
á 24 de Enero de 1911. Hasta las 2 P. M 
del día 28 de Febrero de 1911, se reci-
birán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados para celebrar la subas-
ta pública para construcción de un edi-
ficio con destino á la Policía, y entonces 
se abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores y facilitarán pliegos de con-
diciones á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos al que suscribe, y al dorso se les pon-
drá: Proposición para la construcción de 
un edificio con destino á la Policía. Enri-
que Molina Enriquez, Jefe del Material. 
C 305 alt. 20-25 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
¥ S i > 3 i E i S A D E S 
Compañía de alumbrado 
y tracoióa de Saiitia 
SECPETAPJA 
En virtud de lo .prevenido en los Esta-
tutos de esta Compailía y de lo acordado 
por la Directiva, se cita á los señores Ac-
cionistas para celebrar Junta General Or-
dinaria que deberá tener lugar el día 28 
del corriente mes y año á las 4 de la tar-
de en el local que en el edificio del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, Aguiar 81 
y 83, ocupan las oficinas de la misma. 
En dicha Junta se dará cuenta por la 
Directiva de los siguientes particulares: 
1. —Balance anual y Memoria de la Com-
pañía respecto á la situación de los ne-
gocios que explota. 
2. —Acordar sobre otros asuntos de inte-
rés para la misma, y 
3. —Nombrar las personas que han de 
constituir la nueva .Directiva. 
Habana, 14 de Febrero de 1911. 
El 'Secretario, 
JOSE ROIG. 
C 556 5-16 
Los concertados con la casa de los se-
ñores Villar, Gutiérrez y Ca., de esta plaza, 
pueden pedir azúcar turbinado y refino 
desde el día 14 del mes en curso, debiendo 
dirigirse al Teléfono de dichos señores 
A-3422 6 al del Centro de Cafés, A-4885. 
El precio fijado, según contrato, es el de 
6% rs. para el turbinado y 8% para el 
refino. 
C 519 8-11 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a ; c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , pai'a 
g u a r d a d acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus-
todia 'dfe los i n t e r e s a d o s . 
P a r a \ m á s i n f o r m e s d i r i j ¿ j ¿ 
se a n u e s t r a o f i c i n a A m a r g j j l 
r a n ú m . 1 . 
( B I H Q Ü E R O S ) 
3451 7S-1 Dbre, 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habaoa 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado convocar la Junta General or-
dinaria prescrita en el Art. 29 de los Es-
tatutos, para ©1 lúnes 27 de Febrero co-
rriente, á la una de la. tarde, en Monte 
núm. 1, á fin de nombrar la Comisi6n glo-
sadora de cuentas que el propio artículo es-
tablece. 
Los libros de transferencias se cerrarán 
el día 23, conforme al Art. 37 de dichos Es-
tatutos. 
Habana, Febrero 8 de 1911. 
C 499 
El Secretario, 
Dr. Arturo de Vargas. 
SEORETARIA 
De orden del señor Presidente se cita 
por este medio á los señores asociados pa-
ra la Junta General reglamentaria que se 
ha de celebrar el domingo, 19 del presente 
mes, á la una y media de la tarde, para 
dar cuenta del informe de la Comisión 
de glosa y de los trabajos efectuados por 
la Junta Directiva durante el año de 1910 
y tratar de asuntos generales. 





D I S T R I B U C I O N de ¿as 14:2,317 toneladas de azúcar exportadas hasta 
ht fecha. 











iVo¿a.~ Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240iibras. 
Habana) 31 de Enero de L9.ll. 
J o a q u í n G u m á , — F e d e r i c o M e j e e . 
S o l i d e z 
TTT^ L Banco de la Habana 
j cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera^ y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
tientas corrientes, compra y 
vende letras yhace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
El juéves, 16 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respec-
tiva compañía de Seguros Marítimos, 13 
fardos de á 50 kilos hilo de cáñamo, des-
carga del vapor "Cayo Gitano." 
EMILIO SIERRA. 
1834 2d-15 lt-15 
Las tenemos en nues t ra Bóve. 
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
l a n t o s mode rnos y las alquilamos 
pa ra g u a r d a r valores .de todas 
clases, bajo la p rop i a custodia dé 
los interesados'. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 1940, 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P 
257G 156-13, 
ACTIVO EN CUSA: $33.200,000.00 
GIROS 
sobra Nueva York, Londres. París; so-
bro Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciones d© Espa-
ña é Islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, les que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CRED!T(5 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros ©n todas partes del mundo, pop 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O D E G A M D I O S 
TELEFONO A-4667. 
410 F.-l 
COMPAÑIA DE SSGUBOS MUTUOS GONTEA mCEPTOIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 3é 
Capital responsaible $ 49. 
Siniestros pagados , $ 1. 
Pondo de reserva disponible $ 
Sobrante de 1909 que se deducirá en 1911 $ 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
•Habana, Dicieitíbre 31 de 1910. 
E l Consejero Director 
CARLOS A. 
45? ' 
( 1 8 0 , 5 5 5 . 0 1 
0 6 4 , 2 2 4 . 4 5 
2 6 6 , 5 9 7 . 5 0 
4 1 , 7 6 4 . 1 ^ 
MOYA. 
F.-l 
G I R O S B E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715̂  
Cable: BANCOS. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
DescuePtos, Pianoracicnes. 
Cambio de Mfjnedaa. 
Giro fie letras y pagos por cable sobrs 
todas las plazas comerciales de loa Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Araéri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos do 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DS 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
132 78-E.-1 
S. l i l i G i l f f JS . I B . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista Bobro todcs los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido». 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
131 78-E.-1 
H i j o s M H A r s ^ l l í J 
IERCÍ0E88S 31 B l B l t l 
Teléfono núm. 70. Cable: "P.omortargu*' 
Depósitos y Cuentas Corrientes: Depjr 
sitos de valores, haciéndose cargo del ^ 
bro y remisión de dividendos é 
ees. Préstamos y Pignoraciones d'e v¡ 
y frutos. Compra y venta de valore^/"¿j 
blicos é Industriales. Compra y ven';fD0.] 
letras de cambio. Cobro de ^ ^ ^ ' ^ V 
ne.s, etc. por cuenta ajena. Giros s9br;Le.;" 
princlnales placas y también sobre los P 
blos de España, lalas Baleares y Canai 
Pagos por Cables y Cartas de Créalto. 
2858 156-1 Oct 
jntere-
.•alor«J 
C E L A T S Y C o m i 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por e¡ cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, "Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona] 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova] 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Tolouse, Venecii, Florencia, 
Turín, Mnsino, etc.: así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-18. 
Hacen pago* por el cable. SIran ^/^I t i l 
corta y larga vis ¿a y tiea vart*» /•¿jáaWf 
"vcorc New YorJí, yildeifi» 
San irraDclsco, Liondree. Parla. lü¿a(jeJ 
Ban:í-lona y demás capitaiee s jt^coj 
importantes óe loa Estados 1Tn.lcl:>„,,ebiüi d< 
Europa, así como «obre todos 10T r̂|jc0, m 
España y capital y puertos ° - e ' f. *' 
En combinación con los ^ ^Hhea ^ 
Hollín and Co., de Nueva ^or.;, i ^^es « 
denes para la comprá y venta a*. c)Bj ,• 
acciones cotiKablct: en la Bolsa o ü c 3 d « 
dad, cuyas coíí/.riciories se reciD«« y 
78-Í--1 diariamente-130 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A . N U M - 3 ^ 
Hacen pagos m.r el cable y ôm 
& corta y larga vista SOl>re,„s cap"** 
Londres. París y sobre todas ^^¿re* 
y pueblos Je España é Islas 
Canarias. s ^ o s <** 
Agrentos de la Compañía ae 
tra incendios .T 
D E P A E T A M M f } DS m ) l 
H a c e p a ^ o s p o r o i c a b l e , r a a i J i t ^ c a r t a » 
d o c r é d i t o y & í r o s d © l o t r a . 
en penutftas y grandes cantidades,'eobre Madrid, capitales tí« »rov)nc5ft« ¿..áí'0*' ti pueblos de Enpaña é ielas Cantriaa. asi como sobre los Eatadoí Ünidu* ^ •* ,̂% glaterra, Francia, Xtilla y AJes.'a'«.l*, > • 
4 1 S 






E l Comité Ejecutivo del Partido 
Conservador Nacional, hV tomarlo un 
acuerdo brusco, ruidoso y' enérgico, or-
denando á sus representantes que se 
abstengan de asistir á la Cámara, á fin 
, de no integrar el "quo rum:" en vista 
de los propósitos claramc.kte anuncia-
dos de aprovechar las úUmas sesiones 
de Id presente legislatvra para lanzar 
sobre el país, en forma de leyes, nuevas 
carcas qne comprometen ti presente y 
el porvenir ele la nación, 
Así lo declara don Eariqne José Va-
rona, en la breve procljlma que lv-i sus-
crito, y luego añade : 7Es t á grave me-
dida, á quo se apela ^orno recurso sal-
vador de Ifí República, responde á, la 
situación exoerciotnaí en que nos vemos 
colocados, ü n Congreso en sus postri-
merías no tiene eZ derecho de realiza:» 
aetos que puedaia comprometer los des-
tinos de la pat/ia." 
Desde el punto de vista legal, moral 
y filosófico, tyl actitud de los conserva-
dores mereQé censura, pues el pueblo 
no elige representaciones para qne sé 
retraigan .cuando gusten, sino para que 
combatan siempre por los intereses y 
las ideales cuya defensa les confiere. 
Pero desde el punto de vista prácti-
co, y habida cuenta de las cansas que 
motivan su retraimiento, los conserva-
dores, por la fuerza de las cirennstan-
cias. han procedido .en razón y no han 
í de recibir sino elogios por su actitud 
resuelta. , 
El retraimiento, espada de dos filos 
jr, por lo tanto, arma que debe estar 
prohibida, hiere ahora con cierta noble-
¿a innegable, se esgrime en estos mo-
, mentos como supremo recurso d'e ds-
; fensa patriótica. 
Los conservadores no se retraen sino 
¡ por breves días y por cuestiones ajenas 
á egoísmos de partido. Seguros de que 
su elocuencia y su voto no han de evitar 
la consumación de leyes abominables, 
como la del AAriendo del Canal, y 
Otras por el estilo, prefieren romper 
con los principios constitucionales que 
imponen el respeto á la mayoría, antes 
que dejar en peligro inminente la salud 
•de la patria. 
En este caso excepcional, los conser-
vadores, si se declaran en abierta re-
belión contra la mayoría legislativa, 
iriienen también la disculpa de que res-
petan A la mayoría del país, en perfec-
to desacuerdo con la actual obra de ios! 
L A P R E N S A 
legisladores. Sometiéranse á un plesbi-
cito las concesiones que se proyectan, y, 
el país casi unánimente las desauto-
rizaría en redondo. Hoy existe un ver-
dadero antagonismo entre el Congreso 
y la opinión pública. Basta leer la 
prensa y circular por las calles para 
llegar al absoluto convencimiento de 
ello. 
E l acuerdo de los conservadores, 
aunque simpático, oportuno y tal vez 
remediador de grandes males, ha de de-
jar en la conciencia cubana un fondo 
de amargura y desconsuelo... Es esta 
la primera vez. durante la segunda Re-
publica, qne la minoría, usando proce-
dimientos qüe traen aquí desastrosos 
recuerdos, vnelve la espalda á La ma-
yoría, cual demostración de desaire y 
de impotencia para luohar con ella por! 
lícitos medios. Es esta la primera vez, 
entre nosotros, que un partido se re-
trae, no en defensa propia ni de sus 
principios, sino en defensa de los inte-
reses generales, declarando solemne-
mente que solo quiere evitar que se 
comprometa el presente y el porvenir 
E l Mwndo es periódico independien-
te. Lo ha dicho muchas veces; escribe 
para el pueblo, para las masas. 
Es innegable que desde algún tiem-
po á la fecha ha sido el colega uno de 
los más bizarros paladines de hermosos 
ideales y altas doctrinas. 
Mas es difícil sustraerse á la influen. 
cia del medio ambiente. Por muy alto 
que E l Mundo quiera volar, ha de as-
pirar por fuerza la atmósfera política 
que lo envuelve. Y ha de seguir enton-
ces el impulso d . l viento que más fuer-
temente lo agita. 
Se explica, pues que E l Mundo haya 
dejado traslucir á ratos sus puntos y 
ribetes de reeleccionista. 
Se comprende que salga alguna vez 
de su parapeto independiente y se aeer. 
que hacia la Plaza de Armas. 
Una vez allí es fácil verlo todo risue-
ño, sin empañamiento de sombra. Des-
de allí las quejas, las protestas, los 
agüeros siniestros son graznidos de le-
chuzas. Es canto de paz y prosperidad 
el que allí se oye perennemente. 
E l Mundo canta también. He aquí al-
gunas de sus notas: 
No se ha cumplido ninguna de las 
í la nación, bajo el peso de cargas! ^nÍes t ras Profecías: No ha surgido el 
! deiicit tremendo en el presupuesto na-aplastantes. Es esta la primera vez en 
Cuba que ante la lógica de los hechos y 
el temor de la bancarrota, se justifica 
un medio reprochable de oposición, en 
gracia á un fin elevado y noble. 
Hágase un alto en el camino peligró-
cional. iVo ha surgido la miseria en el 
pueblo. No ha surgido la Revolución ni 
en las ciudades n i en los campos.—Las 
instituciones republicanas se van afian-
zando. E l orden se va consolidando. La 
República se va fortaleciendo. "Esto se 
v a . . . . " se decía generalmente en los 
so de las imprudencias, de las ligere- j primeros tiempos del nuevo régimen, 
zas, de las locuras. Vean los directores ¡ Esto se conserva y robustece, esto se 
de la República, cómo se ensombrece de fortalece.. ." se dice ahora por todos 
pronto el horizonte más amplio y bri-
llante. Las complacencias y las prodi-
galidades suelen ser tan peligrosas co-
mo el despotismo y la avaricia. De poco 
valen unas elecciones honradas v pací-
ficas, si las electos, al gobernar v legis-
lar, defraudan las esperanzas de sus 
electores, les perjudican en sus intere-
ses y hasta despiertan su cólera y sus 
iras. 
Liberales y conservadores represen-
tan dos tendencias del país, que, suma-
das, producen una totalidad. Si ellos 
son la República, deben guardarse mu-
tuas consideraciones y mutuo respecto 
y hasta mutuo cariño, no dando moti-
vos los más á que los menos les vuelvan 
la espalda en señal de protesta y rebel-
día, para no resultar de ningún modo 
cómplices en el dispendio y el grava-
men de los bienes comunes. 
con excepción, por supuesto, de los que 
tiene» la añoranza del proconsulado 
Magoon. para estos últimos para Ostos 
pesimistas, para estos "agua-fiesta^,''' 
el mejoramiento sólo está en la apa-
riencia. Y repiten, con siniestra frui-
ción, su cantaleta ó estribillo: "Esta 
es la calma que precede á la tempes-
tad ." 
No hay, pues, motivo ninguno para 
"hacer revoluciones" en Cuba. Y en 
cuanto á la acusación de inmoralidad 
que se hace contra la administración 
pública por algunos actos que ha lleva-
do á cabo, conviene recordar estas dos 
cosas, que dejan, la República com-
pletamente I N D E M N E : . Primera: ha 
sido el Congreso el que Im realizado, el 
qwe h-a consentido los aludidos actos.— 
Segunda: el pueblo, en las últimas elec-
ciones generales, ha dado la victoria al 
partido que altara gohierna y ómáinis-
tra á Cuba. — Lo que significa que 
aprueba todo lo que ha hecho ese par-
tido desde el Congreso y desde el Po-
der Ejecutivo. Todo cuanto aqui se ha 
hecho desde el 28 d.e Enero de 1909, en, 
que se restableció la República, hasta 
la fecha, ha sido aceptado y sancionado 
por el pueblo en las últimas elecciones, 
por vir tud de las cuales quedó derrota-
da la oposición conservadora, y asegu-
rado el predominio del liberalismo.— 
Todo podrá haberse debilitado en Cu-
ba en estos dos últimos años, todo, me-
nos la República. E l pueblo la ama. 
E l pueblo está con ella. La República 
nada tiene que ver con los errores, las 
faltas y las coneuspiscencias de algu-
nos políticos. Como nada tiene que ver 
la Religión con las claudicaciones ó fla-
quezas de algunos de sus Ministros. 
Lo sólido, lo irrefutable de esas re-
flexiones bonachonas de E¡ Mundo es 
que "no hay ningún motivo para hacer 
revoluciones en Cuba." 
Dejemos á un lado que el pueblo— 
ese pueblo á quien desde Larra aquí se 
le busca y tan raras veces se le encuen-
tra—ha sancionado ó no todo cuanto 
ha hecho la República desde su restau-
ración. 
Mas aun cuando siis quejas fuesen 
más graves y positivas, no justificarían 
ninguna revolución. 
E l remedio sería siempre mucho 
peor que la enfermedad. 
Pero no nos porece oportuno que en 
medio de su himno á la República ha-
ble E l Mundo de revolución. 
Es de mal agüero esa palabra y ni 
aun para anatematizarla, cuadra bien 
á E l Mundo en estos tiempos de paz. 
bienestar y consolidación de la Repú-
blica. 
se pueda eliminar del Gobierno local, 
debe hacerse, porque nunca que inter-
viene, con sus pasiones y con sus intere-
ses, con sus caprichos y suspicacias en 
una obra administrativa que requiere 
ante todo serenidad de juicio, hace 
otra cosa que .perjudicar y perturbar 
hondamente. 
¿Y cree de verdad el colega, que en 
Cuba pudieran organizarse y prevale-
cer como corporaciones consultivas 
respecto á la administración pública 
Juntas de Buen Gobierno Municipal. 
Comisiones de Gobierno, Cámaras de 
Comercio ? 
¿Cómo entonces la política "con sus 
pasiones, con sus intereses, con sus ca-
prichos" pudiera 'haber establecido le-
yes como la del Cierre y proyectar otras 
como la del 75 por ciento y la del 
arriendo del Canal de Albear? 
La administración pública y la poli-
tica han de ser independientes y sobe-
ranas. 
Pretender que pueda estorbarles en 
sus empresas con sus consejos ninguna 
colectividad económica es viv i r en Be-
lén con los pastores. 
Si las corporaciones económicas les 
abriesen sus cajas. . . . 
A h ! ; entonces, benditas y bienveni-
das las corporaciones económicas. 
Dice E l Camagüeyano: 
En muchas ciudades europeas, ame-
ricanas y canadenses, en donde la lu-
cha por la vida es mucho más ruda que 
entre nosotros, en donde la competen-
cia del comercio y las industrias y la 
concurrencia en las profesiones y las 
artes es también inmensamente mayor 
hay organismos cívicos que se forman 
aparte de los oficiales y en que los con-
cejales, consejeros, empleados de la ad-
ministración, etc., etc., no toman parte, 
justamente porque esas ciudades de-
sean tener "además de esos elementos 
oficiales, instrumentos populares exen-
tos de la influencia política directa, l i -
bres de pasiones que no se consideran 
convenientes á la comunidad." ¿Quie-
re esto decir, que se forman esas asam-
bleas populares para estar siempre, de 
un mPdo sistemático, frente á los pode-
res públicos? No. Lo que significa la 
formación de esos organismos que se co-
nocen bajo diversos nombres. (Cáma-
ras de Comercio. Juntas de Buen Go-
bierno Municipal. Comisiones de Fo-
mento, etc.. etc.). es esto: que la polí-
tica, aquí y fuera de aquí, siempre que 
Dijo estos días un notable escritor 
español que era un colmo dudar de la 
libertad pública y la tolerancia en Es-
paña sabiendo que Lerroux no está en 
la cárcel y á Rodrigo Soriano no le 
han llevado á nn manicomio. 
Haya en eso mayor ó menor exacti-
tud, es palpable realidad que muy po-
cas naciones aventajan á España en la 
libre emisión de sus ideas y opiniones 
y en el desapasionamiento con que juz-
ga, admira y honra públicamente á los 
que valen, á los que han resplandecido 
con luz y grandeza propias, aun en el 
campo contrario de las ideas y opinio-
nes políticas. 
Muy atinadamente lo observa L a 
Unión Española respecto á los fervien-
tes honores tributados al cadáver y á 
la memoria de Costa. 
Escribe el colega: 
Hay que saber quién era Costa pa-
ra darse cuenta de la importancia so-
cial que tiene el movimiento de cari-
ño, de admiración, que se ha hecho á 
la hora de su muerte. 
Si hubiera sido un servidor incondi-
cional de la Monarquía, ó un adulador 
de las masas populares, ó un conquis-
tador hábil de voluntades, devoto del 
halago y de la 'hipocresía ciudadana, 
no veríamos en el homenaje que se hace 
actualmente á su grandeza más que la 
natural consecuencia de su aptitud pa 
ra sumar adhesiones y le habríamos 
diputado como político de grandísimo 
ingenio. Pero Costa no fué eso. Costa 
fué precisamente lo contrario: un 
hombre de ruda sinceridad, de energía 
indomeñable, que supo erguirse ante 
la Monarquía para acusarla; qne supo 
censurar á los republicanas y á los so-
cialistas en sus errores; que les dijo 
á. todos la verdad, que no aduló á na-
die, que se mostró altivo y fiero siem-
pre ; que no calló las vergüenzas n i ha-
lagó los instintos rebeldes de las masas 
incultas. 
Ahí está la grandeza del sentimien-
to que ahora se ha revelado en Es-
paña. 
La Monarquía, á la cual combatió, 
las partidos, que fueron acremente cen-
surados, la masa popular que no fué 'ha-
lagada por él, toda España, en fin, se 
ha inclinado ante el gran español y le 
ha demostrado su admiración. 
Esa glorificación de Costa es una 
prueba bien clara de que España se 
inclina ante el talento y la vi r tud de 
sus hijos esclarecidos, cualesquiera, que 
sean sus ideas y su posición en la vida 
nacional. 
Y la misma apoteosis de glorificación 
ofrendó España á los grandes repú-
blicos Castelar y Pi Margall. 
No así á las apóstoles postizos, á los 
que quieren levantar el edificio de su 
egoismo con ruinas de ciudades y san-
gre del pueblo. 
Ayer fué el aniversario de la trágicfí 
y misteriasa explosión del Muine. 
Dedícale L a Discusión un recuerdo 
y escribe: 
Los manes de aquellos marinos, víc-
timas del deber que sucumbieron en la 
pavorosa noebe y el sentimiento reno-¡ 
vado de gratitud hacia la gran Naeión 
del Norte, se aunan en todos ios cora-
zones cubanos, al pensar que la trage-
dia del 15 de Febrero resultó el último' 
estímulo que precedió á la intervención 
armada en pro de nuestra Independen-
cia (Nacional, 
También nosotros ñas descubrimag 
piadosos ante los restos de los marinos 
muertos en la sombría catástrofe. 
Mas no podemos olvidar que hubo en 
ella otra víct ima; el honor calumniado 
de España. 
Ante él nos descubrimos también 
fervorosos y amantes. 
E l C e n t r o M o n t a ñ é s 
La Junta Directiva del Centra 
Montañés, en sesión del día 12, acor-
dó pedir audiencia al señor Presiden-
te de la República, con el fin de tra-
tar de asuntos de la mayor trascen-
dencia para el Centro Montañés y 
sus numerosos asociados. 
A T I Z A N 
ÉN LAS LIBRERIAS DE SAN RAFAEL 1 MEDIO Y SAN MIGUEL 3 (Depósitos.) 
Se es tá v é n d i e n d o á precios desastrosos uu colosal sur t ido de libros de 
los mejores autores. Esta función sólo d u r a r á quince dias, para hacer re-
formas en el local. Vis i ten para convencerse. 
c 551 , S-16 
^ T U B E R C U L O S I S 
I N G E N I E R O 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O 
D E L A 
Société Anonyme des Ateliers de Constmction de J . J . 6ILAIN, Tirlemont 
Y D E L , 
(Xo y £2° g - r a c l o ) 









del PULMÓN : 
B R O N Q U I T I S 
G R 1 P P E , N E U M O N I A S 
P L E U R E S Í A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por £ • E n O Q E A S S , Farmacéutico, 
37, Avenue Marceau, PARIS. 
SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Roiaiíabaiia.-DROGUERIA SARRA. Teniente Rey. 41; — D" MANUEL JOHNSON. 
inaria en Cuba 
P A R A I N G E N I O S Y O T R A S I N D U S T R I A S 
E s t u d i o s . R e f o r m a s . P r o y e c t o s . P r e s u p u e s t o s 
E s p e c i a l i d a d e n I N S T A L A C I O N E S D E I N G E N I O S C O M P L E T O S 
O f i c i n a s : S a n J u a n d e D i o s n ú m . 3 , H a b a n a . T e l é f . A = 2 2 0 4 t 
c 500 alt 39-9 P 
S O L O 
S I T O M A 
A T I E M P O 
S U C A T A R R O 
E R I N 
D r o g u e r í a d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 308 30-27 m 
L A € A R A D E L I B 0 R I 0 
Libcrio goza y se dievierte en la EX-
POSICION N A C I O N A L que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del G-obierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene a contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella de . LICOR DE BREA D E L 
DR. GONZÁLEZ, que es un fascímile 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. No habla; pero dice para 
sus adentros; ''esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
tos, bronquitis, asma, afecciones de la 
garganta y de la piel. E l que ve esta 
botella no la confunde n i se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por l iebre." 
i Arr iba criollo! dice Liborio. y que 
viva el doctor González en su botica 
í£San J o s é , " Habana .112. 
494 F-8 
fiestanralafitalldaií 
de los Hombree» 
Garantieado. * 
Precio,$1.40plata 
Siempre & la venta en la 
Farmacia del Dr. Manual 
Johnson. Ha catado á 
otros, lo curará á tieted. 
Haga la prueba. Sesoli. 
«atan pedidos ̂ or como.'. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s -
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o de l á c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L .A T K O P I O A I j . 
C A B A L L O S 
C O J O S 
Curación rápida y segura 




I _ . Tf Sobrehuesos, Esraerzos^MolaiasjVejigonea, «te. ,í»r 
deP.MÉR¿de C h Á i T t I L L y " ^ OrTéat'̂  " 
N O D E J A N D O C I C A T R I C E S 
Dolores, Heumas. Bronquitis, 
Anginas, Fluxión de JPecho, etc. 
en todos los animales, son curados por'iá 
sin igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
Afios da éxito. - De venta en casas de . 
n"cNUTE.Lrt.̂HNS0N- 0bl8P0 53, HABANA ^ D' F- TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
^ H B B B B B Y E N T O D A S F A R M A C I A S i 
P A R A C U B I E R T O S 
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^ O X _ j X j 3 3 T X I K T n o 
POR 
J A V I E R D E M 0 N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
ríal de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra d» venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
(Continúa.) 
. I^a ley no cambiaría en nacía; el 
fócente sería rchaibilitado y e] cul-
p ó l e no .sufriría más que el escánda-
10 consiguiente. 
"7¿Y.si estuviera en una brillante 
Posición ? 
~~-Su caida sería más ruidosa, pero 
«ada más. 
Juan Jueves meditaba. 
Ahora—dijo Enrique—'decidme, 
l^e motivo me pedís esos infor-
i^J^Porque conozco á un personaje 
2aC(Jntesto el viejo bandido—que go-
(tf . levada posición, 'que ha sido 
Uo?pllce.de lin asesinato y dej" ^ui' 
j , mar á un inocente en Ingar suyo, 
la^ e,Ua.nto me vea libre, yo vengaré á 
y Sétima y deshonraré al criminal. 
. veis que se irata He una a c i ó n 
"nena. 
mo lo { 
no resuteitará á la víctima, y el cri-
minal t a l vez se habrá arrepentido en 
estos veinte años. En fin, si eso ha de 
ser para cuando estéis libre, enton-
ces 'ha/blaremos y os contestaré según 
mi conciencia. 
—¿ Vos os llamáis monsieur de La 
Tour Vandieu? 
— S í ; ¿por qué? 
—'Para «saber el nombre de mi ge-
neroso abogado; además, no me es 
desconocido ese nombre. ¿Seríais aca-
so pariente del señor duque Segis-
mundo de La Tour Vandieu? 
—Era mi t ío ; ha muerto. 
—Lo sé ; le vi morir. 
Enrique miró con gran sorpresa á 
su interlocutor. 
—¿Habéis visto morir al duque Se-
gismundo de La Tour Vandieu? 
—Por casualidad; pereció en un 
duelo. Yo paseaba casualmente por el 
bosque de Vicennes en aquel momen-
t o . . . me aproximé y ya estaba expi-
rante . . . Dicen que era excelente per-
sona. ¿Le conocisteis vos, señor abo-
gado ? 
—¿Qué edad tenéis, si no es indis-
creta la pregunta? 
Estas preguntas comenzaban ya á 
molestar á Enrique, que contestó se-
camente : 
i se en n 
—Es cierto, ya hace veintidós años 
•que el Duque murió, no podéis acor-
daros; ¿pero y vuestro padre? ¿no se 
'hallaba allí vuestro padre? 
—Estaba en I ta l ia y no volvió con-
migo sino después de la muerte de mi 
tío y de mi abuela. 
Enrique faltaba á la verdad para 
evitar detalles que no eran del eas'o; 
pero Juan Jueves, en cambio, deso-
rientóse y pensaba: 
—Si su padre estaba en Italia no 
es entonces mi cliente del" puente de 
Neuilly, y Pluma de Ganso no tiene 
sentido común al descifrar las inicia-
les de la carta. 
Enrique, al ver perplejo á su inter-
locutor, in te r rogó: 
—'¿(Por qué me hacéis esas pregun-
tas? 
—'Ponqué vuestro nombre me trae 
á la memoria historias del pasado. 
Y fijándose en el sombrero del jo-
ven, continuó í 
—Pero creo que lleváis luto, ¿aca-
so vuestro padre ha muerto? 
—'No tal, he perdido á mi madre. 
—(Dispensad mi pregunta, que ha 
sido indiscreta; el recuerdo de vues-
tro señor t ío 'ha motivado este interés. 
_ Enrique, para terminar de una vez, 
t i ró de la campanilla y dio orden al 
celador que se llevase al preso. 
—Examinaré is mi causa, ¿no es 
cierto?—preguntó éste con ademán 
suplicante. 
—Os lo prometo. 
—¿ Y os veré pronto ? 
— S í ; yo os avisaré. 
' E l celador condujo á Juan Jueves á 
su calabozo, y Enrique dejó Santa Pe-
lagia asaz preocupado de las preguntas 
singulares de su nuevo cliente. 
Este, por su parte, estaba también 
perplejo y reflexionaba: 
—Su madre ha muerto, tiene veinti-
dós años, volvía de Italia con su padre 
poieo después de la muerte del duque 
Segismundo... ¿Caminaré por una 
falsa vía? Duque S. de la T. V., he 
aquí las iniciales, donde el exnotario 
ha creído leer ^ duque Segismundo de 
La Tour Vandieu;" lo cierto es que 
ajustaban con la mayor perfección; pe-
ro ya se ve, ¡ cuántos nombres comien-
zan con las mismas letras! Esa visto 
que mientras esté yo aquí dentro no 
sabré una palabra. Me es indispensa-
ble salir de aquí, necesito una copia del 
borrador que guarda Pluma de Ganso 
y saber si la tal Mine. Dick Thorn, de 
la calle de Berlín, es mi famosa enve-
nenadora : sobre este punto no creo 
— Y bien—dijo Renato, al ver su ex-
presión descontenta,—¿ acaso se niega 
á encargarse de vuestra defensa? 
—¡No, ciertamente; me defenderá, y 
cuento con que me sacará limpio de 
toda culpa. 
—¿ Entonces por qué ese aire som-
brío ? 
Te haces ilusiones: estoy contentísi-
mo, creo que tengo; ya la llave de los 
Campos, y la tendré de hecho muy 
pronto. 
X 
E l tiempo corría y la época en que 
Juan Jueves y Renato debían compa-
recer ante sus jueces no estaba toda-
vía oficialmente indicada. 
E l du>que Jorge de La Tour Vandieu 
habitaba siempre en su pequeña vi-
vienda de la calle de San Marcelo; tres 
ó cuatro veces ya se había introducido 
de noche en su palacio, había leído sus 
cartas y había vuelto á cerrar sus so-
bras, suponiéndole todo el mundo lejos 
de Francia. 
Thefer, entretando, no conseguía 
descubrir la antigua amante del Du-
que, á quien buscaba siempre con el 
nombre de Claudia Varni, sin que es-
tas pesquisas le impidieran perder de 
vista el humilde alojamiento de Berta 
y de su madre, pudiendo llevar noti-
cias satisfactorias al Duque, que de-
seaba saber que Angela Lerover había 
muerto. 
Su hija le importaba poco, una vea 
muerta la madre, no creía que hubiera 
para él peligro alguno: era inadmisi. 
ble. que una niña tuviese ideas de ven-
ganza y de rehabilitación, si un espí-
r i t u fuerte no la dirigía, y aunque Re-
nato podía serlo, él se encargaría de na 
dejar á Renato libertad de acción. 
í E l atentado de la calle de Lepelle-
tier, contra la vida del Emperador, y 
las numerosas víctimas que las bom-
has causaron entre la escolta, perju-
dicaron mucho la causa de Renato, á 
quien sus enemigos trataron de envol-
ver en esta causa de regicidio. 
E l estado de Angela Leroyer era de-
«esperado, y todos los esfuerzos de Es-
teban Loriot no conseguían más qua 
retardar el desenlace fatal. 
Desde la dolorosa csceaia que tuva 
lugar entre el médico y la huérfana, 
afectaba éste con ella un continente 
glacial que aumentaba el martirio dd 
la pobre niña. 
Un día Esteban se mostró más tristo 
y sombrío que de costumbre; se aproxi. 
maba el momento supremo y espanta-
base ante el golpe que iba á recibir la 
pobre huérfana; olvidó sus propios re-
sentimientos, y tamando á la niña ái 
la mano la apar tó del lecho y dijo coi 
voz trémula i 
iContinuará^ 
4 B I A B I O DE L A MARINA.—Ediciós? é . la mañana.—Febrero 16 de 1911. 
E l doctor Antonio Gonzalo Pérez 
aibrió ayer tarde la sesión á las cua-
tro menos cuarto. 
'Se leen primeramente dos mensa-
jes dél Ejecutivo, en los que manda 
al Senado datos que se le piden sobre 
el cultivo del café en Cuba y relación 
de los empleados diplomáticos y con-
sulares que en la actualidad se en-
cuentran disfrutando licencia con au-
torización de la Secretar ía de Estado. 
Comunica la Cámara de Represen-
tantes haber desechado el acta de la 
sesión celebrada por la comisión com-
puesta de representantes y senadores, 
nombrada para compaginar los dis-
tintos pareceres sustentados por am-
bos cuerpos colegisladores al aprobar 
el proyecto d«e ley por el qoie se crea 
una comisión extraparlamentaria que 
es-tudie las modifieaciones que deban 
introducise en el Código Penal y el 
de Enjuiciamiento Criminal. 
Entrase luego en la disensión de 
proyectos. 
Se comienza por el que quedó pen-
diente en la sesión anterior, rebajan-
do los derechos de importación de los 
azúcares. 
Se pone á votación la enmienda del 
señor Berenguer, que afectaba á todo 
el proyecto, declarando libres de de-
rechos los azúcares crudos y señalan-
do medio centavo por libra para los 
refinados. 
La primera parte fué desechada, la 
segunda la ret iró su autor. 
ÍLa enmienda del señor Bustaman-
te sólo se relacionaba con la primera 
parte del proyecto, y conforme al in-
forme de la Comisión de Aranceles, 
pedía que los 100 kilogramos de azú-
car crudo pagasen por derechos de 
importación un peso. 
Se aprueba la enmienda. 
Y se aprueba seguidamente la se-
gunda parte del proyecto, tal como 
en su origen se presentó al Senado; 
esto es, señalando el tipo de $0.75 pa-
ra 100 kilogramos de azúcar refi-
nado. 
Apruébanse luego, sin discusión, 
los siguientes proyectos: 
E l .qû e concede un crédito de 73,000 
pesos para reparaciones en los buques 
de la Marina Nacional. 
Y el qne modifica varios artículos 
de la Ley Orgániea del Poder Judi-
cial. 
He aquí en qué forma: 
Art ículo Io.—El ar t ículo 42 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial 'que-
dará redactado en la siguiente for-
ma : 
Art ículo 42.—Los Jueces de Pr i -
mera Instancia, de Instrucción, Co-
rreccionales y los que á la vez desem-
peñen las funciones de Primera Ins-
tancia, Insítrucción y Correccionales, 
serán reemplazados por los Jueces 
Municipales de la cabecera del parti-
do judicial , siempre que fuesen letra-
dos, en otro caso, por su suplente que 
lo sea, y en defecto de Jueces Muni-
cipales propietarios ó suplentes letra-
dos, se sust i tu i rán recíprocamente 
por orden inverso de ant igüedad y 
categoría, dentro de cada cabecera 
judicial . 
Art ículo 2o.—El art ículo 45 de la 
referida Ley Orgánica quedará re-
dactado en la forma siguiente: 
Artículo 45.—'Cuando no hubiere 
ni Juez Municipal letrado ni suplen-
te letrado para desempeñar el puesto, 
en los casos á que se refieren los ar-
tículos anteriores de este capítulo, el 
Presidente de la Audiencia, tan pron-
to le sea comunicado por el funciona-
rio que deba ser sustituido, nombra-
rá á un letrado que se . encargue inte-
rinamente del Juzgado de Primera 
Instancia, Instrucción ó Correccional. 
Art ículo 3o.—El artículo 46 de la 
expresada Ley Orgánica del Poder 
Judicial quedará redactado en la for-
ma siguiente: 
Artículo 46.—IJasta que se provea 
un sustituto letrado, el Juez Munici-
pal lego se hará cargo del puesto, no 
pudiendo dictar durante ia sustitu-
ción más providencias que las que 
tengan el carácter de mera tramita-
.eión y las que por ser urgentes pudie-
ran irrogar perjuicios irreparables á 
las partes en su aplazamiento. 
Art ículo 4o.—El artículo 157 de la 
mencionada Ley quedará redactado 
en la forma siguiente: 
Art ículo 157.—A los 'Secretarios 
del Tribunal Supremo, de las Audien-
cias y Juzgados Correccionales los 
sust i tu i rá el oficial más antiguo de 
las respectivas 'Salas de los Juzga-
dos; y los de Primera Instancia é Ins-
trucción se supl i rán unos á otros. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, los Secretarios de 
Juzgados de Prim-era Instancia é Ins-
trucción podrán nombrar auxiliares 
á sus escribientes para que los susti-
tuyan en todas aquellas actuaciones 
ó acto§ de constituciones que no pu-
dieran verificar dichos Secretarios 
por las exigencias del servicio ó por 
otro motivo, sin que por esto tengan 
derecho á percibir mayor retribución 
que la que le tuvieren señalada para 
el cargo que desempeñan en propie-
dad. 
Para ser nombrado auxiliar, ten-
drá que reunir el propuesto las con-
diciones exigidas por esta hey para 
ser ncmibrado Secretario Judicial. 
Asimismo se aprobó el convenio so-
bre giros postales celebrado entre la 
República de Cuba y el Imperio ale-
mán. 
Otrosí. Se aprueba el informe de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, 
favorable al mensaje del Poder Eje-
cutivo, que solicitaba autorización 
para efeetuar en la Habana el canje 
de las ratificaciones del Tratado de 
arbitraje entre Cuba y los Estados 
Unidos del Brasil. 
iion an-
5 pidic 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las 
tres y 35 minutos de la tarde, bajo la 
presidencia del Sr. Ferrara y actuan-
do de secretarios ios •Sres. Sar ra ín y 
Par-do Suárez. 
Los conservadores, cumpliendo con 
un acuerdo del Comité Ejecutivo de 
su partido, no concurrieron. Solamen-
te estaban presentes a'l abrirse la se-
sión los señores Pardo Juárez y .Ma-
drigal. 
Aprobada el acta de la 
terior, el señor Pardo Suárez 
que se pasase lista, pues tenía duda 
res p e c t o del ' ' q no ru m . " 
Pasada lista, estaban presentes 43 
representantes, de manera que había 
uno más del número reglanientario. 
iMás tarde llegó el Sr. Fernández 
I Criado, conservador. 
Acto seguido usó de la palabra el 
j señor Callejas para hacer pública pro-
testa relacionada con la aotitud que 
han asumido los conservadores. ¿Qué 
cansas justifican la actitud de esos 
señores? Que vengan n cumplir aquí 
con su deber examinando la cuestión, 
porque esa medida solamente se toma 
por los partidos de oposición cuando 
causas muy necesarias ó perentorias 
á ello !les obliga, y es más, aunque 
esas cansas existan, generalmente no 
se adopta esa actitud por los parti-
i dos conservadores; eso podría reali-
zarse dentro de los partí i, 
es. 
Los conservadores — añadió — no 
han tenido ninguna obstrucción en la 
Cámara que puedan calificar, no ya 
de grave, ni siquiera de poco condes-
cendiente; es más, yo tengo la segu-
ridad completa de que si ellos se acer-
can á la Mesa que representa esta Cá-
mara dieiéndole: á nosotros nos ha-
ce falta, nosotros queremos, nosotros 
deseamos, aunque sea por una consi-
deración social, que no se ponga á 
discusión determinada ley, quizás si 
hasta eso se hubiera aceptado por la 
Cámara de Representantes ó- por la 
Mesa que la representa. Está demos-
trado patentemente en este momento 
que el partido liberal tiene "quo-
r u m " para deliberar por sí mismo; 
de manera que los señores conserva-
dores que así proceden, en lugar de 
ejercitar el derecho que les dió el 
pueblo, lo abandonan y huyen. 
Nosotros—terminó diciendo'—debe-
mos cumplir con nuestro deber inte-
grando ei " q u o r u m " y discutiendo 
estas leyes, que si ellos rehuyen el 
combate, ellos tendrán mañana la res-
ponsabilidad del deber no cumplido. 
E l señor Callejas fué muy aplaudi-
do por la Cámara. 
Después habló el señor Pardo Suá-
rez, quien d i jo : 
" L a minoría que en estos instantes 
estoy representando en esta Cámara 
en cumplimiento de mi deber como 
miembro de un partido político, me 
obliga, ante las declaraciones que 
acaba de hacer mi distinguido compa-
ñero el señor Callejas, á hacer algu-
nas manifestaciones—aunque pocas, 
p a r í no cansar á la Cámara—en de-
fensa de la agrupación política á la 
que me honro en pertenecer. 
E l acuerdo tomado por el Ejecuti-
vo conservador, y no poi* su digno 
Presidente el Sr. Varona, no envuel-
ve ni puede envolver ninguna inju-
ria á la Cámara, ni ofensa al partido 
liberal, es simplemente un acuerdo 
de orden interior, para evitar, y no 
porque se sospeche que pudieran rea-
lizarse cosas contrarias á la ihonradez, 
que• determinadas leyes que se esti-
man contrarias á los intereses genera-
les del país, tengan la sanción de una 
mayoría a la que eontr ibuyá la pre-
sencia del partido conservador. Dicho 
acuerdo no es con carácter definiti-
vo, sino 'hasta que de fin la presente 
legislatura. En la próxima de A b r i l 
comenzará nuevamente la minoría 
conservadora á laborar, al igual que 
hasta aquí, en bien del país, procu-
rando, como lo ha venido realizando 
hasta ahora, llevar á cabo dentro de 
este recinto una obra armónica, no só-
lo en el orden personal, sino en el or-
den p<üriótico y para procurar que 
nuestro país se abra paso por los sen-
-deros de la civilización y del progre-
so. Y si hay ciertas diferencias polí-
ticas que proviniendo de la diferencia 
de apreciación en la forma que dehe 
iegirlarse para el bien de Cuba, nos 
obligan á tomar actitudes que estima-
mos justas y necesarias, estas no de-
ben ser objeto nunca de acres censu-
ras de odios y rencores, no, porque 
esas mismas medidas tomó el partido 
liberal cuando tenía minoría en esta 
Cámara , y otras más graves tomó pos-
teriormente, que hoy ellos mismos 
aolauden, porque las creyeron .justas 
y oportunas; y nosotros, tomando es-
tos acuerdos, adoptando estas actitu-
des, cumplimos con nuestro deber po-
lítico en bien de la nación, y para no 
compartir las graves responsabilida-
des que ciertos asuntos pudieran crear 
•Sépase, pues, que en esta como en 
cualquiera otra situación en que los 
intereses generales del país nos indi-
quen adoptar actitudes especiales, 
ellas son el reflejo puro y honrado de 
los nobles fines que perseguimos, pe-
ro en todo tiempo somos los amigos y 
los compatriotas de los liberales y los 
amantes de Cuba y de su l iber tad." 
E l señor Ferrara, después de estre-
char la mano del señor 'Pardo Suárez, 
pronunció las siguientes frases: 
" L a Presidencia debe de hacer una 
manifestación á la Cámara. He deplo-
rado sinceramente los términos de la 
carta publicada por el Sr. Varona, 
digno Presidente del partido conser-
vador. He deplorado sinceramente 
que el hombre ilustre que ocupa la 
presidencia del .partido conservador 
explique, en los términos nue lo ha 
heclho, lñt actitud de los representan-
tes del partido conservador. Toda in-
sinuación hecha contra esta Cámara, 
cae sobre la persona que la hace, por 
muy alta y respetable que sea. 
(Aplausos.) 
La Cámara y la mayoría están por 
Castoiia es un substituto inofensiro del E l ix i r Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmaates. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices j quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
AliTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, j produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los tfiftos y el Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su 
Castorla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . D o w n , Filadelfia (Fa.) 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castorla como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E . W a g g o n e r , Chicago (Ills.) 
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POLAR1METROS de Franz Schmidt & Haensch. 
BALANZAS y anexos de precis ión, para labora 
torios de Ingenios. 
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encima de todas las personalidades 
del país, por altas que sean; ia Cáma-
ra representa al pueblo y la mayoría 
de la Cámara representa á la mayoría 
de este pueblo. Toda insinuaeión lan-
zada sobre la mayoría de la Cámara 
y la Cámara misma, cae sobre la per-
sona que la hace. (Aplausos.) 
Agradezco sumamente, y por eŝ 0 
he estrechado con sinceridad la mano 
del señor Pardo, miembro distinguido 
del Partido Conservador y Secreta-
rio en este acto de la Cámara, por las 
nobilísimas palabras que ha pronun-
ciado que desvir túan los términos de 
la carta á la cual he hecho mención, 
na -
v bera 
ra el bien de 
pública, sin c 
están fuera d( 
mar la direcei 
legislativos. 
servadores, lanoren i ^ i -
la Pá t r i a y de la Re-
ine irresponsables que 
; la Cámara, puedan to-








cen los que, 
larga fecha, 
con éxito, a 
y conservadores, 
aidos ante el puel 
ha dado sus si 
nais. som( 
aun siendo politu 
nunca se han pre5 
srrave inicio del sulr 
gio popular. 
A los conservadores presentes y á 
los conservadores ausentes vaya el 
testimonio mío de sincero afecto, do 
cordialidad firmísima; y á los libe-
rales la invitación de que continúen 
unidos y enérgicamente en la labor 
emprendida de hacer que Cuba mar-
che con rápido paso por el camino de 
la civilización y del progreso .(Aplau-
sos.)' 
Leido el proyecto de resolución dei 
Senado, referente á cerrar la. actual 
legislatura el día diez y siete de los 
corrientes, el señor Pagliery presentó 
una enmienda fijando el 22 para el 
cierre, á fin de que se puedan discutir 
y aprobar algunos proyectos de inte-
rés, entre los cuales figura el que es-
tablece derechos diferenciales sóbre-
las importaciones. 
E l señor Pardo Suárez se opuso, 
por estimar acertado el proyecto del 
Senado. Por 42 votos contra 3, la 
Cámara aprobó la enmienda, expli-
cando su voto en esntra el señor Ma-
drigal, quien aprovechó este recurso 
para explicar su presencia en la se-
sión. Hasta que llegué á la Cámara 
—'dijo—no conocí el acuerdo do los 
conservadores, luego no he salido dé 
ella para no buscarme .una cuestión 
personal. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos ai 
proyecto de ley que concede un cré-
dito de catorce mi l pesos, para insta-
lar un elevador y adquirir mobiliario 
con destino á la casa de los Juzgados 
de esta capital. 
E l señor Güell pidió que se inclu-
yera en la próxima orden del día, el 
proyecto de ley que exime á los 
Ayuntamientos del pago del diez por 
ciento de sus ingresos para gastos de 
Sanidad. Rl señor Ferrara, ofreéi¿ 
riHuplacerkij 0 
Pasó á laií Comisiones de Haciend^ 
y Preso puntos y de Obras Públicai 
una proposición del señor Cuas, ante' 
rizando al Ejecutivo para invertir U 
cantidad iieeesaria en la constnr-' " 
ción de una carretera, que partiend^ 
de Cayagjiasal, entronque con la q i i | 
se está ejecutando del rjn "Bañes-*.? 
á la linca "Sania Catalina," contr 
miando basta la Playa de Bañes. 
Se les dió primera lectura á los dio 
támenos siguientes, que se inckürán! 
en la próxima orden del d ía : l l 
De las ('omisiom s d,. Obras Pnhlu 
cas y Haeienda y Presupuestos , a? 
provéelo referente á adicionar al'ar.' 
fíenlo primero de la Coy de cinco 
Julio de mil novecientos seis, una lí-
nea que, partiendo de Mu-evitas, en 
dirección a\Morón, termine en Caiba, 
riéu. \ 
De la Comisión de Sanidad y 
¡aéfieWeiá y nos votos particulares d»' 
la de Jmslmia y Códigos á la proposiC 
cion de i - 'y sobré la colegiación .¿jj 
todos los mélicos., que ejerzan la pro^ 
fesión en la Ifep-blica. 
Se aprobó el dictamen la CoiaC 
sión de Aranceles é impuestos al pro-
yecto de Ley relativo á eximir de de-
rechos arancelarios las .piezas qu¿ : 
constituyen el monumento que va l 
erigirse en '"Dos Ríos" al patriota 
José Mart í . - \ 
Cióse cuenta á coníuniaeión, con' 
el proyee:.. de ley del ,Senado, 
otorga una concesión para realizar, 
obras de dragado y mejVras en, los,; 
puertos de la RspúblicaX El señor; 
Kze q niel (la reía p i dió la Suspensión 
del debate, poi que habiendo, recibido.!' 
tarde la copia del -proyecto, no.había'', 
tenido tiempo de estudiarlo. Se traC 
ta, dijo, de una ,-onresió.n importante 
sima, y en realidad es imposible que' 
se.-pueda abordai- el asunto sin tenec, 
por lo menos alguna preparácató 
Además, no hay umh que indique ana' 
gran premura en la aprobaeión d^ ^ ' 
te proyecto. La proposimón del s i 
ñor (Creída fué descebada por la Cjik 
mará . ' . 
Puesta á discusión la totalidad del 
proyecto, el señor Viondi usó dé 1$ 
palabra en contra, expresando que 
antes que la cuestión particular del 
partido, están los intereses del país, 
Desde el a r l í c d o primero del proyec-
to se advmrte la poea reflexión..de sufi 
autores, que otorgan á uno compañía 
,ii¡e por nacer una concesión que 
constituye un gran privilegio. .)% i 
lleudo, dijo, que vale la pena de que 
la Cámara medito sobre el asunto. 
Kl país no está en condiciones dé pa-
sme nuevos impuestos que han Jjj 
afectar á tratados existentes, y'qüe 
pued-en dar ocasión á la protesta del 
gobierno americano. 
Yo be erodio un deber de cónciáj-
(da el oponerme á la eonce-dón^sm Sü-
basta á una compañía extranjera'^? 
va á gast-'.r dm/ millones de pesos, 
para obtermr una mi l i Cid de treinh 
v nueve millones, cervá.ndole la puér-
PARA TODOS L O S USOS 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s paja 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y F i a t a í o r m a s i p a r a Maquinar ia . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d o a r m a z o n e s p a r a casas.. 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por (a fabricación é instalación de las obras. 
M U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
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Como se había a^nunciado, hasta el 31 de Enero del pre-
sente año las fábricas de cigarros " C A B A N A S " y " S L 
S I B O N E Y " han dado al pueblo de la Habana " L A S BOLE-
TAS DE E N T R A D A GRATIS A LOS TEATROS," mediante 
los ya conocidos "SELLITOS ROJOS" y "SIGNOS Di" ' LA 
SUERTE," cuyas boletas no se segnirán dando eü lo 
sucesivo. 
Para que las boletas que hayan quedado en circulación 
después del 31 de Enero del corriente año no pierdan su va-
lor, suplicamos á las Empresas de espectáculos que las sigan 
^admitiendo hasta el 15 del presente mes de Febrero, lo que 
avisamos al pueblo de la Habana para que no inutilice las 
que posea. 
Se hace saber que los referidos "SELLITOS ROJOS" 
de CAE A Ñ A S ' ' y "LOS SIGNOS DE L A SUERTE" de 
" E L S I B O N E Y " carecen de todo valor desde esta fecha. 
Dentro de poco ofrecerán esas marcas buenas sorpre-
sas á sus favorecedores. 
¿ T T E N E 
de Febrero. 1911 
C A L M A L A T O S . 
l i x i r C r e o 
S A N A B R O N Q U I T E S Y P U L M O N E S . 
f ¡ T O B A S L A S F A R Ü Á f M 
C 308 
D U E R M E 
E V I T A 
Teniente Rey y C o r r i p o s t e i a . " H í a b « n a I^BH/lS* A ' 




cualquiera otra compañía. Sa-1 con nuestros propios recursos esas 
eional auulase todo lo que Congreso 
haya acordado. 
E l señor Sarra ín defendió el artícu-
l * ficamos'los intereses del país para j obras. Terminó-manifestando que se-
^la lar le á nn& compañía esa enorme ' ría sensible que una protesta interna-
ctidad. Tal parece que los autores 
C] esta Ley lo que desean es la ex-
dotación del pueblo. Y coust.p que 
me opongo al dragado, porque lo , lo, siendo aprobado por la Cámara. 
110. necesario. i Los restantes artículos del proyecto 
68vi señor Sarraín habló en pro, afir-1tambiél1 fueron aprobados, recha/án-
.ndo ciue la mayoría de los conser-i dose las enmiendas que presentaron 
S o í . e s que no estaban presentes en 'los Sl'es- ( 
la sesión, estimaban buena la Ley. 
¿añadió que se encuentra en tales con-
jiciones la bahía de la Habana, que 
los vapores no pueden tener ingreso 
en ella, pues hay doscientos once bar-
cos sumergidos. Refutó algunas ma-
nifestaciones del señor Viondi y ter-
jpjnó consignando que el "Avisador 
Ornercial" y otros periódicos mer-
cantiles había.n celebrado el proyecto. 
\ propuesta del señor Callejas, se 
acordó prorrogar la sesión hasta ter-
minar la discusión del proyecto. 
j j l señor Ezeqniel García consumió 
el segundo turno en contra, dándole 
la razón al señor Viondi. Se opuso 
á que se haga la concesión en las con-
diciones que expresa la Ley. ¿Por quá 
no realiza la Nación las obras de dra-
gado, teniendo los elementos necesa-
En la Ley no hay más que una 
Criado y Collazo. El señor Viondi re-
ducía á cincuenta centavos los dere-
chos de tonelaje, y el señor Fernán-
dez Criado limitaba 'á quince años el 
término de la concesión. 
Concluida la discusión de este asun-
to, el señor Ferrara advirt ió á los 
conservadores presentes que él estaba 
dispuesto á poner ó quitar de la or-
den del día cualquier proyecto que 
ellos indicasen durante esta legislatu-
ra. El señor Porto expuso que si los 
conservadores hubieran estado pre-
sentes en la sesión, se hubieran con-
vencido de que no existe parcialidad 
por parte de los liberales. 
E l señor Roig pidió que figure en 
la próxima orden del día el proyecto 
de Ley sobre amnistía. E l señor Fe-
rrara le contestó que se pondrá en el 
tercer lugar. 
A las seis y veinticinco minutos se 
levantó la sesión. 
E l a w m i o i " i a i i " 
ríos! 
"osa clara: las obligaciones que con-
trae el Estado y las ventajas que ob-
tiene la compañía concesionaria, 
üHay derecho para dar una concesión 
sin acudir a la subasta? Hace poco 
concedió la Cámara un crédito de 
geiscientc: mi l pesos para el dragado 
del puerto de Santiago de Cuba. 
¿Por qué no hacemos ahora lo mismo, 
votando una cantidad para el draga-
do de los otros puertos? 
El señor Viondi rectificó brevemen-
te para i-ontestar al señor Sarra ín , 
leyendo el informe emitido por la 
Cámara de Comercio y en el que se 
consigna que la Ley es gravosa, inú-
til y perjudicial para el país, contes- ¡lüs restos cie la (lue fué máquina po-
tando el señor Sarraín que eso no era ] derosa ^ guerra de la gran Nación 
extraño, porque con este proyecto se i norteamericana para conmemorar, una 
Discurso proiiunciadx) por el doctor 
Alfredo Zayas en la bahía de la 
Habana al conmemorarse el déci-
mo tercero aniversario de la ex-
plosión. 
Señoras y señores: 
Nos congregamos en este lugar y 
acaso por últ ima vez en presencia de 
acabará el monopolio de los muelles 
de San José, que dirige el señor Ge-
lats. 
El segundo turno en favor del pro-
vecto lo ut'Üzó el señor Borges, quien 
expuso que el Ejecutivo era el llama-
do á decir si existe ó no la compañía 
concesionaria, de la que es represen-
tante el señor Huston, y que el pro-
yecto es ventajoso para el desarrollo 
comercial de la República. 
Los señores Fernández Criado y 
Grüell pidieron la ampliación del de-
bate, siendo desestimada esta propo-
sión por la Cámara, y por treinta y 
ocho votos contra, diez, fué aprobada 
la totalidad del proyecto del Senado. 
Los señores Pardo Suárez, Ezeqniel 
G-areía, G-üell, Garrigó, Viondi. Ma-
fecha memorable en la historia de 





hov en este en 
República, le los Estados 
América, en la historia di 
nacionalidad española, y 
ria de la jove 
Un día cua] 
horas de la noche un formidable es-
tampido y una llamarada que súbita-
mente iluminó los espacios, llevaron 
á la mente de todos los que escucha-
ron aquel formidable ruido, y de to-
dos los que vieron aquella deslumbra-
dora claridad, que algo grave y tras-
cendental en la historia política de 
esos pueblos se aproximaba. En esa 
noche, hace ya trece años, el AÍainc" 
explotó en el puerto de la Habana, 
donde han permanecido hasta ahora 
drigal, Pablo Pérez, A. Hernández, ! sus restos, y donde en este año como 
Porto y Fernández Criado votaron en 
contra, explicando el último su voto. 
Comenzó luego la discusión del ar-
ticulado. Fué desechada una en-
mienda del señor García al artículo 
primero, sacando á subasta la conce-
sión. E l señor Güell combatió el ar-
tículo, exponiendo razones legales y 
de ordfrp económico. Podemos crear, 
dijo, organismos similares á las jun-
tas de obras del puerto que existie-
ron durante la Colonia, para la reali-
zación del dragado y mejoras que se 
pretenden. Dichas juntas han efec-
tuado importantes trabajos en los 
puertos de Bilbao, Barcelona, etc. Si 
podemos crear esos organismos ¿por 
qué hemos de entregar un monopolio 
á una compañía, extranjera que va ¿ 
venir aquí á explotar el buen nombre 
de Cuba? Hagamos nosotros mismos 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
en anteriores vienen, los que comba-
tieron bajo la noble bandera Norte-
americana en la guerra con España, 
y con ellos muchos que en corazón 
sustentan y alientan sentimientos de 
piedad y de conmiseración ante las 
desgracias de la humanidad, á verter 
una lágr ima más y revivir un recuer-
do sobre los restos de aquellos mari-
nos, de aquellos hombres que sucum-
bieron á v i r tud del luctuoso suceso y 
para siempre abandonaron la tierra y 
sus afectos pasajeros, y que han dor-
mido, ó en el fondo de las aguas de 
nuestra bahía, ó sepultadósT por pia-
dosas manos en distintos recintos des-
tinados al últ imo sueño del hombre. 
Deber piadoso es este en que pue-
den confundirse todos los hombres, 
sean cuales • fueren su nacionalidad, 
su raza ó su origen, porque en la con-
D e s p u é s d e a l g r u m i s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
r e r v e z a d e L A T R O P I C A L . , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
fraternidad de la humanidad entera, 
después que pasa el torrente avasalla-
dor de las pasiones humanas excita-
das, bien podemos reconocernos pro-
le de un mismo origen y estrecharnos 
las manos deplorando las desgracias 
de la humanidad, en que sucumbieron 
seres vivientes, dejando rastro de lá-
grimas en sus hogares. 
Hemos cumplido, pues, con un de-
ber de piedad, de hermandad, vi -
niendo á este acto, y arrojando flores 
aromosas en la bahía de la Habana, é 
inclinándonos reverentes ante la en-
seña que con su gloria cubre esos res-
tos, como arrullando, para que sea 
menos doloroso el sueño de los que 
duermen eternamente bajo su sombra 
protectora. 
No venimos aquí nosotros, elemen-
tos representativos de la entidad Cu-
ba, con el alma llena de rencores, n i 
de recuerdos que puedan producir la 
menor herida eñ corazones que laten 
con los nuestros bajo el Cielo de nues-
tra Patria. Cada época tiene sus mo-
mentos pasionales, y si el día en que 
el ' •Mame" se sepultó en las aguas 
de la bahía de la Habana pudo esa 
desgracia, siempre triste y' lamenta-
ble, despertar sentimientos diversos, 
según fueran las personas que los 
sintieran, ya, al cabo de los años, só-
lo nos resta derramar lágrimas de 
piedad, elevar plegarias fervorosas, 
demandar paz para los muertos y an-
helar gloria para las tres Naciones 
que están unidas en la historia al su-
ceso que aquí nos ha reunido. 
No debo de nuestros labios brotar 
palabras que tengan el menor dejo de 
amargura, limpios nuestros corazones 
y nuestras almas de todo rencor y de 
toda ira como por cualquiera otra 
grande catástrofe de la humanidad 
aquí nos congregamos nosotros, cu-
banos, con vosotros americanos del 
Norte, confundiendo plegarias y arro-
j jando también sobre la tumba de los 
que aquí sucumbieron nuestras flo-
res mejores y el aroma exquisito de 
nuestro recuerdo. 
Los restos del ¡Maine desaparecerán 
i seguramente de nuestra bahía, trans-
I portado acaso á la Nación que perte-
j necio el poderoso barco-, pero el re-
cuerdo de su ekplosión y de su perma-
nencia aquí, es imperecedero y habrá 
de sobrevivirnoá porque marca con lo^ 
fulgores de su llamarada y con su es-
tampido atronador, una era en la histo-
ria de la América; allí se determina la 
enmaneipación de los territorios hispa-
nos americanos, cesando la Soberanía 
Española en la América, y puede decir-
se qu^ es el alba del día del nacimien-
to de la joven República de Cuba, bajo 
le égida protectora, noble y generosa 
de la gran Repúblieü de los Estados 
Unidos de América. 
Yo tuve la oportunidad de encon-
trarme en la ciudad de la Habana la 
noche de la explosión del Maine, acci-
dentalmente y como de paso por mi Pa-
tria, y puedo aseguraros nue á tocios 
los que nos dimos cuenta de la extra-
ordinaria significación de aquel acto, 
un estremecimiento interno nos conmo-
vió, y una visión mágica nos hizo entre-
ver, un risueño porvenir en que una 
aurora de libertad é independencia 
anunciaría días de gloria para nuestra 
Patria; pero ese sentimiento natural ja-
más me ha llevado á suponer, ni en los 
primeros momentos que manos arteras, 
ni traición infame sepultaron el Maine 
en las aguas de la Habana. Aconteci-
mientos, do esos azarosos que no sabe-
mos que mano invisible hace que sur-
jan en momentos determinados de la 
historia para cambiar la faz de los 
pueblos, mano invisible, qu?. llamase 
providencia ó casualidad, vino hacer 
que aquel suceso .pusiera la última go-
ta, digámoslo así, en el vaso rebosan-
te de las exitaciones del pueblo ameri-
cano contemplando la duración de una 
guerra cruel, y dura, y la explosión del 
Maine fué seguida de otra explosión de 
sentimiento popular americano que 
produjo la guerra entre los Estados 
Unidos de América y la Nación Espa-
ñola; guerra llena de actos heroicos por 
ambas partes y que terminó con la con-
sagración de la joven República de 
Cuba, que 'hoy envía agradecida su 
más fina expresión á la República ame-
ricana, y su afecto y su cariño á la 
antigua Metrópoli á la Nación Espa-
ñola. (Grandes aplausos.) 
D E S P E D I D A 
Ayer tarde, á lais tres, embarcó pa-
ra España á bordo d'el t rasat lánt ico 
frau'cés ' ' L a Navarre" nuestro distin-
guido amigo don Maximino Fernández 
iSanfelíz, popular ex-^Presidente dei 
•Centro Asturiano y miembro muy que-
rido 'la Junta Directiva, del D i a r i o 
D E L Á M a r i n a . 
Para despedirlo acudieron al mue-
lle de Caballería numerosas represen-
ta'cioines del comercio, la banca y la 
industria, y gran número de amigos, 
entre los que recordiamos á don José 
Inician y 'Galán. Presidente del Centro 
Asturiam). el Administrador del D i a -
r i o d é l a M a r i n a don Juan O . Puma-
riega, don Fernando Fueyo, dion Ma-
nuel Antonio García, don Roigelio Ar-
güolles. el maestro Rafael Pastor, don 
Vicente Fern!á.nde'z Riaño. don Fran-
cisco García Castro, don Cirilo Alva-
rez, don Pedro Pernas, Licenciado Jo-
sé Fernando Fuentes, don Aquilino 
Crimino, don José Parajón, don An-
gel Toraño, don Amalio Machín, don 
José Cueto González, don Ediuardo A l -
varez. don Manuel Junquera, don 'Ce-
lestino García, don José •Carrió, don 
Ignacio Tellería, Director del Orfeón 
Asturiano y una ecmlisi-ón del mismo, 
don Angel Tirano, don Mart ín Pa. 
lomo, don José Prendas, don Fran-
••civeo López, d'on Rafael García Mar-
nués, don Ramón López, .dan Ramón 
Fernández Llano, don Jc l ián Orbón y 
otros muchos más, cuyois nombres se 
escapan abora á nuestra memoria. 
Acompaña en su viaje á don Maxi-
mino Fernández su señor socio don 
Modesto Parajón, personalidad pro-
minente en el alto comercio habanero. 
Los respetables Anajeros fueron 
acompañados hasta el costada de '"La 
Navarre" ' en el remolcador '''Cla-
ra . " siendo allí despedidos 'cariñosa-
mente por todos. 
Feliz viaje y pronto regreso á esta 
sociedad donde son tan queridos los 
estimables viajeros. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i x a . 
Respetable señor: 
Usted ha prestado toda la aten-
ción que merece al importante proyec-
to do ley sobre Suspensión de Pagos 
presentado en la Cámara de Represen-
tantes por el señor Cancio Bello. 
Si usted fuese tan bondadoso que 
acogiera las observaciones qu^ sobre 
ese asunto se me ocurren publicando 
las cuartillas que le adjunto le queda-
ría muy reconocido. 
Un esturliante de derecho. 
El proyecto de ley presentado por el 
señor Canelo Bello, respetando los 
principios fundamentales en que nues-
tro 'Códiao de Comercio descansa, en-
tendía que el comerciante, para poder 
solicitar colocarse en estado de suspen-
V e r d e c e r c a y v e r o s c o n u n 
e s 
A l g o n u e v o , a l g o p e r f e c t o , a l g o e l e g a n -
t e , a l g o q u e N O M O L E S T A 
C R I S T A L E S C O N D O S V I S T A S 
S I S T E M A M O D E R N O , s i n p e g a m e n t o n i d i v i s i ó n . 
S I S T E M A A N T I G U O 
H o m b r e s de negocios , comerc ian tes , m é d i c o s , abogados , 
^ p l e a d o s de of ic inas , s e ñ o r a s q u e l e e n y cosen m u c h o , d e b e n 
U8ar estos cr is ta les , dob les ó senci l los . 
Los f a b r i c a m o s en e l m i s m o d í a y n o c o b r a m o s n a d a p o r r e -
conocer l a v i s t a . 
E L A L M E N D A R E S 
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Según opinión de los más nota-
bles Médicos de todo el Mundo 
* 
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L a preparación más eíicaz que puede 
toinar.se, para curar pronto y con óxifco 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda cíase át Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
RUIBARBO,' 
HflCE'QVE-EL-EriFERIIO-DICIERfl , • f íUTRfl-y-5E • CURE • RflDICflLMEnTE 
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sión de pagos, -había de encontrarse en 
una de las dos circunstancias conteni-
dae en los artículos 870 y 871 del vi-
gente Código de Comercio. 
Dichos artículos literalmente capia-
dos, dicen lo siguiente: Artículo 870 
— E l comerciante que poseyendo bie-
nes suficientes para cubrir todas suf 
deudas prevea la imposibilidad de ef ec 
tuarlo á las fechas de sus vencimiento.» 
respectivos, podrá constituirse en esta-
do de suspensión de pagos que declara" 
rá el Juez de primera instancia de s • 
domicilio en los términos mediante I o í 
requisitos que se expresan en esta ley. 
El artículo 871 agrega : En los términos 
y mediante los requisitos á que se re-
fiere el artículo anterior también po-
d r á el comerciante que posea bienes su 
ficientes para cubrir todo su pasiv 
presentarse en estado de suspensión de 
pagos dentro de las cum-enta y oche 
horas siguientes al vencimiento de una 
obligación que 110 haya satisfecho." 
Tenemos pues, que según el Código 
de Comercio y según la reforma pro-
puesta por el señor Canelo Bello el co-
merciante que pretenda se le declare 
en suspensión de pagos habrá de tener 
activo suficiente para el pago de las 
obligaciones que constituyan el pasivo 
y que estas no estuvieren vencidas 6 
que, de estarlo, solicite la suspensión 
de pagos dentro de las cuarenta y oc'ho 
horas siguientes al vencimiento de la 
obligación que no haya satisfecho. 
Esta es una de las particularidades 
en que se diferencia la suspensión de 
pagos de la quita y espera, puesto que 
•la primera no tolera que el comerciante 
vaya á la suspensión si tuviere créditos 
vencidos reclamados con cuarenta y 
ocho horas de anticipación á la fecha 
en que se solicita, mientras que la se-
gunda consiente á los particulares que 
propongan quita y espera á sus acree-
dores cualquiera que sea el carácter de 
Sus créditos y las reclamaciones judi-
ciales que se hubiesen establecido para 
hacerlos efectivas. 
En la integridad del proyecto de ley 
presentado á la Cámara por el señor 
Canelo Bello, que ha publicado el 
el D i a r i o , aparecía respetada esa di-
ferencia y casi podía afirmarse que. se-
gún ese proyecto, se daba tramitación 
independiente y cumplida al expedien-
te de suspensión de pagos que hasta la 
fecha permanece regido por las disposi-
ciones procesales que regulan el expe-
diente sobre quitas y esperas. 
Pero de la noche á la mañana nos 
encontramos con que en la Cámara de 
Representantes, y con ocasión de discu-
tirse el artículo tercero del proyecto, se 
presenta una enmienda á dicho artícu-
lo según la cual quedó formando parte 
del mismo lo siguiente: ' ' S i hubiere 
ejecuciones pendientes contra la sus-
pensión no se acumularán á este pro-
cedimiento, pero se suspenderá su cur-
so cuando se hallen en la vía de apre-
mio antes de precederse 'á la venta de 
los bienes." 
Y esta enmienda, que no es más que 
un pedazo del artículo 1133 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil , de indispen-
sable aplicación en el expediente sobre 
quita y espera, constituye un enorme 
contrasentido al aplicarse al expedien-
te sobre suspensión de pagos porque, ó 
prevalecen la letra y el espíri tu de los 
artículos 870 y 871 del Código de Co-
merek), respetado por el proyecto de 
que nos ocupamos, y en este caso el co-
merciante que tenga ejecuciones pen-
dientes no puede legalmente solicitar la 
suspensión de pagos por tener créditos 
que no ha satisfecho vencidos con ante-
rioridad, en más de cuarenta y ocho ho-
ras, 6 prevalece la enmienda del artícu-
lo tercero y en este caso es indudable 
que se desnaturaliza por completo la 
esencia de la suspensión de pagos y 
que á ella pueden acudir toda clase d3 
comerciantes aunque tengan sobre si 
numerosas ejecuciones, cosa esta última 
que no solo resulta absurda sino que st 
opone además á la ley puesto que, se-
gún esta, el comerciante que se halle en 
esas condiciones se encuentra en verda-
dero estado de qidebra necesaria cuya 
declaratoria podrá solicitar y deberá 
obtener el acreedor, de acuerdo con al 
artículo 876 del Código de Comercio 
teniendo mandamiento de ejecución 
contra el deudor y no hallándole bienes 
libres sobre que trabar el embargo COSÍ 
que forzosamente ocurrir ía teniendo e 
comerciante distintas ejecuciones. 
E l señor Cancio Bello que es el au-
tor del proyecto de ley á que nos refe-
rimos, que realmente merece todo» 
nuestros aplausos, y que á la vez, y he 
aquí lo extraordinario, es el autor tic 
la enmienda aludida, nos explicará me-
jor que nadie cómo pueden concillarse 
esos preceptos tan antagónicas y con 
ello saldremos todos los estudiantes de 
derecho mercantil de la duda que no 
asalta desde que vimos al señor Cancio 
Bello proponer su enmienda. 
Si, como suponemos, se tratase de un 
error motivado por el olvida de las 
fundamentales diferencias que existen 
entre la suspensión de pagos y la quita 
y espera, entonces no dudamos de que 
los señores del Senado, entre los cuales 
existen profesores eminentes que nos 
instruyen en el derecho, impedirán que 
al hablarse aquí y fuera de aquí comí 
se hablará por lo mucho que este asun-
to afecta al comercia extranjera, se di-
ga que nuestras leyes realizan el mila-
gro de aceptar como bueno en un ar-
tículo lo que en otro condenan como 
malo. 
Tiene la palabra el señor Cancio Be-
llo. 
Un estudimte de derecho. 
R e c u e r d o s d e M é j i c o 
Por D. Nicolás Rivero 
Nuestra distinguida amigo,el señor 
dan Nicolás Rivera, ha tenido la fine-
za de favarecernos también á nosotros 
con su precioso libro, último de su áti-
ca y acerada pluma, intitulada como el 
epígrafe de este suelto. 
Con fruición hemos saboreado la pro-
sa robusta, al par que sencilla y ele-
gante, vertida en una obra cuya en-
cuademación esmerada corre pareja 
con el texto. 
Hubiera caído en nuestras manos ese 
libro, sin firma del autor y sin ciertas 
declaraciones personalísimas, y por su 
estilo breve y preciso, sin ampulosida-
des retóricas, y por su léxico castizo, 
plétorieo de condensaciones elocutivas y 
de incomparables golpes de vista, nos 
habría sugerida en el acto la imagen 
de la ilustre personalidad de don Nico-
lás Rivero. todo corazón, todo bondad 
todo indulgencia con sus detractores 
sistemáticos, aunque algunas veces ha-
ya motivo para sospechar, por sus cáus-
ticas é inimitables Actunlidades, que su 
péñola, cuando más parece dispuesta 
á curar, asesina. 
Recuerdos o-e Méjico es un libro úti l 
que todos los amantes de las letras de-
ben catalogar en su biblioteca, parque 
describe de mano maestra, como sólo al 
Director del D i a r i o d e l a ' M a r i n a le 
es dado hacerlo,—dicho sea sin lisoiija 
de ningún género,—las impresiones de 
un viaje sumamente instructivo, dan-
do colarido y realidad á las cosas que 
contempla y vida y movimiento á los 
manes sacratísimas de aquellos intrépi-
dos conquistadores que, acaudillados 
por Hernán Cortés, echaron cimientos 
de la civilización y del cristianismo en 
un país hasta entonces entregado á la 
barbarie de los aborígenes. 
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E n Recuerdos de Méjico contempla-
mos fielmente lá efigie moral del Di-
rector del D i a r i o d e l a - M a r i n a , por-
que, contra su costumbre, contra lo que 
se reserva únicamente, por lo común, 
para la intimidad de los amigos P^oba-
dos^que los tiene en abundancia, 
aunque otra cosa digan sus gratuitos 
enemigos—ba querido deslizar en estas 
preciosas páginas algunos destellos de 
la espontánea jovialidad que le, carac-
teriza. 
Damos al señor Rivero un millón de 
gracias por la galantería que con nos-
otros ha tenido y le deseamos mucha 
salud para escribir otra obra tan sim-
pática é instruetiva como la presente. 
(Del ""Eco ^ Comerr'io," de Gua-
nabacoa.) 
L a Comisión de Ferrocarriles en se-
sión celebrada el 26 de Enero de 1911, 
tomó el siguiente acuerdo: 
Señalar las tres de la tarde del día 
16 del entrante mes de Febrero, para 
que tenga efecto la audiencia pública 
,que previene la ley en el recurso de 
revisión solicitado por el administra-
dor'de Unidad Sugar Company y del 
Presidente de la Compañía Azucarera 
Santa Teresa, del texto de la resolución 
de la Comisión que hizo extensivo á los 
centrales de la zona de Cienfuegos los 
beneficios del contrato de Perseveran-
oia, en el sentido de que dichos centra-
ías gocen únicamente de ese beneficio 
dentro de su zona natural de Cienfue-
gos ; y en caso 'de que por convenirle in-
vadir la zona de Sagua, tengan que 
atenerse á las tarifas de base de la or-
den 117 y entregar los azúcares á los 
colonos en el puerto de Sagua y no 
el de Cienfuegos como prácticamente lo 
vienen haciendo. 
Hoy. será día de gran expectación en 
la Comisión de Ferrocarriles, pues un 
núcleo importante de colonos de la zo-
na de Sagua, han presentado razonado 
escrito, pidiendo se les tenga por parte 
perjudicada é interesada en el procedi-
miento de revisión solicitado por los 
centrales "Unidad Sugar Company" y 
'"'Santa Teresa." 
Los colonos de la provincia villare-
ña, desean hacer ^onstar que ellos en 
defensa de sus derechos é intereses, nc 
hacen causa común con nadie; y piden 
á la Comisión de Ferocarriles. desesti-
me las pretensiones de los centrales 
arriba expresados: 
Primero: Porque la cláusula sépti-
ma del contrato "Perseverancia," d' 
derecho á invadir cualquier zona cañe-
ra dentro de las líneas de The Cubar 
Central Railways, mediante el pago dr 
setenta y cinco centavos por carro dia-
rio y dieciocho pesos alquiler de loco-
motora, diario también. 
Xo acertamos á comprender, la peti-
ción de esos dos Centrales, cuando en-
contrándose ellos dentro de los mismo' 
derechos que Parque Alto Sugar Com-
pany. Dos Hermanas y Santa Rosa k 
que debieran pedir es que se les pusiera 
en posesión de los beneficios que ofre-
ce el contrato Perseverancia, á los Cen-
trales de la zona de Cienfuegos; pues, é 
ello, tienen derecho según los artículos 
cuatro, y doce del capítulo I , orden 117. 
L a sentencia firme del Tribunal Su 
premo fecha 29 de Marzo de 1909, da 
derecho á los Centrales de la zona de 
U n a B e l l e z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
Y lo mismo si se habita en países mal-
sanos y propicios para engendrar fiebres, 
se estará seguro de no contraerías, 
siempre que se tome la precaución de 
tomar diariamente 3 ó /i Perlas de sul-
fato de quinina de Clertan. De áhí el 
que aconsejemos su uso como preser-
vativas. Dichas perlas bastan por consi-
guiente para cortar rápida y segura-
mente las fiebres de acceso, por ter-
ribles y antiguas que sean. Por lo de-
más, son soberanas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas.que reaparecen en día y hora fijos, 
y también contra las afecciones tíficas 
de los países cálidos ocasionadas por los 
grandes calores y por la humedad. 
Cuando la misma Academia de Me-
dicina de París se ha complacido en 
aprobar el procedimiento oe prepara-
ción de dichas Perlas, recomendándolas 
así á la confianza de los enfermos de to-
dos los países cualquier otro elogio se 
hace innecesario. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. De venta en todas las farmacias. 
Asimismo prepara el Dr Glertan per as 
de bisulfato, de clorhidrato.; de bromhi-
drato y de valerianato de quinina, 
destinando estas dos últimas clases para 
las personas nerviosas especialmente. 
SBiecBu-saníe. —- Conviene á tin de 
evitar toda confusión exigir sobre la 
envoltura del frasco las señas del Labo-
ratorio : CasaL FRERE, 19, ru/> Jacnh, 
París. Cada perla lieva impresas las 
palabras Glertan. París. 
Cienfuegos, para invadir los de Sagua 
y Caibarién, no pagando los Centrales 
en posesión del contrato "Perseveran-
cia" la tarifa de base clase C de la 
orden 117 sino lo estipulado en dicha 
cláusula séptima. 
Al aceptar la comisión lo pedido por 
"Unidad Sugar Company" y "Santa 
Teresa," violaría dicha sentencia y le-
siona y perjudica los intereses agríco-
las de la comarca cañera de Sagua, que I 
podría vender mejor la matéria prima 
á los Centrales qup sp encuentren en 
posesión del contrato "Perseveran-
cia," según fallos del Tribunal Supre-
mo y los que por virtud de alzadas in-
terpuestas ante dicho Tribunal, entren 
más adelante á gozar de los beneficios 
y ventajas del expresado contrato. 
Si se obliga después de ese fallo dd 
Supremo, que los Centrales dte Cien-
fuegos paguen la tarifa de base para la 
•caña, las comarcas cañeras de Sagua y 
Caibarién no podrán darle salida á la 
materia prima en condiciones favora-
bles. 
Es absurdo, además, el que los Cen-
trales "Unidad Sugar Company" y 
"Santa Teresa," pretendan que la co-
misión obligue á los colonos de la zona 
de Sagua, á remitir al puerto de la Isa-
bela de 'Sagua, los azúcares producto 
de la caña que se extraigan de aquella 
zona, porque no 'hay nada preceptuado 
que á ello obligue dentro del capítulo 
séptimo, clase B, azúcar no refinado, v 
modificar la ley en ese sentido sería 
atentatorio á los intereses agrícolas; 
pues, caerían los colonos en manos de 
los compradores y corredores del fruto 
teniéndose que someter y aceptar los 
precios y condiciones por ellos estable-
cidos, así como quedaría vulnerado e» 
derecho á la.venta y libre contratación 
de la materia prima, por la que se 
percibe en la mayor parte de las ven-
tas el importe del precio estipulado y 
no el azúcar. 
E N L A E X P O S I C I O N 
El proyecto de "Bohemia" 
Según nuestras noticias, el 'Seereeta-
rio de Agricultura. Comercio y Tra-
ibajo someterá al Coimité ejecutivo de 
la Exposición el proyecto presentado 
•por la revista "Bohemia" de invertir 
la ^cantidad que se estipule para la he-
chura del Album de la Exposición en 
un premio al periódico ilustrado que 
presentare el mejor álbum del Cer-
tamen ique con tanto éxito se viene ee-
lebrando. 
•Daidia la bondiad del 'proyeoto que re-
comienda, la notaible revista aubana, 
e'speranios que la resolución del Comi-
té Ejecutivo habrá de serle favorable. 
Elegante pabel lón 
Así puede cailifi'carse el que en los 
terrenos de la Exposición está .desti-
nado al servicio de Coiinainicaiciones. 
Diicha otbra., que fué encomendada 
al esquisito gusito de nuestro distin-
guido amigo el joven ingeniero señor 
Francisco Perrer y Díaz, mereioe calu-
rosos eloigios, por las comodidades qjue 
reúne, pero sobre todo si se tiene en 
•cuenta que materialmente no ha podi-
do hacer más por la festinaición con 
que fué levantado, debido al poco 
tiempo que se le eoncedió pai-a ello. 
Nuestra einhoraibueno al joven y 
icülto ingeniero señor Ferrer, enhora-
buena que ha<eemos extensiva al Di-
rector CIPiieTal láiél Deparfámenlo (.ío-
ronel señor Francisco Díaz Silve.ira, 
por su a'cierto en haber designado pa-
ra realizar dicha obra á un funciona-
rio tan inteligente y modesto como el 
señor Ferrer. 
L a fábrica de 
sombreros " L a India" 
(Dos concurrentes á la Quinta de ¡os 
Molinos celebran la bonita instalación 
de ésta a:ereditada fábrica die somibre-
ros. una de las más importantes de la 
Isla. Presenta ejemplares sobeshios, \ 
algunos de los cuales han sido fabri-
cados en lo® mismos terrenos de la Ex-
posición. 
.La fábri'ea de sombreros de pajilla 
" L a India" obtuvo Medalla, de Oro en 
la Exp'Osiici'ón Xacional de Palatino y i 
Medalla die Oro también en la Expo-
sición Regional de Santiago de Cotn-i 
postela (España) celebrada en 1909. ' 
Felicitamos á los señores Arredon-
do y Barquín por el brillante éxito 
que oibliene su atra'cliva y valiosa ins-
talación. 
Jurado de Industria 
Ayer visitó el Jurado de las indus-
trias todas las comprendidas en las 
clases A, B y O. ó sean tabacos, ciga-
rros, alcoholes, licores, jugos de fru-
tas, papelería, encuademación y ra-
yados. 
Hoy, jueves 16, se visitarán, de 1 á 
5, las industrias comprendidas en las 
clases ('. -I y K, ó sean materiales de 
construcción, alfarería en general, 
herrería, artículos de fundición y me-
eánicos; hojalatería; sogas, jarcias, 
escobas, cepillos, plumeros, etc. 
Los expositores deben concurrir ó 
enviar delegados, á fin de poder faci-
litar al Jurado el examen de los ob-
jetos que se exhiben. 
¡Mañana, viernes 17, comprenderá 
la visita á las clases D, E y F , artícu-
los de cuero; curtidos de todas cla-
ses; calzado, correas, talabartería, 
guarnicionería, aparejería; carpinte-
ría y tonelería; muebles de todas cla-
ses, billares, mamparas, espejos, bas-
tidores, cortinas de madera. 
Hasta el lunes no volverá á reunir-
se el Jurado de Industrias. 
Al Jurado de la 
S e c c i ó n de Industria 
'Señores: 
Con el fin de que puedan llevar á cabo 
con el mayor acierto el difícil cometido 
•que se les ha conferido, de juzgar y con-
ceder dentro de un extricto .espíritu de 
justicia la recompensa á que cada exposi-
tor se haga acreedor, me permito deta-
llar á continuación concisamente los tra-
bajos realizados en mis talleres de "Al-
tos Hornos" y expuestos en aspiración al 
premio á que por su importancia industrial 
y técnica y por su valor intrínseco tengo 
En hierro y acero figura: 
Primero: Máquina-:Cilindro de tres ma-
zas, para el trabajo de planchas de hierro, 
acero 6 cualquier otro metal para todas 
aplicaciones, incluso costados de los bu-
ques de mayores dimensiones, puentes, di-
ques, armaduras de hierro, etc., etc., y cu-
yas dimensiones son: > 
'Largo de la máquina, 20 piés. 
Ancho, 5 plés. 
Alto, 6 piés. 
Peso, 26 toneladas. 
Valor, 6,500 pesos. 
Segundo: Miá-quina-Cilindro para el tra-
bajo de planchas de hierro, acero ó cual-
quier metal para todas las aplicaciones: 
Largo, 12 piés. 
Ancho, 3 piés. 
Alto, 5 piés. 
Peso, 6 tonelada*. 
Valor, 1,500 pesos. 
Tercero: Cocina de hierro, acero y bron-
ce "Automática-Tropical." Unica Patente 
Nacional para cocinas metálicas que no 
iduce humo, ceniza, hollín ni calor c] ¿y-
apaga. por sí sola, 
í revestimientos ( 






kargo, 4 metros. 
Ancho, l'TO metros. 
Alto, O'SO metros. 
Capacidad para 1,000 personas. 
Peso, 8 toneladas. 
Valor, 5,000 pesos. 
Cuarto: Ura máquina montadora y des-
montadora de carga. 
Óaipacidad, 15 toneladas. 
Valor, 500 pesos. 
Quinto: Una cazuela para fundir, auto-
máticamente, de hierro y acero con apara-
to sin fin. 
Capacidad, 2 toneladas de caldo. 
Valor, 400 pesos. 
En bronces figura 
Tna hélice de bronce-fosforoso, 
preparada para soportar hasta 
jclones por minuto, y la más 
'sión: 
Grifos de Bronce fundido y pu-
U d . p u e d e e s c o n d e r e s a s 
m o l e s t a s c a n a s d e s u s 
s i e n e s , u s a n d o 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C m S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA,, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
O. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
T e n i a ó S o l i t a r i a 
se expulsa infaliblemente en 2 horas, con el 
TENIFUGO fiAl 
No hay nada mejor ni más seguro. 
Se vende únicamente á $2.00 en casa del 
Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, y por $2.00 
moneda oficial, mediante giro postal, se re-
mite al interior por Expreso. 
G O N O R 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA 
CON LAS 
C A P S U L A S G A R D A N O 
mucho más activas y seguras que cual-
quiera otra preparación. $1.00 en cualquier 
botica, y por $3.00 m. o. remito 4 frascos 
por Expreso, al interior Ge la Isla. 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. 
E s t a s P e o u e ñ a s 
P a s t i 
d e l O r i e n t e 
pararán todo derrame y pérdida. Valen 
su peso en oro para todas las personas 
que padezcan de postración nerviosa, 
ya sea mental ó física. Restablecen la 
digestión, regulan la circulación, escla-
recen el cerebro, evitan el insomnio « 
entonan el sistema. Una caja de 
hará que uno se sienta como nuevo. Se 
garantiza que seis cajas harán una cura per-
manente y si no, se devolverá el dinero. La 
Esencia Persa para los Nervios no contiene 
mercurio ni ninguna droga nociva á la salud. 
The Brown Export Ce, 95-97 Liberty St, 
New York, N. Y., E. U. A., propietarios de 
las pastillas, suplican al público que haga 
una prueba con la Esencia Persa para los 
Nervios al costo y riesgo de ellos. Comién-
cese hoy. Precio $1.00 la caja; seis cajas 
por $5.00, oro americano. Se envían franco 
de porte al recibo de su precio, ó las puede 
obtener de su boticario. 
JOHANNSEN, FELIX & CO. 
Calle Profesa Núm. 4, Apartado Núm. 33 
I>EIv D r . J . «SAM'OAJsfO 
Sin rival para devolver al cabello blanco 
progresivamente, el color castaño ó negro 
natural de la juventud. Inofensivo. No 
mancha. Se aplica con la mano ó cepillo. 
Deja el cabello brillante, suave y sedoso. 
30 años de éxito garantizan su excelente 
resultado. En Boticas y Droguerías. Depó-
sito: Belascoaín 117. 
T i n t u r o I n d i a n a 
Ninguna otra le supera ni aventaja para 
teñir la Barba, Bigotes y Cabellos instan-
táneamente, un hermosísimo color castaño 
ó negro natural, Brilalnte, Invariable y 
permanente. 
Dr. J. Gardano, Belascoaín 11.7 y buenas 
Drogu erías y farmacias. 
S E i O R í l C m L L E R f l 
-1 Dr. J 
Venta: 
C 2»2 
usted que le salga nuevo cabe-
rvar el que tiene, cstirpar la cas-
• las enfermedades capilares y 
siempre limpio el cráneo de toda 
No vacile, use el Céfiro Orien.al 
. Ga.rdano y logrará su deseo. 
Belascoaín 117 y Boticas. t 
30-15 E. 
L A P A S T A D E N T R 
EVYORK 
es el antiséptico 
míis poderoso 
que se conoce en 
el día. Esmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentríñea encon-
trarán un cupón 
y una lista de 
premios . Tam-
bién entre cada 
m i l tubos de 
nuestro dentrífl-
co colocamos un 
cupón E X T R A 
premiado con un 
reloj de oro, para señoras ó caballeros. 







Octavo: Una barra cónica. 
Noveno: Una barra cónica. 
Déximo: Distintos trozos con variedad 
de roscas desde una hasta 56. 
Valor del grupo de bronces, 200 pesos. 
En hierro fundido 
Una columna de hierro. 
Una defensa de motor eléctrico de trac- I 
ción. 
Una ventana de claraboya. 
Una placa y marco registro para, acue- j 
ductos, alcantarillas, contadores granos. j 
Pilarotes para cercas, escaleras, etc. 
Valor del hierro fundido, 150 pesos. 
En resumen, el valor intrínseco industrial ! 
de mi instalación es de $14,250: tocante á | 
su valor moral, por el realce que da al país, j 
la realización de trabajos de tanta consi- } 
dc-raciór., utilizando sólo los elementos na- I 
clónales, por la importancia de la maqui- I 
aria empleada en su confección, y hasta 
por ser la instalación más costosa y más i 
dificultosa de todas las exibidas, espero que | 
el Jurado, inspirándose en un verdadero es-
píritu de. justicia, otorgue á mi instalación I 
la recompensa á que su excepcional im- | 
portancia moral y material le da derecho 
Atentamente. 
GERARDO V1LLANUEVA 
Habana, Febrero 10 de 1911. 
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E N L A A U D I E N C I A 
Un "timo de la limosna" dado en los 
portales de la Manzana de Qómez, 
hace cerca de dos años.—Se abrirá 
el juicio oral contra nno de los ti-
madores, conocido por "Parejita." 
iSe recordam que en la mañana del 
13 de Oftu'bre de 1909, yendo Moisés 
IT. Hadida por el fondo de la Manza-
na de Gómez (Monserrate y Neptu-
no). c] procesado en esta cansa, Ri-
cardo'García Lamas (a) 'cParejita," 
en unión del otro procesado—'que se 
encuentra aún rebelde—Alfredo L a -
farque y Valladares (a) "Escapara-
te," se propuso hacerle víctima del 
engaño que en el tecnicismo de los 
delincuenteiS se conoce con el nombre 
de '"Timo de la limosna," y al efecto, 
fingiéndose extranjero y dueño de 
10,000 pesos, propuso al Hadida, pri-
mero que lo acompañase hasta «l 
Obispado, pues quería repartir el di-
nero entre los pobres, y después que 
se encargara el mismo Hadida del re-
parto, con tal que fuera hombre sol-
vente y pudiera ofrecer alguna ga-
rantía pecuniaria de la honradez de 
su gestión. 
Como que nunca faltan cándidos, 
el Hadida mostró—aceptando el en-
cargo—42,000 en billetes y $500 en 
águilas americanas, envueltos en un 
pañuelo, y en este momento, abando-
nando el procesado la idea del enga-
ño, arrebató violentamente dicha can-
tidad a] Hadida y emprendió la fuga, 
junto eon el otro procesado. 
Los iheehos anteriores—que han si-
do relatados en su escrito de conclu-
siones provisionales por el Sr. Fiscal 
—constituyen, según dicho Ministe-
rio, un delito de robo, y solicita se 
imponga al procesado Ricardo^ Gar-
.cía Lamas (iquien usa tainhién los 
nombres de Ricardo Parejo ó Parcha 
Lamas) la pena de 6 años y un día de 
presidio mayor. 
Muy pronto se celebrará el juicio 
oral de esta causa. 
Por falsedad en documento público y 
estafa.—Litigio con la casa Prado 
niúmero 23. 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia comenzó á ver-
se el juicio oral de la causa seguida 
contra Sebastián Domínguez Denis, 
por los delitos a.rriba mencionados. 
Este sumario se inició en el Juzga-
do de la sección primera de esta capi-
tal, consistiendo el heoho, según el 
parte de incoación que oh ra en autos, 
en haber denunciado los señores Ber-
nardo Alonso 'Díaz y Eugenio Gonzá-
lez Díaz, que el acusado Domínguez 
Denis hubo de manifestarle á ellos 
epe era propietario de la casa situa-
da en Prado 23, y con ese motivo les 
propuso el arrendamiento de esa fin-
ca, bajo las condiciones estipuladas 
en la escritura que al efecto se otorgó 
ante el notario Sr. Pablo Hernández 
Lapido, en 2 de Octubre de 1909. an-
te el cual hizo constar el referido Do-
mínguez que hacía más de 30 años ve-
nía poseyendo tranquila y pacífica-
mente la citada casa Prado 23, por lo 
que se eonsidera'ba ya con derecho á 
su dominio; que dicho contrato em-
pezó á surtir sus efectos percibiendo 
Domínguez el importe de los alquile-
res de los meses de Noviembre, Di-
ciembre y Enero, y que con posterio-
ridad habían podido enterarse de que 
todos los hechos realizados por el Do-
mínguez eran completamente falsos, 
puesto que el verdadero propietario 
de la citada finca lo es la sucesión del 
•Sr. Enrique Ziburu, á nombre del 
cual se halla inscripta en el Registro 
de la Propiedad la mencionada finca. 
E n este proeeiso presentaron escrito 
oportunamente,, como acusadores, el 
Dr. Manuel Castellanos y el Procura-
dor Luís CaMerín. solicitaindo para el 
acusado las siguientes penas: por un 
delito de estafa cometida al señor Eu-
genio González, 2 meses y 1 día de 
arresto mayor y mu'lta de 3,975 pese-
tas; por estaf a á los señores Barrio y 
Santos, 2 meses y 8 días de arres ma.-
yor y multa de 10.000 pesetas; por 
perjurio icometido en cada uma de las 
escrituras otorgadas por Domíinguez 
ante el Notario Hernánídez Lapido, 1 
año de prilsión corredeional y por un 
dedato de usurpación una multa de 
325 pesetas. 
: E l Ministerio Fiscal f stima que' no 
existe delito en esta causa y por con-
siguiente nada sodicita para el acu-
sado 
Y el def ensor, que lo es el 'Ldo. Juan 
José die la Maza y Artola, estima que 
ios hechos realizados por su represen-
tado son perfectamente lícitos y soli-
cita su absolución. 
Desfilaron por ante el Tribunail buen 
número de testigos, así como algunos 
peritos quiemes fueron interrogados 
por tóalas las; parles enn gran Ínter* 
.Después que informó b1 PiSca| pes-
señor Corzo y por sentirse indisni " 
é. Magistrado señor Vi va neo .Se ^ 
pendil) el acto para continuarlo*% 
próximo lunes á la 1 p, rn. e'; 
E l Tribunal de la Sala Primera co 
tuiido en la casa Prado 119. ' 
Ayer tarde se constituyó el V • 
Irado señor Marco Aurelio C e r v a l 
auxiliado del oficial do Sai* T -
haivad'or Alannlla, en la casa mim." 
119 de la callo del Prado, d o m ^ l 
de la sonora .María Gloria Carmona '\ 
í 
'lorn.iiciii 
fin do que ésta prestara declararikj 
on la. causa que so lo signo al 11 
do Nonberto Zaldívar por roho t ̂  
voz que so oncuentra enferma.' ¿. 
So recordará, que osle procesado co 
metió un robo en los altos de la rilad * 
casa Prado 119. haico unos meses * 
para realizara su fechoría ató de \M. 
y manos á la precitada Carmona. ^ 
E n repreosntaición del señor P i ^ i 
counorrió ol sustituto doctor J ^ | f 
Castellanos, y ñor ol defensor Ldo> 
Pedro Herrera Moto longo que DOpu,(j9 
concurrir por emeontrarse otros ifti 
cios, lo hizo ñ\ doctor Emilio A del 
Mármol. 
Otros Juicios 
So celebraron en las restantes Salíî  
muy de lo -Criminal, pero todos de 
poca importanicia. 
L a causa por el asesinato frustraicb de 
Pino Gruerra. 
T a se han personado ante la Snla 
Primera do lo Criminal en el proceso 
seguido por ol asesinato frustrado di 
general Pino Guerra, el aicusador pri-
vado doctor Antonio Montero Sán-
chez y el defensor id procesadlo Fér-
nández No darse, que lo es ol doctop 
Emilio A. d'el Mármol. 
Sentencias 
Se han dictado las sigaientes: 
Oondenando á Armando Tórreos 
por robo, á tres años, seis meses y 21 
dias de presidio correccional. 
Condenando á Aurelio Menéndefc. 
por lesiones monos graves, á seis me-
ses de enicarcelamiento. 
Absolviendo á Angel Pérez Junco, 
en causa por robo on grado de tenta-
tiva. 
iCcmdonando á Luís López Ruiz á 
"Ojo do Carnero." por hurto, á cuatro 
años, dos meses y un día de prisión. 
Absolviendo á Jabolino Sarria y á 
Arturo Insúa. on causa por robo en 
grado de tontativa. 
Señalamientos para hoy 
E n la Sala Primera los siguientes 
juicios orales: 
('ansa centra Pedro Fariñas y otros, 
por varios delitos (continuación.) 
Causa contra Porfirio Valdes por in-
fracción del Oódiigo Postal. 
'Causa contra Luciano López, por 
malí versación. 
En la 'Sala Segunda los siguientes; 
Causa contra Ramón Planiol, por 
estaifa. . - . vví 
Causa contra Miguel Turró, por 
tentativa de incendio. 
Y en la Sala Tercera los siguientes: 
(Causa contra Pedro M. Gottarh, 
P'/r estafa. 
'Causa contra Nicolás Castro por 
falificación de título. 
Causa contra Manrjel Fernández, 
por falsedad en documento oficial. 
O. D. 
I Í Í H 8 S T E I T E ! 
PARA E L ESTÓMAGO 
Si V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
ía Dispepsia, la Indigest ión , 
el E s t r e ñ i m i e n t o , la Debili-
Generai , !os DoSores de 
Vientre , la Malaria y las 
Tercianas. 
Los d í r o s también padecen 
de mal de piedra 
Hemos tenido ocasión de ver los estra-
gos que producen los cálculos en los niños 
en el caso de un varón de Arecibo, Puer-
to Rico, quien había sido sometido á un ré-
gimen de curación ordinario por padeci-
miento de anemia. TJn examen detenido por 
el doctor Fig-ueroa, demostró que el pacien-
te evstaba sufriendo de mal de piedra en 
los ríñones. Éste joven casi no podía ca-
minar y era traído del campo, donde vivía, 
en camiUa. 
Dos meses después de haber comenza-
do á tomar dósis regulares de Anticalcu-
lina Ebrey, los dolores en los costados de-
saparecieron y bastó poco tiempo después 
para que pudiese caminar libremente. Con 
dósis regulares, do<5 veces cada semana, 
durante seis meses, se curó i'adicalmente' 
habiendo ganado 35 libras de peso desdé 
que se efectuó su curación con la Anti-
calculina Ebrey. 
E l p e q u e ñ o a m a r s r o r de l a c e r -
v e z a í a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay ning-uno que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I O A L . 
E s t a b l e c i d a 1827 
EXTIRPARA LAS LOMBRICES J 
DEL ESTÓMAGO EN POCAS HO-
RAS. SIN RIVAL PARA LA EX- * 
\ TIRPACSÓN DE LAS LOMBRI-
CES EN LOS NIÑOS T ADULTOS.,, 
La marca B. A. es la legítima. \\ 
No uséis sino el cíe B. A. FAHN-
ESTOCK. Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A. F A H N E S T O C K CO., 
Pittsburáh, Pa., E . ü. de A. 
L A D í 
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Si quiere una muestra remita un sello 
de dos centavos americanos, al represen-
tante Dr. López Condesa 1, Farmacia, Ha-
bana. 
SAN F E L I P E Í^ÜM. 1 .—ATARES 
1 6 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Propietarios: Ladislao Díaz H m í t n ^ teléfono A.2090. —Ramón Píauiol táSéfoa© a 3805.— 
Agapíto Oagiga y Hermano, teléfono A-3655. 
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b I i', i OE S A N V A L E N T I N 
morrow ls 'Saint Valentinc's day , 
0 the morning betime 
1 a maid at your windovv 
l í o be ^ u r Valentine-
: ísí cantaba la dnlce Ofelia,, quien, 
\ .A{)U perdida, recordaba con esta 
i l f c l a la'flcsta del amor. 
pa los pueblos sajones bay una le-
i H .oue nos dice que el 14 de Fe-
'J . '-día de San Valentín (como en 
fé^afia la Candelaria), los pájaros 
¡ h n sus alas y van por las aires en 
• re de sus compañeras ; ese día se 
K t ó a n las bodas y empiezan á fa-
, - sn nido. La fiesta ha quedado 
¿'orada al amor y subsiste toda-
lá- costumbre, aune 
al que-antaño, de 
ese día mensajes amorosos, por lo 
e menos s;e 
r s  enviar y recibir 
l^ular "declaraciones simbólicas y 
Lóni»ias-
I El autor ó la autora (puesto que el 
I , 'o-nito suele envalentonar á los tí-
ISdos) se deja adivinar, y los carte-
c]e San Valentín van por esas ca-
;'!?SS'bulliciosas doblados bajo -el pe-
W ]os corazones traspasados, las 
í Rosolis sugestivas y los Cupidos ar-
WLA0S con arco y fieclias para la eam-
•  ••'•Ultimo resto de sentimenta-
?nl0 en las metrópolis comerciales 
; je Londres y New York. 
I fl;e tratado de averiguar qué podía 
Mener id santo már t i r cristiano del si-
lo I I I de común con esta costum-
L—un tanto arcaica ya—de man-
|T :ibillet-s doux" empalagosos pre-
samente en su día onomástico. Des-
WmS ê ^0-Íear numerosos volúme-
nes ^ podido enterarme que el fes-
tival de aquel santo varón se lia cele-
brado desde el tiempo de G-regorio el 
Grande, :el 14 de Febrero, pero que la 
costumbre de mandar bojas ilumina-
bas tiene su origen en una práctica 
| pagana asociada con el culto á la dio-
, ga Juno, cuyo día ocurría aproxima-
Idamente en la misma fecha; no tie-
íne, pues, nada en absoluto que ver 
Icón el márt ir romano, y no ^s más 
Lúe una mera coincidencia cronoló-
i-giea.; 
I Pero la usanza está muy decaída; 
Imiestro gusto, menos pueril, no se en-
•psiasma tanto ante la bdlleza de un 
; ''Valentín" de papel de encaje dora-
Ido ó plateado, donde revolotean con 
lalas de pájaro los graciosos cupidi-
Mos. cazando corazones desmedidos, 
^ rojos como claveles. Ni parecen hacer 
mita en estos tiempos desenfadados, 
| pues las rauchacbas del siglo X X no 
aíectan el romanticismo, ni el joven 
peca de pudibundo. 
El reflujo del Valent ín" ha sido 
reemi ¿lazado por la marea alta de la 
tarjeta postal. 
| No es extraño que bayan tenido 
[una aceptación-universal. La idea de 
[ coleccionarlas ha sido una ocurren-
[cia feliz y espiritual: tiene, como do-
Icumento histórico y geográfico, tan-
ito mérito como el sello de correo, más 
lup elemento personal que lo supera. 
I Suele tener, además, valor estético, 
ipues distinguidos artistas no han des-
deñado cooperar con su talento al em-
pellecimiento de estas hojas viajeras, 
[ y di fotograbado ha puesto á nuestro 
pleaTice las reprod'ucciones del arte 
pictórico del mundo entero. 
I 'No hay apenas un pueblecillo. por 
insignificante que sea, que no pueda 
|€nseñar con orgullo un recuerdo grá-
[rieo en forma de tarjeta postal. 
í Las administraciones de correos 
| acusan un aumento muy (Considerable 
|eii sus ingresos desde que se propagó 
l'a moda de la cartulina decorada, 
l U n turista que se .había inoculado 
Pto esta manía, contó recieritemente 
Pn una sola papelería de Viena, más 
Pe ochenta y seis series diversas de 
f^rjetas postales iluminadas, lo que 
^presenta, por lo menos, mil diseños 
| diferentes. Una serie representa vis-
itas y paisajes, otra fotografías de ar-
pistas, de 'hombres célebres, tipos na-
|C1oiiales, alegorías, caricaturas, sáti-
r ^ , hasta la última "chansonnette" 
' Popular, ó mía agua fuerte de A l -
jpclít Dürer. Todos los cuadros, to-
as las estatuas, todos los edificios— 
Jn/tna palabra—el dominio entero 
^ i arte plástico, ha sido reproduei-
0 f'n su dorso complaciente. Es una 
Austria considerable que da de co-
una parto importante de la po-
peión, de-de el artista que lo idea 
/lfista el chiquillo que los vende. 
I Mwí en Cuba, cuando empezó la 
de cóleecionarlas, asumió las 
pporciones de una verdadera epi-
t,eillla; cada rorreo traía montañas 
"e. ̂ rjetas, muchas de ellas con sú-
!.lca de un pensamiento y de un au-
grafo. Había ([ne versificar á la 
|yfza'-y ei'eo 11110 muci^as ^e ias 
' daciones lamentables que aún afli-
^nestras revistas, son el triste 
•iún tortura-
ren 
KUc to de, la imaginac 
^os poetas á palos. 
Post.''0 no ha,)1(:mos nial de la tarjeta 
raeiosa mensajera de la amis-
Por i0 
f:oi'tas. 
del afecto, ni de s'us rimas, que 
nienos tienen el mérito de ser 
al as hojas de San Valentín pasarán 
¡L? . ldo. mientras que las tarjetas 
tro ^^das tienen ante sí muchos lus-
^ vida y de popularidad. 
blanche Z. D E BABAiL/T. 
1 « o g a s t a r e l d i n e r o e n 
i c inag ge clebe <í ; i s í : i r©n la 
i h ^ z a de L A T K O V I C A U que 
<nirai0 l o a o . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 30 de Enero 1911. 
E l notable poeta don Manuel S. 
Piehardo, Secretario de la Legación 
de Cuba en Madrid, saldrá, en breve 
pára esa. querida Habana, donde per-
manecerá un par de meses. Entre 
otros asuntos, se propone gestionar 
en Cuba la organización de una Ex-
posición de arte español en esa capi-
tal, que, según leo, ha acogido el 
proyecto con entusiasmo, contando 
con el apoyo del ilustre Presidente de 
la República, general G-ómez, de otros 
personajes nO menos eminentes, y de 
importantes Sociedades. 
Con sumo interés y verdadera sa-
tisfacción he leído la noticia. 
En el sudexpress llegaron hace po-
cos días los Archiduques Federico y 
sus hijas las Archiduquesas Isabel y 
Gabriela, k quienes acompañaba des-
de liendaya el Duque do la Victoria, 
como Grande de España puesto por 
el. Rey á su servicio mientras se hallen 
aiqiní. 
Los Archiduques son hermanos de 
ía Reina Cristina. 
Por la noche hubo banquete en Pa-
lacio; fué el que se debió verificar el 
d í a del santo del Rey y que se sus-
pendió con motivo de la llegada de 
los Archiduques de Austria. Sentá-
ronse á la mesa 140 invitados. 
to de Corte y lucían espléndidas jo-
yas. 
En tren especial se dirigió I ) . A l 
fonso el día 26 á Aranjmez, acom-
pañado del Archiduque Federico 
y demás personalidades invitadas 
á ' ' L a Flamenca," la hermosa 
propiedad de la Duquesa de Fernán-
Núñez. Por ésta, su hijo el Mar-
qués de la Mina y los servidores de 
la casa, fueron recibidas las reales 
personas en el apeadero. La comiti-
va se t ras ladó en varios coches á la 
casa-palacio, donde se sirvió un es-
pléndido almuerzo. Terminado éste, 
pasaron al monte, donde se efectuó el 
primer ojeo, cobrando bastantes fai-
sanes y perdices. Asistieron, á más 
del Rey y del Archiduque Federico, 
los Pr íncipes de Battenberg y de 
Shan estelan g, el Infante don Carlos, 
los Duques de Calabria y Santo Mau-
ro, los Marqueses de la Torrecilla, 
Viana, Náj-era y otros ar is tócratas . 
Regresaron á Madrid satisfechísi-
mos. 
Con un día espléndido, verdadera-
mente primaveral, se celebraron el 
día 23, santo del Rey, las recepciones 
de costumbre en Palacio, Fué nume-
rosísima la concurrencia. Duraron 
las ceremonias palatinas desde las dos 
basta las seis de la tarde. 
Terminada, la recepción de los 
Cuerpos Colegisladores, la Corte se 
reunió en la regia cámara, en la que 
fueron cumplimentados los Reyes por 
el Gobierno, Damas de la Reina, 
Grandes de España, clases de etique-
ta, oficialidad mayor de alabarderos 
y jefes y oficiales de la Escolta Real. 
También ofrecieron sus respetos á 
los Monarcas en su calidad de caba-
lleros del Toisón de Oro, los genera-
les Marqueses de Estella y Polavieja, 
y Azcárraga, don Alejandro Pidal y 
el Marqués del Muñí ; el Almirante 
de la Armada Conde de Vil lamar; los 
Embajadores en Londres y Par ís , se-
ñores Vi l laurrut ia y Pérez Caballero 
y el ex-Embajador señor Castro y 
Casailéiz, 
Vestía el Rey uniforme de gala de 
Capitán General, con el collar del 
Toisón y la banda roja del Mérito 
Mil i ta r , entre otras condecoraciones. 
La Reina traje malva muy claro, bor-
dado con plata y orlado de pieles. El 
manto era del mismo color, y, por jo-
yas, magnífica corona de brillantes y 
collar de grueso¡s brillantes y perlas. 
Cruzaba su pecho la banda de la Or-
den de María Luisa. Azul pálido era 
el tono del vestido de la Infanta Ma-
ría Teresa; crema el de la Infanta 
Isabel. Ambas llevaban también man-
La otra noche hubo fiesta en el pa-
lacio de la Infanta Isabel, en obse-
quio también de los Archiduques Fe-
derico. 
En la función tomaron parte los 
artistas de Lara, los del Real, señori-
tas Paretto y Brozzia y el barítono 
Stracciari, y los ilustres actores Fer-
nando Mendoza y María Guerrero. 
estudiante de ingenieros; el señor 
Chao, recientemente instalado en 
aquella capital, con objeto de fundar 
una Academia de canto; el abogado 
señor Ratea, hoy dedicado á la ca-
rrera musical; los señores Aguirre y 
Larrea, alumnos de la Academia de 
Bellas Artes, y otras varias personas. 
Celebróse un animado concierto, 
en el que fueron números predilectos 
aires españoles de Chapí, Chue-
ca y Serrano, y se tocaron también un 
"Nocturno ," de Chapí, y 'Una "Fan-
tasía h ú n g a r a . " 
Además, invitado por Sus Altezas, 
cantó él señor Chao una romanza de 
Pugnó, y su arte exquisito fué pre-
miado con muchos aplausos. 
Nota altamente simpática fué el ver 
los chicos "go l fos" recogidos por la 
Infanta Paz, y que, gracias á su au-
gusta protección, son educados esme-
radamente. Uno de ellos ocupa ya el 
primer puesto en su clase, y esto de-
muestra lo mucho que podría hacerse 
secundando estas altas y nobles in i -
ciativas. 
con mucha simpatía que la mujer de-
je de ser la que fué nuestra madre, 
la esposa tradicional española, re-
cluida habitualmente en el hogar, r i -
giendo la casa, sin que al exterior 
aparezca para nada su personalidad, 
y dominando tan sólo por su ternura 
y por el consejo afectuoso, aunque la 
ley no le otorgue autoridad alguna; 
pero añadió que'esto, que poéticamen-
te es lo más atractivo para el hom-
bre español, cuando del derecho se 
trata debe descartarse, porque no ca-
be desconocer que, jur ídicamente , no 
hay razón alguna fundamental que 
autorice á imponer por la fuerza la 
supeditación absoluta y sistemática 
de un sexo respecto al otro. 
La Infanta Paz, que tan afable-
mente recibe y atiende á cuantos es-
Verdadera solemnidad revistió la 
apertura de curso de la Academia de 
i Jurisprudencia. Asistieron la mayo-
¡ ría de los académicos y selecto pú-
blico. A la hora anunciada, y prece-
dido de los maceros y del pertiguero, 
hizo su entrada en el salón el cortejo 
presidencial. 
E l señor García Prieto, Marqués de 
Alhucemas, Ministro de Estado, leyó 
su notable discurso. Lo que t ra tó en 
61 merece eterna gratitud de las mu-
T r a j e y a b r i g o de pieles , c r e a c i ó n de R e v i l l o n F r é r e s . 
pañoles desfilan por Munich, no per-'jeres. Se ocupó de nosotras con ver-
donando ocasión de demostrar su ca-
riño á la patria, ha ofrecido una sim-
pática fiesta en su palacio de Nym-
phemhurgo, reuniendo en ella á los 
compatriotas que actualmente se en-
cuentran en aquella capital. 
El idioma que se habla entre los in-
vitados, la música que interpretó un 
sexteto de conipatriotas y el ambien-
dadero espíritu de justicia, conside-
ración y at'ccto. Puso de relieve en 
su hermoso trabajo la tendencia que 
viene notándose en todos los pueblos 
cultos á variar radicalmente los ci-
m.'entos en que se basa, la legislaeión 
tradicional en materia de los dere-
ehos de la mujer, y reconoce que en 
España no hay una opinión pública 
T r a j e p a r a t ea t ro , mode-
lo R i v a i n & Co. 
te de cordialidad que ofrecía la reu- movida en ese sentido, por la seneilla 
nión, permitió hacerse la ilusión de: razón de que la mujer española, no 
que los reunidos 3e hallaban en Es cuenta aún con arrestos suficientes 
paña. i para reclamar sus derechos; pero no 
La Infanta Paz, su esposo el Prín- | Por eso deja de existir el problema y 
cipe Luis Fernando y sus hijos la | de ser notoria la aspiración de la mu-
Princesa Pilar y ei Pr íncipe Alberto, ! jer a mejorar su condición jurídica, 
recibían á todos los invitados con la ^ Confesó que en lo íntimo de su es-
llaneza, y bondad que les caractoriza. | pír i tu, acaso por la fuerza que á lo 
Los duques de Calabria y sus dos hi-1 tradicional tienen todos los hombres, 
jas asistieron también á la fiesta. mira con cierta prevención las doctri-
Allí estaban el Cónsul de España , ñas "jeministas (y no sin motivo, me 
T r a j e p a r a c o m i d a , m o d e -
l o M a r g a i r a - L a c r o i x . 
Planteado así el tema, examinó la 
doctrina tradicional, esto es, la de la 
sumisión de la esposa á la autoridad 
del marido; de la mujer, en general, 
á la voluntad del hombre, aun fuera 
de la familia; busca en la Historia el 
origen de esa doctrina de la des-
igualdad de derechos de los sexos, y 
analiza los preceptos de la legisla-
ción en las monarquías despóticas 
orientales, en Grecia y en Roma; ex-
puso la influencia ejercida por la in-
vasión de los pueblos del Norte y por 
la predicación del Cristianismo; se-
ñaló el reverdecimiento de la tradi-
ción masaica después de Cristo; la 
tendencia de la legislación medioeval, 
y las nuevas corrientes inauguradas 
con la revolución francesa. 
Estudiando luego el movimiento 
feminista en los Estados Unidos y en 
Inglaterra, añad ió : 
" E l sufragio femenino, sin la sufi-
ciente preparación para ejercitarlo, 
daría, cuando menos, por resultado la 
formación de una masa electoral fá-
cil de ser manejada por cualquier 
agitador en dirección caprichosa." 
Y terminó exponiendo la opinión 
de que la cuestión del sufragio feme-
nino es de imposible solución " a prio-
r i " en la práctica, y el otorgamiento 
debe acomodarse á las circunstancias 
de ilustración y cultura medias de la 
mujer en cada país. 
Excuso decir á ustedes que el señor 
Grarcía Prieto fué muy aplaudido por 
el numeroso y distinguido público 
qiue llenaba el salón. 
señor Pflaum, y su señora la Mar-
quesa de Blduayen, con su hijo Pepe, 
atrevo á decir yo), sobre todo en sus 
aplicaciones dentro de la familia-, y 
Uno de los principales periódicos 
madrileños inserta una crónica de Pa-" 
rís en la cual su distinguido autor re-
lata lo siguiente: 
" T o d a v í a se habla de lo del Infan-
te; suceso que produjo verdadera 
sensación en la colonia sudamerica-
na. Según parece, una señora, perte-
neciente- á una de las familias más 
opulentas de la argentina, casada 
con un individuo de prosapia do las 
más ilustres de aquel país, dió un 
gran baile; y en ese baile se presentó, 
sin invitación ni anuncio previo, un 
Pr íncipe de sangre real, que fué lle-
vado á la fiesta por una persona" que 
también iba por primera vez á la ca-
sa, á cuya dueña había conocido po-
cos días antes. Esos señores recien 
presentados á la que daba el baile 
comieron con el Infante y hablaron 
de la fiesta á que pocos momentos des-
pués habían de asistir, y al manifes-
tar el Principa que es un muchacho 
joven, que iría con gusto, los otros se 
apresuraron á ofrecer llevarle. Nada 
anunciaron por teléfono á la dueña 
de la casa, porque se figuraron que 
se quedaría encantada de t e ñ e n un 
Príncipe en su fiesta, y no tuvieron 
en cuenta que el hermano de esta se-
ñora es uno de los más íntimos ami-
gos de otro Príncipe de sangre real, 
que ha vivido a lgu^s años en Par ís 
y qiue ahora reside en un e^:stille de 
Austria. E l incidente se redujo á que 
el Pr íncipe no fué atendido como las 
personas de su alcurnia acostumbran 
á serlo, y que n i siquiera cenó en la 
misma mesa de la dueña de la casa, 
sino que lo hizo con los que le habían 
llevado á la fiesta, con una opulenta 
argentina, que reside en Londres, y 
con sus dos acompañantes , un Conde 
francés y un elegante español, amigo 
de todos los Reyes, y cuyo ingenio es 
proverbial en Europa, 
"Resulta, en fin, que los america-
nos verdaderamente elegantes no 
quieren que los confundan con eso? 
•"rastois" que andan á caz;a de frag-
mentos del Gotha para sus listas de 
invitados. 
" E l Principo os muy simpático, co-
mo su hermano, que incurrió en un 
castigo por un matrimonio de amor." 
Creo que en alguna de estas "Car-
tas" he hablado á ustedes del admi-
rable hermano Juan. ¡Cuánto se 
ha hablado de él ; no sólo por 
el misterio indescifrable que ro-
deaba su figura y por la extra-
ña filantropía á que consagró su 
juventud, sino por otra porción d<2 
circunstancias que contr ibuían á dar 
interés á su persona, rodeada de la es-
timación, del respto, del cariño de to-
dos. • ' •1 ' 
A l aparecer el hermano Juan en 
Madrid, al ingresar voluntariamente 
en el Hospital como enfermero hace 
muchos años, no sólo se consagró á 
ejercer la caridad viviendo única y 
exclusivamente para esto, sino que 
poseedor de una considerable fortuna 
socorría á los necesitados, proporcio-
nando á los demás cuantas eomodi-
dades podían apetecer, en tanto que 
él se imponía toda clase de privacio-
nes y sacrificios, vistiendo miserable-
mente, alimentándose con las sobras 
de los enfermos y durmiendo sobre 
unas tablas. E l . que en el mundo hu-
biera podido disfrutar de todos los 
placeres y comdidades, no solament 
renunciaba á ellos en beneficio de los 
demás, sino que escogía para ejercer 
su caritativa misión los servicios más 
penosos y más rudos; él, para quien 
eran los preferidos los atacados de 
males contagiosos, prestándoles asis-
tencia como enfermero; él, que pro-
curaba proporcionar á todos, cos-
teándolo de su bolsillo particular, 
buenos caldos y otros alimentos nu-
tri t ivos y además dinero, para que, 
ya convalecientes, pudieran contri-
buir á su total restablecimiento, sin 
que les faltara ropas, calzado, específi-
cos, todo, en fin, lo que al ser dados 
de alta en el hospital pudieran nece-
sitar: dándose también frecuentes ca-
sos de seguir amparando al infeliz 
que del Hospital salía, proporcionán-
dole, después de la salud, los medios 
de vida, que perdiera por efecto de 
la enfermedad; él, sí, el hombre ex-
traordinario acerca- de cuya indesci-
frable existencia no ha sido posible 
descubrir los más insignificantes por-
menores, ha desaparecido de Madrid 
en circunstancias tan extraordinarias 
como lo han sido todas las que siem-
pre le rodearon. 
Refiere la prensa, que se han dado 
muchas versiones acerca de la proce-
dencia del dinero que el hermano 
Juan inver t ía en el socorro de los en-
fermos; pero que nunca ha sido posi-
ble averiguar ]a verdadera. Decíase 
que era producto de limosnas cine con 
prodigalidad le proporcionaban otros 
espíri tus f i lánt ropos; afirmábase que 
se lo mandaban de " A m é r i c a , " do 
donde recibía cartas frecuentemente, 
y, por últ imo, se aseguraba que era 
la renta de su fortuna personal, cuya 
cifra era crecidísima. 
Lo único cierto y positivo era que 
el pagador, un comerciante de Ma-
drid , j amás ponía dificultades, y que 
las personas á quienes el hermano 
Juan socorría encontraban siempre 
dispuesto al administrador á entre-
garles las sumas que la caridad del fi-
lánt ropo disponía. 
De este modo han sucedido las co-
sas durante muchos años ; pero allá 
por el mes de Agosto comenzó á no-
tarse en el Hospital que el dinero del 
hermano Juan escaseaba y que el pa-
gador no estaba siempre tan propi-
cio. E l hermano Juan, por su parte, 
no ocultó que sus recursos se agota-
ban, y cuando ya no podía disponer 
de un céntimo, lo que no ta rdó en 
ocurrir, anunció su propósito do 
abandonar el Hospital para marchar 
á América. 
Efeta manifestaciión sorprendió á 
todos. Los que creían merecer mayor 
confianza al hermano Juan interrogá-
ronle, creyendo llegado el momento 
de descubrir algo de su procedencia, 
de su historia. Pero nada lograron. 
E l hermano Juan sonrió como siem-
pre, y solamente añadió que su mar-
cha á América era absolutamente ne-
cesaria. 
Y-a no se supo más hasta el 25 
del pasado Diciembre, en que él se 
despidió de todo el personal de la 
casa en que durante tantos años había 
prestado servicios como enfermero. 
A l día siguiente proporcionó una sor-
presa á tollos los empleados y depem 
dientes del Hospital. A l bajar á des-
I pedirse por última vez presentóse co< 
rrectamente vestido de seglar en ve? 
de su raído hábito. Llevaba un traje 
obscuro de americana, que daba á si' 
persona el aire de distinción que, síb 
duda, corresponde á su hidalguía. 
E l mismo día 26 tomó el tren, de» 
pués de cambiar cariñosas frases coi 
la Superiora del Hospital y con e 
Director, y acompañado por mn en 
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formero que la Diputación puso á dis-
posición suya llegó á Cádiz, donde 
embarcó el día siete de este raes con 
rurabo á la Argentina. 
Y pregunta un periódico: ¿ I rá tal 
vez en busca de nueva fortuna pai^a 
continuar esa obra admirable de ab-
negación, de caridad, de sacrificio, 
que acaso se impuso ese hombre ex-
traordinario, incomprensible, en cum-
plimiento de algún voto ó para olvi-
dar las coirtrariedades, las amarguras 
de la vida?" 
Se ha celebrado la boda de la seño-
rita Luz Barrios, hija de la Marque-
sa de Vistabella, con el joven don 
Juan Alcalá Graliano, hijo de los 
Condes de Casa-Valencia. La novia, 
que vestía un elegante traje de raso 
blanco, adornado con valiosos enca-
jes de Bruselas, entró en la, iglesia 
dando el brazo al Vizconde del Pon-
tón, hermano del novio. 
A la ceremonia asistió numerosa y 
selecta.concurrencia, entre la que se 
veía á toda la alta sociedad madrile-
fia y á muchos personajes políticos. 
Por indisposición de la artista Ma-
tilde de Lerma, tuvimos ocasión de 
admirar la otra noche una nueva 
"Tosca." Me refiero á la cantante 
Tina Brozia, que logró salir suma-
mente airosa de su difícil empeño. 
Es mujer de gran belleza, de distin-
ción suma y exquisita elegancia. Po-
see una voz, si no muy extensa, de 
muy agradable t imbre; canta correc-
tamente y dice con gran expresión 
dramática y hondo sentimiento. Tan-
to ella como Anselmi fueron aplaudí 
di ¿irnos. * •' 
Lució la Brozia dos trajes á cual 
más lindos, y según las modas de la 
é p o c a ' á que pertenece el asunto del 
drama, año 1800, cuyas usanzas tanto 
se parecen á las que hoy imperan. 
Una de dichas " toi le t tes" es de cres-
pón rosa, de hechura " four reau ," ' 
parecida á las de ahora, y de una 
pieza; tanto la falda como el corpi-
no van bordados en sedas de apaga-
dos matices; chai de crespón de seda 
color verde manzana con flores de vi-
vos colores, bordados al realce. Som-
brero capelina de seda roja, con la-
zos y bridas tono granate, y de este 
mismo punto las plumas, prendidas á 
un lado. Gran "canne" de marfil. 
La otra vestimenta es de gasa gris 
claro, de forma igualmente parecida 
á la que ahora se estila, y toda bor-
dada de canutillos de cristal, que ha-
cen lindo efecto. Talle corto, por su-
puesto. Abrigo de terciopelo verde 
esmeralda con tira de armiño alre-
dedor. Peinado á la griega; y á mo-
lo de cintillo, una cinta de terciope-
lo verde obscuro. 
Se ha celébralo en Par í s la boda de 
la señorita Cecilia Madrazo y López 
de Calle, con el pintor alemán Rodol-
fo Tewes. La ceremonia, á la que 
asistieron solamente personas ínt imas 
de la familia, se verificó en la iarlesia 
de San Philippe Du Roule, siendo tes-
tigos, por parte de la novia, su tío 
don Raimundo le Madrazo y don Ju-
lio Stewart, y por parte del novio, 
Mr. Mauricio Broniver y Mr. Ernesto 
Boeeker. 
Esta " C a r t a " se hace larga, y re-
quiere una segunda parte. Así des-
cansan las lectoras; pero no será por 
mucho tiempq, pues la segunla parte 
va á i r en seguida. 
Yo sí que no me causo le hablar 
con ustedes. 
s a l o m e N T J Ñ S J Z Y TOPETE. 
~ l k A V I A C I O N -
E n Cienfuegos. 
Int'srvieu con Calhoun representante 
idel aviador Mr. Ward . 
iNo habiendo 'p o di do asistir á Cien-
f'inegos el próximo pas'aido domingo á 
preseín.ciar los vuelos 'que allí ejeciuta-
se Mr. Ward, me t ras ladé á Santa Cla-
ra áidlondé wrviéndoroe d? in térpre te 
A señor Eugenio 'Fernández, propieta 
r io del hote'l "Santa Clara." cele:bré 
una interview con el señor Calibo un, 
represientante dtel ilntrépMo aviador, el 
que tanxbién se hallaba presente. 
'Saludé á los dos en nombre del D I A. 
RIiO L E LA M A R I N A y al conocer 
Mr. Ward el periódico que invoiqué, 
contes tó : 
¡Muy agradecidos tenemos 'que estar 
los que nos 'died'i'camos á la conquista 
del aire, al periódico que usted repre-
senta. El DIARIO DE LA M A R I N A 
ha sido uno d'e los primeros en lanzar 
la idea de la aviación en este país ; 
quidás los haibitantes día esta Repúbli-
ca hubieran por aihor-a dieseonotido 
práe't icamente lo que esto era, si los 
demás perióyiccs al igual que ¡La ¡MA-
RINA no hu'bicran acariciado tan fe-
liz idea. 
Corresponsal.— ¿¡Sería usted tan 
annable que me diiese algún detalle tic 
lc>s ynéjpis realizados en Cienfcegos? 
Aviador. — M r . Calhoun se los indi-
ca'i'd. 
Mr. Calhoun.—El biplano es de la 
propiedad de la compañía "Curtins 
Exhibi t ion Co." de iNéiw Y o r k ; venía 
provisto die un motor de So eabalios, 
pero los mecánicos que acompañan-a l 
a viador creyeron sería conveniente el 
cambiarle dicho ¡motor, y en Cienfue-
go« colcícaron uno de 50 eaba.llos con 
objeto de 'que los vuelos fueran más 
rápidos. 
Corresponsal—¿ Consiguieron sií ob-
jeto? 
Mr. Calhoun.—Sí señor, el biplano 
ar rancó feliizraente del campo de avia-
ción, alcanz-ando en •©! primer vuelo 
una altura die 300 metros dando tres 
vueltas soibre el campo, empleando 
seis minutos: en el segundo vuelo se 
elevó á quinientos metros, dándole 
tres vueltas á la bahía, empleando en 
este recorrido siete minutos. 
Corresponsal.— Me han informado 
Orine Mr. Ward tuvo un percance en su 
tercer vuelo. 
Mr. Calhonn.—En Ja tercera ascen-
sión subió Mr. Ward; á tres m i l pies so-
bre la bahía y estando á dicha altura 
notó una pequeña onterrupción en el 
motor, por lo que el aviador sin hacer 
uso de dicho motor, rápidameinte re-
gresó al campo de aviación; los espec-
tadores creyeron había ocuiridio un | 
pereamce, pero afortunadamente iu« j 
hmbo novedad; en este vuelo 'invirtió 
Mr . Ward nueve minutos. 
'Corresponsal.— ¿Ya habrán repara- j 
do dieho motor? 
Mr. Calhoun.—Sí señor; además el | 
mo'tor es die inmejorables condiciones , 
y de oombina'viion-ü perfectísmias. 
Mire usted, en las ascensiones verifi-
icadas en Cienfuegos el biplano se ba-
lanceatba muy perfeictamente; tan rá-
pidos eran sus movimientos que Mr. 
Ward no tuvo neeesidad de emplear' 
toóla la fuerza que el motor tiene y de-
moestra indiscutiblemente que el bi-
plano que usa, es uno de los más rápi-
dos del mundo, al extremo que puede 
caminar setenta millas por hora. 
Corresponsal.—Me dicen que hubo 
de-sói'üíncs, teniendo que intervenir la 
policía. 
Mr. Cal lio un.—Las sillas y carrua-
jes cerraban todo el campo de aviación 
y como los espectadores c raye ron al 
terminar la última, aseensaón, que el 
'biplano no obedecía bien y por lo 
tanto (pie har ía algún desperfecto, sa-
lieron 'huyendo, arrollando unos á 
otros, siendo esto la cansa que inter-
viniese la pol icía; no puedo decirle 
más sobre e«to. pues en aquel momen-
to ícá á dond't 
tomar tierra, 
Correfciponsá 
Mr. Ward acababa le 
— ¿Qué poblaciones 
vis i tarán ? 
M r . Calíhcun.—Aun no sabemos; el 
jueves 16 hará ascensiones en esta ciu-
dad ciie 'Santa Clara Mr. W a r d ; tanio 
el señor Ale al de como el pueblo de 
•Cienfuegos tienen empeño en que re-
gresamos allí el domingo, cosa que no 
puedt siuioeder por los cora'vomisos 
aiiquiridos; . probablsmente de aquí 
iremos á Santiago de Cuba. 
Me despedí del jofven aviador que 
t e n d r á 21 años, y di las gracias á su 
representante en nombre dial DIARIO 
D E LA MARINA por las atenciones 
tenidas con su corresponsal viajero. 
Ricardo Linares, 
Santa Clara 1412 1010 
En Colón. 
Contando con la benevolencda del 
ilustre Director del DIARIO, no va-
cilo en tomar la pluma para tratar d | 
descri'bir. siquiera sea á grandes ras-
gos, lia hermosa fiesta, que en el día de 
ayer, tuvo legar en la floreciente vi-
lla que lleva el no'mbre del insigne 
descubridor del Nuevo Mundo. Cabe 
á la progresista villa de Colón la glo-
ria de ser una de las primeras pobla-
ciones 'die la República en que se ha 
llevado á efecto una fiesta de tanta 
trascendencia para todos los cubanos 
que verdaderamente se desvelen por 
el pro'greso y adelanto de la Patna. 
Por eso he tomadk:)' La pliuma para em-
borronar estas cuartillas. Así es como 
se dignifica y enaltece el nombre de 
Cuba: prestando todos los cubanos su 
vo'iiciirso para cuanto tienda eficaz-
raento á propagar ó introdueir en 
nuestra, patria, la ciA'iil'ización moder-
na, sin reparar en sacrificios, para el 
bien die la coJectividad. 
Mucíhos, al oír que un grupo de en-
busiastas colombinos practicaba ges-
tio'nes para que el popular Me Curdy 
realizara alílí algunos vuelos, sonreían 
despectivamente, juzgando irrealiza-
ble tal proyecto. Así es, que ante la 
readidad de las cosas, no han podido 
menos die lamentar el error en que es* 
taban y proalamar, asoimbrados, lo 
mincho que puede el esfuerzo de unos 
.cuantos hombres, que luchando con 
incontaibles obstáeunlos, pero sin per-
der la fe en el ideal, han podido vei 
su obra coronada por el mas lisopiero 
éxito, justa compensación a sus alta-
nes. ¡(Honrosa, lauro han conquistado 
para su pueblo natal, que se ha anti-
cipado á otras poblaciones de mayor 
importancia en darnos a conocer los 
progresos de la aviación . 
Y ahora, aunque no me inenmbe. 
voy á relatar sucintamente los por-
menores de la fiesta. Estaba anuncia-
da para las do« die la tarde; pero por 
motivos que ignoro no comenzó basta 
las tres y cuarto, p r ó x i m a ^ 
de las doce vioao mm-
improvisad,, "' acn.drúmo " 1-
los Icrrnins . ( ) H . V ' 
!;:. 1 ^ ? ^ - - ^ r r - " ' " ' ^ ¡ v 
mirar de roiva y dctonila ^ 
prodigioso apáralo. \?.\ .p'' 
•rín Ca.rvajal .ra . . . e a r ^ ^ 
.bmipie/.a y guarda do] aeroni ^ 
.go. per fin, el a.ria lor o a n S N 
i >••'•*• 1111:1 l;1111 •>;< : m m i i o ,1.* v' %: 
lo-s d,- duración, d ^ i f e l ' ' ^ " 4 
Por cierto cpm on o.so's VT.&J í 
mentos ocurrió un incideTit 
vo á punto de cícasionar J v % 
G U S T A 
A T O D O S L O S N I Ñ O 
La Emulsión de Angier gusta á todos los niños 
por su sabor agradable. Sus maravillosas propie-
dades calmantes y curativas sobre las vias respi-
ratorias y los órganos digestivos, la hacen el 
mejor remedio del mundo para el tratamiento de 
la Tos Ferina y el Falso Group. 
En los casos de Escrófula, Raquitismo, y otras 
enfermedades, el uso de la Emulsión de Angier es 
de un valor inestimable como tónico y reconstitu-
yente. Los niños aumentan en peso y fuerzas, 
notándose la mejoría desde que toman el primer 
frasco. Es usada en hospitales y recetada por 
médicos. 
L S I Ó N 
D E 
A N G I E R 
E M U L S I O N 
D E P E T P O L E 0 
Mr 
A N G I E R 
00N HIPOFOSFITOS 
* (CAL. Y SODA> 




•ub-«n4M j eran*»* 
Ríñones y la VeJIg»» 
•» «•«• VAtOR (N TODOS IC« CAM» »» 
Debilidad General y 
enfermedades 
üer Chemical W ^ ' 
BoMoa, nmac, U. ». *• , . 
Especialmente út i l para n iños delicados 
13 Lanier Road, Lewisham. 
La enfermera Ilillman tiene mucho gusto en dirigirse i 
la Angier Chemical Co., para elogiar su excelente Emul-
sión. La ha empleado con gran éxito para adultos y para 
niños, y la cree especialmente útil para niños delicados. 
En un caso la empleó para un niño delicado, el cual ad-
quirió buen color. La enfermera Hillman ahora está 
usandó la Emulsión para un niño pequeño que nunca se 
olvida de recordarle que es hora de tomar la medicina, 
pues es tan agradable al paladar que gusta á los niños. 
Aumento de peso notablemente. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es hecha de nuestro especial P e t r ó l e o , el 
cual no puede obtener n i n g ú n otro q u í m i c o . N i n g u n a ot ra E m u l s i ó n 
r e ú n e tan buenas cualidades, n i repor ta tanto beneficio. Rehuse las 
imi tac iones que le presenten y c e r c i ó r e s e de que l leva E m u l s i ó n de 
P e t r ó l e o de A n g i e r . 
E S D E O P O H T Ü N I D A D 
r e t r a t a r s e e n i a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C o m p . , S A H R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a i a de p r e c i o s c^e sehacs 
p o r t e n e r i n e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a de n i a t e r i a l e s . - 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n peso; 6 p o s t a l e s c í e . , u n peso y 5 0 por 100í 
r e b a j a e n p r e c i o s de l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s s a r a e l e g i r . 1 ' 
V a p o r e s d e tovesi^. 
" W A R D L I N I 
1 T E W Y O R K C U B A M A I L 
S. 8, Co. 
Semcio t m m de W e i é t o 
i e l a H a t e a á i w - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
D U E A N T E LOS MESES DE IN-
VIERNO H A E A K FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUEETO PA-
HA TAMPICO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase á Z A L 
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A217S. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D 0 Y C O M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 126-7 O 
V A P O R E S C O R R E O S 
42 la Cf lap i ia M M c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
K.L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Cap i t án B O N E T 
Eal^rá para 
7 E E A C E U Z 
Y P U E E T O M E X I C O 
^obDrn1cilíU7b^aFeb^e^o, hevaDdo la corres-
^Admite c»rKa , pasajeros pa.-a ucbo 
t a ^ ' ¿ f ^ dti 
Las pólizas de carga se íírm"arán ñor «i 
Consjgrnatario antes de correrla* 8iCPCUJfÓ 
requisito serán nulas. cuyo 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Cap i t án A L D A M I Z 
•aidrfl para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
t i 20 de Febrero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
A4mlte pasajero» y cargra general. indUM 
tabaco para dichos puerta». 
Recibe azúNcar. caJCí- y caxae en partidas 
& flete corrido y con coaociraievto álrecte 
para Viffo. O-ijoc. Bilbao y Pasaje*. 
Las pCMsas d carga >« flrmar&u por «i 
Consiflrnatarlo antes de ¿errarías sin cuya 
«equlsito srin nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspandencia solo se admite en la Administración de Correo». 
PRECIOS D E PASAJE. 
En i - cíese W e $ l 4 ? Cy. ea ailelaats 
^ 2- « «129 « 
« 3- preferente « 8] « 
« 3 - orflínana « 28 « « 
l iebaja en pasajesde ida vuelta. 
Precios cunveucionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—.Esta Compañía, tiene ana p«¡m 
flotante, tai para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquei: en 
sus vapores. 
Llaaaamos la atención de Jos señorea pa-
eajeroc, nacía el artículo 11 del ReKiameuto 
le pasajeros y del orden y régin-en inte-
rior d-3 los vaporea de ^sta Compañía, el cual 
"Los pasajeroc deberln escrlhlr sobr? to-
dos los bultos de b u eouipaje, su nombra 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
G A M E R I O 
Servicio regular semanal entre ia Habana y New York por el espléndido tras-
atlántico alemán "Hamburg" y los vapores correos "Aiieghany" y "Altai." 
Servicio quincena! entre la Habana y Kingston. 
El HAMBURGO mantendrá un servicio rápido entre Habana y New Tork Es un 
trasatlántico moderno de 11,000 toneladas, 525 piés de largo, 60 piés do ancho, de 
doble hélice, con máquinas desarrollando 9,000 caballos de fuerza, dándole una velo-
cidad de 10 nudos. Es el mayor buque ene! servicio regular entre la Habana y los 
Estados Unidos. Esta provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camarotes, de-
partamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene los últimos 
adelantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. Tra-
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. Excelente segunda clase. 
E l ' « H a m b u i í r " saldr í i para New Y o r k Miércoles Febrero 15 a las 4 p. rfi. 
PRECIOS. DE PASAJES: Primera clase, $45.00. Segunda clase, $25.00. 
La cámara de los vapores ALTAI y ALLEGHANY es excelente, ofreciendo la 
oportunidad de viajar á New York de un modo cómodo y económico. Se llevan 
únicamente pasajeros de cámara, cuyos pasajeros tienen á su disposición los cama-
rotes, salón de música, comedor, fumador y puente de recreo en colocación muy 
céntrica. Dos pasajeros solamente en cada camarote. 
P r e c i o s en c á m a r a . < f 25-00 á New York I t 20-00 & Kln^ton 
E n c u b i e r t a f 12-50 á Kingston 
B o l e t o s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
JLos vapores " A l t a i " y "Al legrhany" s a l d r á n 
PARA NEW YORK. PARA KINGSTON: 
A l l e g ' h a n y Viernes Febrero 10 A l t a i Martes Febrero 7 
A l t a i „ ,, 24 Al legf l iaMy ,, „ 21 
E S T O S Y A P O R E S C O N E C T A X 
En New Y o r k 
para Plymouth, Cherburgo y Hamburgo por los magníficos y acreditados vapores 
Deutschland, Amerika, Kaiserin, Augusta, Victoria, President Grant, de 18,000 á 
25,000 toneladas. Dos veces al mes para Gibraltar, Ñápeles y Génova por los vapo-
res Cleveland y Cincinatti, de 18,000 toneladas. 
En Kings ton 
con los vapores Prinz August, Wilhelm y Prinz Joachim, para Colón, Barranquilla 
Puerto Limón y vía Panamá, para los puertos del Pacífico dél Centro y Sur Amé-
rica. Con el vapor President para puertos de Haytí, Santo Domingo, Puerto Rico 
y Saint Thomas. 
CARGA.—Se recibe carga con conocimientos directos para todos los principales 
puertos de América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes dirigirse á 
H E I L B U T & R A 3 C H . A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
¡San I g n a c i o 5 4 . T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
Fundándose e neeta dlsposicifin la Com-
pañía no admitirá bulto alguno <ta equipaje 
que no lleve clarauuente estampado m nom-
bre y apellido d« su dueño, así como el da) 
puerto de destino. 
NOTA.—3e advierta 1 les. aeAorea pasaje-
ros que los días de salida ekcontrar&a «a 
el muella de la Machina los vcaiolcA.dorea 
y la lancha "Gladiador" para llarar al pasa-
Je y su equipaje á bovdo gratis. 
K) pasajero de primera podrá llerar 288 
kilos eratls; el de secunda 200 Kllcs T el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
-.90 kllou. 
Tara cumplir el R. D. del Gobierne da 
r.'s^^.'o, fecha 32 de Ago3to último, no ae 
admitirá en el vapor más oquloaje que el 
declarado por el pasadero en ol momento d« 
eacar su billete en la caía Conelsnatarla. 
ro< os loe cultos de eoa..jaJe llevarán atl. 
qseta adherida en la cua) constará el nrtrne-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rreclbldoa & 
bordo los bultos en los cuales faltar© esa 
etiqueta. 
Para Informos dlrlpirae & su conuigr**carie 
MAWÜKÍ, <ri'AX>0T 
OITiriOS 2K. Sí ABA. KA 
1 3 4 7 8 - E . - 1 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta-
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
sisratario en esta plaza 
E M E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA, 
433 F.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
CoinijeBie G M l r 'iTasallaatiíi^ 
p k mmí mmm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS, 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A l i 
Capi tán Urcims 
saldrá de esoe paerco I c h míárcala? é 
las cinco da la tarde, í>ar4 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKJMLAlXJltiflá 
B r i r a s JAMI I ü i m Cani m í ] 
464 F.-l 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÍ1A, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A N Á V A R R E 
CaDitan: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Salut-Nazaire el día 
15 de Febrero á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados gráí.is é inmedia-
tamente en el vapor francés Virgin le, de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 38 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
nariaíi. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $148.00 .1 A. en adeliatc 
En 2? clase 126.00 ,, 
En 3? Preferente 83.00 „ 
En 3'? Ordinaria 28.00 .. 
DE 
SOBRINOS DE 
S>. en C. 
sal idas b F u m m . 
durante el mes de Febrero de 1911. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 18 áUj 5 la i% tarde. 
Faca NTuayiCis. Puortc» Pa i re , Q i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(Á la ida y a l retorno) y Sautiaso de 
Cuba. 
Vapor J U L U . 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas y G u a n t á n a m o (sólo 
á la ida), Santiago de Cuba, Santo 
Domingro, San Pedro de Macor í s , 
Ponce, Mayag-üez esólo al retorno) y 
Sau Juan de Puerto jRico. 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 25 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari , Sagua do Tan amo', Ba-
racoa, G u a n t á n a m o (á la ida y al re-
torno) y Santiag-o d« Cuba. 
NOTA. — Este bnqne no recibirá 
carga en la Habana para Nuevit^S 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor eoSME DE HBRRERl 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para i*«bel« de nuera» y Cñibalíia 
recibiendo carga en coraBlnaclOn con «1G 
han Ceutral Ratlwiy, para raliatra» C«rt 
tinas, Crvoeo, Lajaa, Kapcranxa. S'aaís CU» 
7 Koaaa. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v Ga iba r i en 
De Hatosui á Ssjma r vacevír» 
Pasaje en prtiaora 
Pasaje en tercera • 
Vivereo. ferreterta y loza. , . 
Mercadorlae 
ÍOBO AM KRÍCANO) 
l>e Wfabnaa fl CsSítsirtt» * ^"""'Ty d\ 
Pasaje ta primera »! í * {m 
Pasaje en tercera. . . = * * * (.Hi 
Víveres, ferretería y loza, . . • " \M 
Mercaderías * * 
(ORO A M K R I C A H O » 
T A S ACO 
De Caibarién 7 Sasua á Habana «6 " 
vos tercio (oro cmerlcano). »iifl[í'! 
KL CAKBUrtO PAO*. COKO MBBC^ | 
CAR4CA CASOTABE» 
Se recibe basta las tre* 
día de salida. 
CAIIGA DE THAVKBIAl 
Solamente 84 recltolrft bosta 
tarrte del día anterior al Ho U 
ATRAttUB» KX eUAKTAWA3S«»« 
Los vapores de los días ^ y 10 * . ¡ ^ 
al muelle de Boquerón y los de lô  
y 25 al de Caimanera, , jjarflj 
Al retorno de Cuba, el atraque w 
siempre eíi Caimanera, 
ATIMS -
rán 
tarlas á lotj 
no dmítléndose . . . . . j , — . 
conocimientos que no sean ptec* 
que la Kmpreaa facilita. , .JU^I 
En los conocimientos d«b«r* y ex^iÜ 
dor expresar con toda clsriaaa Jhniie*i 
tas marcuM. mümoroti, *&meM ''' ^ pr*4'!, 
oe de loa mlawaom, eontenl&o, PH^_ ĥ <» 7, 
Los conoclmientog para ios ^rnzs^'' 1 dados a- la Casa Armadora r^jcíí^j «inbarcadora» lU0 10 ot:' 
cífin, residencia dei ««c«Ptor,J!5,1 no * 
itttoa y valor de Ina me,Tfan̂  ñlie l* 
tléndose ningún eonoclmleu^o m W B I ( 
cualquiera do estos reauiGttos. i " dieDtí̂  
aquellos quo en la casilla^corresv^ p&\iK 
contenido, sólo se ^ ^ . J I L I B * ' - ^ 
"eíee-íoa", "Biírcaacla»'' « l*ít" hs^» % 
vez que por las Aduanas se ex;»'bf.b¡Jf'! «i Los señorea embarcadores ?f ¡Iar e» Jetas al Impuesto. deborAn '--"u de cJ* 
conocimientos la cla«e y contení 
UBn"la casilla correspondiente * ' ¡ t í . 
tar 1' 
P 
n l  ill  rr s í i^ b ¡to^ 
i  ! b . clase del contenido c"(effl i» ¿3 
rodurción so escribirá ^ ^ " ^ las ^'J 
a ¡abras "Pala" O " ^^"^u i t ' oo reuoie p  e! contenido del bulto 
ambas cualidadea. 
Hreemos público, pa1"»..^ «mb-
miente, que no será adm!t!dcobrccarff0V 
que. á Juicio do loa Sefloreí ^ on 1» 
pueda ir en las bodegas del o"1* 
más car^a. 
' rala» 
NOTA.—"Estas salir̂ -S y cTe& 00 [j 
ser modificadas en la forma Q M 
veniente la Empresa. _ preS. ,.Cofeíim OTRA.—Se suplica á los 
ciantes, que tan pronto estén d{gpUeS«| 
la cársa, envíen la qus tensa.'' pn ]oS \ á 
fin de evitar la a«'omeraci^ ^ ^ c ^ t 
mos días, con perjuicio de 'u Vapor.e* S 
de carros, y también de ^ dechor» 
tienen que efectuar la *am* l„n\ertei-
la nnrhe. con los ries>ros ^ Q. 
TTobrero l " - ( L G - - « A Habana. Febrer  1 - « q ' p r A . ' S- " I ? . SOBRINOS DE H!lBRERA' í»-*' 
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A S- t 
:a El caballo (iue tiraba de un 
' ^ ' h ' ¡ivupaciia por una familia, BispaTi-
5 por el nudo del motor, se dpbo-
'"-"omprenidiemdo veloz carrera,; sin 
6 .bagaran para detenerlo los es-
;i ' oS del eochcro. Un espectador, 
Sorbniiada.mente, lo.gro coger las bn-
L v pudo al fin •dominarlo. 
Fu este instante. (Me Curdy O'cnpo 
puesto 'Comenzó á romear el motor 
Saanen te , y al .biplano le tocó en 
rno desbocarse, dando una carrenta 
U unos treinta metros, á uua veloci-
ladi prodigio'^, déteniiéndose en su 
S ^ a Por haherse Pa-rado 01 mr' 
t r Aenidieron los mecánicos, y entre 
y venir pasaron veinte minutos, Lre 
uro-nto. emprende el a.parato de n-ue-
0 su veloz carrera y va ár detenerse 
Inmw metros más alM. E i públice se 
impaeienta y empiezan las murmura-
ci-ones. Pero á la tercera va la venicida. 
%] pajaro artificial corre so-bre la ver. 
:ba un -corto treie-ho y sé eleva ma.jes-
tuosamente en el espa-cio, -balanoeán-
idtose .graiciosaanente. E l reloj marcaba 
las tres y -cuarto. 
Me iCurd'y pasó sobre el público y se 
ciirigió bacía los bosques vecinos, pa-
sando por encima d-e empinadas pal-
mas y ceibas otro tanto comió la altu-
ra de aquellas. Y la mnebedumibre lo 
seguía con la mirada, guardando un 
respetuoso sile ncio. Di ó dos vueltas 
alrededor del eampo y fué á aterrar al 
punto de .partida, en medio éel entu-
siasimo de los espectadores, que pro-
rrnimpieron en vítores y aplausos. 
Más de tres cuartos de hora trans-
currieron antes de que se efectuara el 
segundo vuelo. La miuiltitud aguarda-
ba ansiosa, bajo un sol abrasador, 
que llegara el momento. Volvió á re-
montar el vuelo y ipermianeció en el 
aire unos einco minutos. Realizó algu-
nas maniotbras de virada durante esto 
corto vuelo. La altura máxima que al-
canzó fué, apTOximadamente, de sesen-
ta ú oehenta metros. 
No sé qué internupción tuvo el mo-
tor; pero es el caso que basta das cin-
co y media, euando ya el públici se re-
tiraba deeepicionado, no se verificó la 
tercera ascensión, con la cual teranino 
el espectá'culo. 
Sobre tres mil personas concurrie-
ron, nmehas de las euales, á pesar de la 
vi-giilancia de la policía, •entraron sin 
pagar. Como se ve fueron muy pocas, 
dsbido á estar la mayoría en los inge-
nios ve-cinos. O'Oupada en las faenas le 
la zafra, y también á no haberse anun-
ciado cin la debida anticipación el 
espectáculo. Así que el éxito petenimia-





E l señor EVesidentc de la Repúbli-
fca envió ayer al Congreso un Men-
jsaje, solicitando autorización para 
¡vender una parcela de terreno de las 
antiguas murallas, á don Manuel Ala-
ría Coronado, para su periódico " L a 
Disens ión ," y otro al "Ateneo de la 
Habana," para levantar un ediíicio 
propio. 
Las [¡árcelas antes rclVridas son de 
las contiguas al Necrocomio. 
Y aprovecho esta oeasión para en-
viar mi cumplida felicitación á los se-
ñores que componían la comisión or-
ganpadora de fie-ta, especialmente 
al enlto periodiista don Agustín O. Ce-
pero, director de " L a Indejendencia." 
que según noticias, fué uno de los más 
en tus iasta s pro p ag a ndistas. 
Es de lamentar que" el pub l i cóse 
üiaya nio-tra.do algo indiferente, no 
eoi-res'poE'diiendo á los deseos de la 
Empr-esa. Siempre ocurre lo mismo': 
la valla de gallos repleta, y en el cam-
P" de aviación un número relativr.acn. 
te corto de concurrentes, si se tiene en 
-óüenta la gran aflueneia ele forasteros 
y que los más de ellos -entraban sin 
^ t icket" . . . 
De todos modos, los hijos de Colón 
aicaban de realizar -un acto die civis-
mo del cual pueden enorgullecerse, 
porque, en justicia, mnebo les enal-
tece. 
Alberto Vi l lar . 




En la noehe de este día se efectua-
rá la conferencia en la Escuela núme-
ro 33, sita en Monte 304, y es tará á 
cargo del doctor José A. González 
Lanuza, quien t r a t a r á acerca del si-
guiente tema: " L a amnistía y los in-
dultos." 
La Exposición y las escuelas 
E l próximo viernes 17 visi tarán la 
Exposición las siguientes escuelas: 
A las nueve de la mañana . Escue-
las números 1, Director señor Oscar 
LTgarte; 3, Director señor Manuel 
M a r t í n ; 7, Director señor Juan A. 
Za ld íva r ; 9, Director señor Nicolás 
Fé rez ; 13, Director señor José G. 
Guitart ; 21, Director señor Manuel 
García Fa l cón ; 33, Director señor 
Bernabé Cortázar ;• 41, Director señor 
Santiago Valle; 57, Director señor 
Manuel Barrera ; r)9, Director señor 
Ceferino Wells; 65, Director señor 
Baldomero Caballero. 
A la upa p. m. concurr i rán las es-
cuelas siguientes: Números 2, Direc-
tora señora. Dulce María Sainz de la 
P e ñ a ; 11, Director señor Tomás Ca-
ñas ; 49, Director señor Eduardo Sán-
chez; 51, Director señor Carlos Val-
dés Miranda; 60, Directora señorita. 
Matilde Rodr íguez; 62, Directora se-
ñora Carmen Anido; 64, Directora se-
ñora Dolores Blandino; 66, Directora 
señora Belén López; 68, Directora se-
ñora Marina Reyes; 73, Director se-
ñor Juan P. Blandino; 75, Director 
Carlos Gr. de Zayas; 77, Director se-
ñor Miguel Bergery; 79, Director Ra-
fael Vázquez, y 81, Director señor 
Antonio M . Fraga. 
Escuela profesional de pintura y 
escultura de la Habana 
Han sido autorizados para matri-
cularse como alumnos de dicha Es-
cuela las señoritas y señores siguien-
tes: María Alvarez Aliaga, Elena 
Raurell y Raurell, Guillermina Graell 
y Peñaredonda , Leopoldina Rodrí-
guez Cayro, José Sánchez Maldonado 
y Humberto Fernández. 
Eennncia aceptada 
A l Presidente de la Junta de Edu-
eai-ión de Carlos Rojas se le manifies-
ta que esta Secretar ía acepta la re-
nuncia presentada por el vocal de la 
misma señor Alberto Solé y Guerrero. 
Licencias 
A l señor Superintendente Provin-
cial de Escuelas de Santa Clara se le 
manifiesta que esta Secretar ía conce-
de un día de licencia á la maestra se-
ñorita Mercedes Campa y cinco días 
á la señorita Mar ía Teresa Alemán, 
ambas de aquel distrito. 
Nombramientos aprobados 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de la Habana y Caney se 
les manifiesta que esta Secretaría ha 
aprobado los nombramientos de maes-
íros lieebos por dichas Juntas á favor 
le los señores que relacionan, con ex-
íepción de una maestra, del Caney, 
que no está capacitada para la ense-
ñanza oficial. 
Ratificaciones aprobadas 
Al Presidente do la Junta de Edu-
cación se le manifiesta que esta Se-
cretar ía aprueba las ratificaciones de 
maestros heehas por esa Junta, á ex-
cepción de dos, que deberán cesar in-
mediatamente en el desemxieño de sus 
cargos, por no estar legalmente ca-
pacitados para la enseñanza oficial. 
Autorización 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Palmira se le manifiesta que 
^sta Secretar ía autoriza al señor Se-
rafín Alfonso para que perciba los 
haberes devengados por su difunta 
hija, señori ta Serafina Alfonso, du-
rante 28 días del mes de Noviembre 
último, como maestra que fué ele 
aquel distrito. 
Solicitud desestimada 
Se le manifiesta á la señorita Ma-
ría Luisa Liriano que su solicitud ha 
sido desestimada. 
Traslado 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Quemados de Güines se le 
manifiesta que esta Secretaría aprue-
ba el traslado de la Escuela de Ca-
guaguas, siempre que se efectúe sin 
costo para el Estado. 
Sobre la Circular número siete 
E l señor Secretario ha recibido el 
siguiente telegrama del Presidente de 
la Asociación de Maestros de Cama-
güey. 
^Asociación maestros este término 
expresa gratitud á usted por úl t ima 
Circular tendente mejora personali-
dad maestros.— (F.) Manuel E. Agüe-
ro, Presidente.'r 
Aviso 
Se avisa por este medio á los seño-
res Manuel Várela, de Pinar del Río, 
y J. L . de la Rúa, de la Habana, de 
domicilios ignorados, que se sirvan 
remitir su dirección postal para en-
viarles unos documentos que les inte-
resan. 
CRETAS!A. DS AG-RICTILTURA 
Marcas denegadas 
Por la citada Secretaría se ha ne-
gado la inscripción de las marcas de 
hierro para señalar ganado, á los se-
ñores Juan Pardo Padilla, José 
Asunción Garzón Pérez, Franeisco 
González Orizondo, Juan Vidal Val-
dés, Juan Ordas, Juan Martínez Pi-
neda, José Lorenzo Vargas Reyes, 
José Inés Velázquez, José Rodríguez 
González,. Pedro Machado Llerena, 
Juan de Ferias, José Aranalde Nazá-
bal, Juan Prats Reyes, David Santo 
Bernal, Rafael Santo, Julio Fernán-
dez,. José Díaz, José Ilermosilla He-
rrera, José Alvarez Pérez, Juan Ro-
mero Suárez y Santiago Dieguez. 
Concesión de marcas 
La misma Secretar ía ha concedido 
la inscripción de las marcas de hie-
rro para señalar ganado á los siguien-
tes señores : José Antonio Asiano y 
Becarte, Norberto Díaz Camacho, Ma-
nuel Antonio Rangel y Leiva, A ñ á d e -
lo Machado y Ruana, Andrés Peña 
Guerrero, Delfín Romero Aniceto, 
PJustasio Díaz, José Oviedo, Sofía Ca-
bo y Lomba, Flores Martínez, Antc-
lín Martínez, Isidro Rojas G-rne/, 
Agustín Sofero Pérez López, Tomás 
Almerales y Eugenio Terán Kuíz. 
Guías forestales 
Se ha concedido á don Ju l ián 
Quadreny, para un aprovechamiento 
forestal en la finca "San Rafael," 
término municipal de Guane; al se-
ñor Francisco Lorient, para otro 
on la finca ' • í í i c iaken el término 
municipal de Sagua de Tánamo y 
otro á favor de don .Martín Garaca, 
en su finca "Santo Cristo de las Nie-
ves," término municipal de Rancho 
Veloz. 
SECRETARIA D E S A N I D A D 
No hay viruela en Orna j a 
Según telegrama recibido en la 
Dirección de Sanidad, del doctor J. 
M . Espín, Inspector médico especial 
de Oriente, no existe caso alguno de 
viruelas en el pueblo de Oraaja. co-
mo en forma alarmante han publica-
do algunos periódicos. 
En el citado telegrama manifiesta 
el doctor Espín que la visita de ins-
pección efectuada en Omaja la hizo 
en compañía del doctor Rodríguez, de 
Holguín, y que examinados arabos 
casos resultan ser casos claros de va-
ricelas simples, habiendo un total ele 
nueve casos de esta enfermedad. 
Proyecto 
Se remite al señor Jefe Local de 
Sanidad de Yaguajay los planos y 
memorándum del proyecto para la to-
ma de agua del río Jatibonico del 
Norte é instalación de una casa de 
turbina en los terrenos de " L a Vega 
del R í o , " en el barrio de Mayajigua. 
Un caso sospechoso de tifus 
A l señor Jefe Local de Sanidad de 
San Luis, Oriente, se le dice trate de 
averiguar si existe nn caso de fiebre 
tifoidea en esa, remitiendo muestra 
de sangre al Laboratorio Nacional, y 
que tome las medidas preventivas en 
todo caso para evitar la infección. 
Una muestra 
Se dice al señor Jefe Local de Sa-
nidad de Morón que envíe una mues-
tra del jabón á que hace referencia, 
al [Laboratorio Nacional, para su nue-
vo análisis, y que mientras tanto se 
prohiba la venta del citado jabón. 
Inspección 
Al Jefe Local de .Sanidad de Ja-
ruco se le dice que, proceda á practi-
car una inspección en las escuelas de 
esa localidad, con el objeto de ver si 
á las mismas asisten niñas atacadas 
de tracoma. 
Pueden realizarse 
Se dice al señor Jefe Local de -Sa-
nidad de Caibarién que puede reali-
zar cuantas economías crea mecesa-
rias, sin perjudicar con ellas los ser-
vicios, á fin de que al terminarse el 
año fiscal pueda nivelar su presu-
puesto. 
Un nombramiento 
A l Jefe Local de Sanidad de Alto 
Songo se le dice que no puede tomar-
se en consideración su propuesta pa-
ra el nombramiento de Pedro Castro, 
por haberse cubierto la plaza de ca-
pataz de la cuadrilla volante de La 
Maya por el nombramiento de Julio 
Echevarr ía , hecho por el señor Se-
cretario. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó el obrero Guillermo Sabani, 
de la Jefatura Local de Sanidad de 
-Santiago de Cuba. 
Requerimiento 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
requerido á los empleados Alberto 
Mart ín Lamy, Santiago Valdés, Fran-
cisco Arango, Ramón Rodríguez, Ni -
colás Leonard, Emilio Vi la , Ramón 
Gómez, Bernardo Mena, Pedro Her-
nández, Américo Tejera, José Parra 
Quintero, Hilario H . Castro, Fran-
cisco Revira, Paulino Suárez, Eladio 
Sánchez, César Reselló, Fél ix Gonzá-
lez Miranda, José Jiménez, Manuel 
de J. Vergara, H . García, Manuel 
Miel, Rogelio Hernández, Mario Pele-
grín, Antonio Pedroso, Francisco So-
sa Carrillo, Luis Pérez, Gustavo Ra-
mos, Ignacio Alvarez, Manuel Váz-
quez, Armando Romero, Ramón Val-
dés, Oscar Abren, Antonio Fonté _ y 
María Teresa Sastre, para que justifi-
quen su ausencia en uno ó varios días, 
respectivamente, durante el presente 
mes. 
Expediente remitido 
Se remite al señor Presidente de la 
Aiudiencia de la Habana una copia 
fiel del expediente que obra en esta 
Secretar ía sobre la reclamación de 
haberes hecha por el señor José Lla-
nes y Viera. 
Las obras del alcantarillado 
Se dice al señor E. Me Coomb, in-
geniero del alcantarillado en la Se-
cretar ía de Obras Públicas, que la Je-
fatura local de Sanidad de la Habana 
(•omunica haber encontrado depósitos 
de aguas con larva en varios lugares 
donde se Ik'vau á cabo las obras del 
Alcantaraillado y qup el encargado de 
las obras en Jesús del Monte y Coli-
na se negó á recibir instrucciones que le 
fueron dadas respecto á un caso don-
de había necesidad de extraer las 
aguas y se le ruega que haga que la 
compañía coopere con la Sanidad en 
estos casos. 
Falsa residencia 
A l señor Jefe local de Sanidad de 
la Habana se le remite una lista de 
los pasajeros llegados en el "Monte-
rey,', que ha sido entregada en es-
ta Dirección, por el doctor Fé l ix Gi-
ralt, por haber sido enviado al Hos-
pital "Las Animas," uno de los pasa-
jeros, que se consideró sospechoso de 
fiebre amarilla, pero que luego que el 
Caso fué examinado en el hospital, es 
evidente que es un caso probable de 
fiebre tifoidea, aunque hay la posibi-
lidad de que pudiera ser tifus exante-
mático ; haciéndole observar que el 
individuo que corresponde al nú-
mero once de la segunda hoja, ha 
dado su dirección en San Luis de 
Oriente, y según dice, elDoctor 
G-iralt, que este pasajero que se lla-
ma Francisco González, reside en 
" L a Tropical ." 
recepción de las obras de afronte dol 
mismo. 
Robo . . 
E l Alcalde Municipal de Bejucal, 
ha participado al Gobierno Provin-
cial, que en la madrugada de ayei 
se cometió un robo en el pueblo do 
Quivicán, bodega de don José María 
Amajo, consistente en 25 pesos, im-
porte de las rentas del día. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores del robo. 
Lesionado 
En Quivicán fué atropellado por 
el caballo en que montaba don Fer-
mín Miyares, el vecino don Eduardo 
Rivero, quien recibió lesiones graves. 
E l hecho aparece casual. 
MUNICIPIO 
No hubo sesión 
Da sesión municipal convocada para 
ayer tarde no pudo celebrarse por fal-
ta de quorum. 
Las tarifas 
E l Alcalde interino, señor Azpiazo 
ha vetado todos los aumentos acorda-
dos por el Ayuntamiento en las cuotas 
de las tarifas que habrán de regir el 
año económico de 1911 á 1912. 
«dw™ • 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA, m LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA desvía la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado en un día. 
L a firma de "E.. W. GROVE" en cada 
cajita. 
P O E L T 
Febrero 15 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763'12; Habana, 763-61; Matanzas, 763'41; 
Isabela, 763'40; Camagüey, 763'66; San-
tiago de Cuba, 762,46. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 2Í'i, máxima 28'A, mínima 21'2; Ha-
bana, del momento, 19':5, máxima 2i6'4, mí-
nima 17'2; Matanzas, del momento, ITT, 
máxima 29'6, mínima 15'7; Isabela, del mo-
mento, 21% máxima 27'2, mínima 17'4; C a -
magües, del moanento, 20'7> máxima 28'7, 
mínima :18'7; Santiago de Cuba, del mo-
mento, 23*2, máxima 27'0, mínima 20'2. 
Viento: Pinar del Río, XE. , flojo; Habana 
E . , flojo; Matanzas, SW. flojo; Isabela, 
'SSW., flojo; Camagüey, NE., flojo; San-
tiago de Cuba, NNE., flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, •cubierto; Matanzas, des-
pejado; Isabela, id.; Camagüey, cubierto; 
Santiago de Cuba, iparte cubierto. 
Ayer llovió en Baracoa. . 
D E L aOBIERNO PROVINCIAL 
Visita de oumplimiento 
Ayer bizo una visita de cumpli-
miento al Gobernador Provincial el 
Alcalde Municipal de esta ciudad, 
señor Julio de Cárdenas, restablecido 
ya del accidente de que fué víctima 
hace poco tiempo. 
A l señor Cárdenas le acompañaba 
su ayudante el capitán de Policía se-
ñor Primelles. 
E l pu€nte Almendares 
A l medio día de ayer el Goberna 
dor Provincial, general Asbert, con 
los Secretarios del Gobierno señores 
Barrera y López, y los ingenieros 
Coscuyuela y Franqui, pasó al puente1 
Almendares, con objeto de bacer la 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
E s u n o b s t á c u l o p a r a el que B u s c a 
E m p l e o . 
No podéis volveros viejos. En estos dias de 
empeñada concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profusión 
de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncíala presen-
cia de un germen que vive y prospera atacan-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
E l Herpicide Newbro es el único destructor 
de esta pla^a, de eficacia conocido y de apli-
cación muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. No 
aceptéis ningún ustitnto que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños. 60 cts, y 51 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. ManUel Johnson, Obispo 53 y 55.. Agen-
tes especiales. 
Curados por los CIGARRILLOS C$S&lf*. X á e / p o l v o COi lU 
)Opres!ones,Tos,RQuma8, Neuralgias 
IodisIari!!.21C&jita.-iiayor:20.f.St-Laure,Paris) £xi£ir eati Firma sobre cada CiÉirrillo. 
GERARDO R . OE ARMAS 
A B O G A D O S 
Estudio : 8au Ig-nacio 3 0 , d e l á 5 
Jl. 13. 
M . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
Pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á, d y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
388 p . j 
Or. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E L A MARINA. 
•J*'5 F . - l 
Vías P e r d o m y —- urinarias. Estrechez de la orina. 
• cnéreo, Hldrocele, Sífiles tratada .por la 
«y^c-i.'m del 606. Teléfono A-132'2. De 12 
Jesús María número 
oCO 
32. 
F . - l 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Medicina general. Consaltas de 12 á 3 
-JL1!________ f . - i 
L A B O R A T O R I O 
CLSpTICO- QÜÍMIOO 
A-LBALADEJO Y DELGADO 
C O M P O S T E L A N. 101 
•"ntre ¡Muralla y Tte . Key, 
- ^ [ racticaa análisi» de orina, espato», 
^•^•e, leche, vinos, licores, agaaa, ab©. 
minerale», materias, grasas, azú« 
y ^ s , etc. 
' AALISIS DK ORINBS (OOMPWCTO); 
sP«tog, sangra 6 leche, dos peso* ( « 2 - ) 
Teléfono A-3344, 
DE. GUSTAVO G, D ü P L Ü í á 
CIRT7JIA ©ISNKRAJ-
r C^neuítaj dlwiaj} de 1 A 8 
rfaltad núroaro 36. Teléfono 113?. 
d o c t o r M a n u e l D e i f m 
r Médico de Niños 
4 ^nsultas de 12 á 3—Chacón 31. esquina 
Zuacate—Teléfono 91». 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA de ias Clínicas de Parla j 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 2 
á 5. ?1 Cv. al mes. Prado 2. bajos. 
390 F . - l 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres. 
373 F . - l 
( t t t S l U É S 
ABOGADOS 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
NOTARIAS 
A M A U G Ü K A 3 2 
1658 "S i l f 
DOCTOR M . MARTINEZ ÁVAL9S 
MEDICO CIRUJANO, Maluja 2^ altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grá-w 4 los 
pobres, los lúnes. Teléfono A-49?.4. 
1678 26-11 F. 
IKSTITÜTO ANTITUBERCULOSO 
D i r i g i d o p o r e l 
DOCTOR C. I.OESVERNINE Y GALGOS, 
c o n e l c o n c u r s o d e los d o c t o r e s 
K d u a r í l o R a m í r e í de Are l lano 
y A . V a l d é s R i c o . 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
1008 52-27 E . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á. 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
372 F . - l 
DE. ADOLFO HEVES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análleis de Ja orina, sangre y microscópica 
Consultas 1 4 S de ia tarde. Lampa-
ri'la 74, altos. Teléfono 874. Automát-l 
co A-35S2. 
371 F . - l 
BOW M K L lí. W ñ í lEflí 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas desde las 12 del día á las 3 dé 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34/2 
C 347 156-15 F . 
JEN 1fKfiMÜlOA.D.(SS D J S IiA Q A R G A Í Í T j K 
N A R I Z Y O I D O E S 
Consultas de 1 á 3 . Conwulado 3 1 4 . 
379 F . - l 
Dr. J u a n Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3, 
366 U - l 
V í a s ur inar ias , s í í i l i s , v e n é r e o , lu-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
D e l ü á 3 . Enfermedades de S e ü o -
ras. D e 3 á 4. A f i l i a r 112 Ü. 
C 281 26-22 E. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de ia Escuela de Medlcta» 
MA6AQK VIBRATORIO 
Consultes de 1 a 2. Keptuno número 4S. 
toajoí. Teiéfoa» 1460. Gratis sólo lünes y 
mí*1' cales. 
3S3 F . - l 
i&ríerinpdades dol cere»ro y Ote los Eerrlos 
Consultas en Betascoaín 105 «,4 próximo 
& Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
374 F . - l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2^, en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
ii".f,r, J.Fifi-19 Oct 
S . G a n d o Bello y A r a n g o 
A B O G A D O. H A B A N A ¡¡ J 
T B S U B í O N O 7 0 3 
3S0 F . - l 
DR. FRANGIS39 f. DB V E L Í S 0 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
359 F . - l 
C L I N I C A G U I R A L 
Eie'asl vamsEte para operaciones a o lósalos 
Dietas desde un «acudió «a adelapte. Man-
rique ? 3 , ^ntre San Ralart y San José, T«-
léfono A-2711. 
370 F . - l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
D E . C-01TZAL0 A R O S T E S U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar IO8I/2. Teléfono A-3096. 
391 F . - l 
i . mm u r mm 
Antigruj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica S, Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 & 5 p. m. 
mirtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
397 F . - l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1615 HH-8 F. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A.289. 
441 F . - l 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades do lao Señoras y ííl-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m.. San Mi-
guel 13«B. Telétono 1 0 0 6 . 
358 F . - l 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y CirujJa en general. Cónsul* 
ta¿ de 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 395. 
382 F . - l 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 6 2 , bajos de 3 á 4. 
2 . 9 2 F . - l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S1F1JÜES, S A N G R E 
Curaciones rápidas por gistexüaB 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U I O R O 91 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 3 2 
S61 f . - i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de ¡a Facultad de París 
EspeciallBta en enfermedades del estó 
magro é intestinos segrún el procedimiente 
de los prof-isoreé doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 a 3, Prado 76, bajos. 
376 F . - l 
DR. C. E. FIN LA Y 
Cspedatiatn en cJutermcdaHe» Ae loa «Jo-a 
7 de lo* mié.—. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4.—Teléfoxw 1596. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
364 F . - l 
D r . R . Choraat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. —• 
Consultas d« 12 & 3. — Teléfono 864. 
Luz m/MERo «e. 
362 F . - l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morfínico (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica 
Prado 105. 
464 F . - l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esnecialmente: 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5. San Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
366 F.-l 
PELAYO GARCIA Y SANTIAG 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y PRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. !Vl. 
377 F.-l 
DOCTOR A L B A L A S E J O 
Medicina y Oiraiía.—Consultas de 12 á l 
Pobres gratis. 
Telefono Compostela 101. 
386 f - 1 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
451 F . - l 
n 
C A T E » K A TICO ¡>B LA ÜNSTBKSH>a.D 
GAfilliNTA MRIZ T OIDOS 
Neptuno 1 C 3 de 1 2 a 2 todos los días ex-
cept<í los doniii1.goa. Consultas y operacioaes 
en el Hospital Merceden. lunea, miércoles 7 
viernes á 1 » « 7 de ia mañana, 
367 F . - l 
D r . J o a q u í n D i e g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras—De 1 á 4—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
396 . F . - l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares qu« 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whíte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación ê cauterio. . . . ? 0.25 
Una extracción. , 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde; . . . . . „ 2.00 
Un diente de espiga 4.06 
Orificaciones desde „ 3.0Í 
Una corona de oro de 22 ki-
lates ) 5 
Una corona de oro. . . . , . „ 4.24 
Una dentadura completa. . . . " 12.'7S 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar ¡os trabajos de noche á la ner-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas 
Consultas de 7 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
881 
O O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
389 F . - l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecüo.—Médico de niños—Elección de 
crianderas, 
Consulado 128. CONSUL TAS de 12 á 3 . 
357 f.-1 
Doctor C. I - \ m x m y . 
De las Facultades de New York, París y 
Madrid, Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE ARELLANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á 4, Cuba 52. 
1007 12-27 E . 
1 0 DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Febrero 16 de 1911. 
En nuestro alcance de ayer pübliea-
mos con este mismo título un suelto del 
II i roldo de Madrid; y dímoslo como 
nota informativa, porque en él se anun-
cia un viaje de nuestro amigo el señor 
Piehardo, y se habla de algunas cosas 
que atañe á la gran Exposición de Ar-
te Español que se proyecta en la Haba-
na. 
Pero el suelto—que en forma pareci-
da se da hoy también en las Cartas á 
las Damas—requiere un comentario, 
que debió salir ayer bajo el recorte, y 
que se quedó en la imprenta: antes de 
que el señor Picha.rdo se acordara de 
tal Exposición, ya el D i a r i o d e l a M a -
r i n a había lanzado la idea de formar-
la, y había expuesto sus ventajas y sus 
frutos, dedicándola fondos, gacetillas, 
cartas, crónicas y sueltos, y 'realizando 
gestiones que dieron por resultado que 
el Ministro de España hablara priva-
damente con su Gobierno, y el que el 
Gobierno de Cuba ofreciera su apoyo 
á tal idea, que le pareció magnífica. 
Esto escribimos ayer para después 
del suelto recortado. 
Colegio San Miguel Arcángel 
Academia de Comercio de primera clase. 
Calzada de Jesús del Monte 418. Tel. A-3841 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Una visita al espléndido y bellísimo lo-
cal que ocupan estos centros de educación, 
de orden y moral, dará cabal idea de los 
grandes beneficios que proporciona á sus 
educandos externos é internos. 
E L H A L I F A X 
Para Knights Key salió ayer condu-
ciendo 80 pasajeros el vapor inglés 
" H a l i f a x . " 
EL RAM 
Este vapor noruego salió ayer para 
New Orleans con carga. 
D E P R O V I N O 
O R B B N T B 
(Por telégrafo) 
Puerto Padre, Febrero 15, 10 a. m. 
M A R I O D E L A M A H I N A , 
Habana. 
Eií la agitada sesión que ayer cele-
bró este Ayuntamiento aglomeróse 
en la Cámara Municipal crecido nú-
mero de vecinos, en señal de protesta 
enérgica contra los concejales de la 
mayoría, dando lugar á excitación de 
ánimos por el enardecimiento local 
contra acuerdos que estiman lesivos 
para el Municipio. Ambos elementos 
recur r i rán al Tribunal Supremo pa-
ra hacer valer sus derechos. 
E l Corresponsal, 
imam 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO D E PA-
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón ó externas, por rebeldes que sean. 
N O T I C I A S 
E L " L E G A Z P I " 
E i vapor correo español £<Legaz-
p i " ha salido de Cádiz con dirección 
á este puerto y escala en Camarias y 
Puerto Rico, á las dos de la tarde de 
ayer 15 del corriente. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
DE BARCELONA 
Por cablegrama recibido en la casa 
consignaitaria, se ha sabido que el va-
por correo español "Manuel Calvo," 
á su salida de Nueva York para esta, 
fuié embestido por otro ibuque, ocasio-
nándole una ligera avería, que obligó 
al citado vapor á regresar a l puerto 
mencionado, sin la menor novedad en 
el pasaje. 
iPor tal causa sufr i rá el buque una 
corta demora en aquel puerto para 
ser reconocido debidamente, y tan 
luego esté listo se anunciará su sali-
da para conocimiento del público. 
L A J O H N FRANGIS 
La goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde, proceden-
te de OulfpoHs,,, con cargamento de ma-
dera. 
' OHAS C'LARKE 
Procedente de Galveston entró en 
puerto ayer el remolcador "Chas Clar-
ke," en lastre, trayendo á remolque los 
lanchones marcados con los números 4 
y 5-. . • . 
Dichas embarcacioneis vienen consig-
na-das á los señores Lykes y hermano. 
E L G-O'YERNOR COBB 
Conduciendo 110 pasajeros fondeó 
en bahía ayer, el vapor americano 
"Governor Cobb," procedente do 
Knights Key y Key West. 
V I S I T A 
En la "iarde de ayer, pasó á visitar al 
buque de guerra francés " G l o i r e " que 
se encuentra fondeado en puerto, el 
•Ministro ide su Nación en esta Repú-
blica. 
Por las baterías del buque se le hi-
cieron las saludos de ordenanza. 
E L H I J O D E L VICEPRESIDENTT 
Para Europa embarcó ayer tarde á 
bordo del vapor francés " L a Nava-
r re ." el joven Alfredo Zayas, hijo del 
Vkepresidence de la República. 
Lleve feliz viaje. 
CARBON 
E l vapor noruego " T r o l c l , " impor-
tó de Newport News (Va.) . 5,000 tone-
ladas de carbón consignadas á la Ha-
vana Goal & Co. 
E L H A M B U R G 
Con destino á New York salió ayer el 
vapor alemán "Hamburg , " con "carga 
y pasajeros. -
A bordo de este buque embarcaron 
para el citado puerto, de dionde conti-
nuarán viaje á Europa, los Marqueses 
de Maury. 
A despedirlos acudieron á la Machi-
na, mucíicb: amigos de tan distinguí los 
waieros. 
V A R I E D A D E S 
COMO LLEGARON A 
SER MADRUGADORES 
Sabiéndose un día en un club lite-
rario inglés de la célebre novela de 
Alejandro Dumas " E l conde de Mon-
tecristo", el insigne político y esta-
dista lord iSalisbury contó el siguien-
te episodio á propósito de la misma no-
vela : 
"Es un libro, dijo, que siempre deŝ  
pertó mi interés y mas de una vez ma-
drugué, impulsado por el deseo de 
leerlo. Hace algún tiempo, hallándo-
me en Sanclringlham, invitado por el 
príncipe de Gales (el Rey Eduardo 
V i l . recientemente fallecido), llevé 
también conmigo esta mi lectura favo-
rita. Para disfrutar de mi libro, al par 
que del hermoso parque, me levanté á 
las cuatro y media de la mañana. Pe-
ro apenas hacía media hora que en el 
delicioso paraje escogido para disfru-
tar á mis anchas, me había sentado, 
cuando oí detrás de mí una voz que 
en tono algo ex t raño me di jo:—¿Pe-
ro deberes tan urgentes tiene el presi-
dente de ministros, que le obligan á 
madrugar de este modo para poder 
estudiarlos?—Me volví y me encontré 
en presencia del príncipe de Gales. 
Le enseñé el libro que tan á desho-
ra me había hecho abandonar el lecho, 
y riendo exlamó que también quería 
leerlo. Tres semanas después me di jo: 
"Montecristo" fué el motivo de ha-
berse levantado usted á las cuatro y 
media; en mí ha ejercido este efecto 
ya media hora antes: me he levanta-
do á las cuatro para leerlo." 
Sobre el origen de la célebre nove-
la escribe Eugenio Checclo en el Gior-
nale d' Italia, lo siguiente: 
" Angelo Piorentino, un periodista 
itáliano, que sostenía relaciones amis-
tosas con Alejandro Dumas, había vi -
sitado al hallarse en Marsella, el fa-
moso castillo de I f . En los archivos de 
esta prisión leyó el relato de la fuga 
de un prisionero político, quien, pa-
ra evadirse, substi tuyó con su perso-
na el cadáver de otro recluido, reco-
gido ya en el clásico saco, pero igno-
rando que el cementerio del castillo de 
I f era el mar. En lugar de salvar-
se pereció ahogado. A l contar este epi-
sodio al famoso novelista francés, aña-
dió: " ¿ N o le parece á usted que hay 
materia para una magnífica novela? 
Figúrese usted que Dantés no .se aho-
ga que se salva, se presenta bajo otro 
nombre y que su único afán consiste 
en vengarse de sus enemigos." Du-
mas. sin dejarlo acabar, exclamó: " Y a 
tengo la novela terminada en la mon-
t e . . . . haré llegar á Dantés á la pose-
sión de muchos millones. . .Ya verá 
usted." 
N O T I C I A S V A R I A S 
A l tratar el vigilante de la Policía 
Nacional número 116, destacado en 
Regla, de detener á un negro qne es-
taba hurtando hierro viejo en el l i -
toral de aquella playa, y junto á un 
barco que está varado, dicho indivi-
duo emprendió la fuga, al propio 
tiempo que le arrojó una piedra, que 
le alcanzó, lesionándole levemente. 
E l policía le hizo un disparo para 
intimidarlo, poro dícftio negro sé in-
ternó en el mangle, por donde desa-
pareció. 
La policía ocupó un saco de hene-
quén con plancihas de cobre. 
E l menor José Fo'-nándoz, de 2 
años, vecino de Villegas 78, sufrió 
iquemaduras en diferentes partos del 
cuerpo, al prendérsele casualmente 
las ropas que vestía con las llamas de 
un reverbero que estaba en el suelo. 
E l estado de dicho menor fué cali-
ficado de pronóstico grave. 
miento, Pierrette. Chanteoler, Danza 
Oriental, Molino Rojo, Comedia Fran-
cesa, Dominó. Gran Dama Turca, 
•Coquelicot, Galithziana, Tirolesa, Es-
pañola, Noruega, Calabresa, India. 
Bohemia, Revolución. Directorio, üa-
ma China, iSuiza, .Húngara, Arlequín, 
La Ley, Gran Dama Rusa, etc., etc. 
Son s/etenta planchas en coloros f i -
nísimos y dibujos acabados. " B a l 
M a s q u é " debe ser alquirido por cuan-
tas elegantes deseen lucir en los sa-
lones habaneros trajes á la altura de 
su elegancia, de su buen gusto. 
E l Alcalde Municipal de Morón 
don Alonso Expósito y Expósito, se ha 
querellado contra el periódico " L a Dis^ 
cus ión" á virtud de un suelto publica 
do el día 7 del actual titulado "Escán-
dalo en Morón ." el cual estima inju-
rioso para su persona. , 
Este denuncia fué , hecha ante ê  
Juez de instrucción de Morón, y remi-
tida al Juez de la primera sección d • 
esta capital, donde ha sido radicada ei» 
el día de aver. 
Ayer fueron detenidos y conducidos 
ante el señor Juez de instrucción de 1c 
sección primera, los menores Manuel 
Fernández, vecino de Industria 4-6, \ 
Aurelio González, del hotel "'Sevilla' 
por haber tratado de hacer efectivaí' 
cuatro fracciones de títulos al porta-
dor, que tenían la numeración suplan 
tada. 
Los detenidos quedaron en libertad 
provisional. 
A la librería " L a Moderna Poesía ," 
Obispo 135, han llegado nueva remesas 
de periódicos, figurando entro lo .mejo" 
un nuevo númoto de " Hojas S-okvta.s'' 
mes do febrero, que es una preciosidad 
de arte y galanura. También merece 
elogios la revista francesa "Lec tú res 
pour tous" muy á propósito para las 
familias. 
Además el Nuevo Mundo, Mundo 
iCientífico, Alrededor del Mundo, Cuen-
to Semanal, Los Contemporáneos, las 
! novelas de Nick-Carter y otras de su 
género. 
I l ia llegado también el libro más mo-
i derno y más notable que se conoce so-
bre ' ' La aviación. ' ' 
Y no está de más decir que los mé-
, di eos y los estudiantes de Medicina t i e. 
nen ahora ocasión excelente para com-
prar libros útilísimos y baratos. La 
"Biblioteca de Ciencias Médicas" pu-
I blicada por Calleja comprende obras 
para todas las especialidades de Medi-
! ciña. Se vendo mucho. 
De " L a Poesíh." Prado 93, junto al 
Pasaje, hemos recibido las colecciones 
del Herald y el Journal y el periódico 
" L a Actualidad," que, publican en 
Barcelona con gran éxito. También hay 
allí grandes remesas de postales ilus-
tradas. 
A UN MATRIMONIO americano ¡^ al-
quilan, en casa de familia respetable tros 
habitaciones altas, independientes y w 
precio baratísimo: es sitio céntrico, \xiiov-
ma el portero del DIARIO DE LA MAUi 
N T A . 
VEDADO 
Se alquila la preciosa quinta "Villa Do-
minica," situada en la calle Unea p m . 
esquina á 12, con todas las comod:dades 
apetecibles para una familia de gusto, ne 
Garage y caballerizas. Su precio es ue 
40 centenes mensuales; pero A una tamina 
que. de buenas garantías de pago, se ^ Uci-
rá, en 30 centenes. Informarán al 1^"°' ^ 
lia Hortensia" y en Muralla 19, Teléfono 
A-2708 y F-1125. «, „ 
1815 15-1B F-
¥ E Oí ñ D o 
En 10 centenes se alquila la casa d^ la 
calle Quinta núm. 21, esquina á G. L a lla-
ve en Calzada 54, esquina á F, donde mfor 
marán. 1818 10-15 
V E D A D I I 
•Se alquila el piso bajo de la gran casa 
alzada níim. 56, esquina á 7, L a llave en 
B4', donde informarán. 
10-15 
núm. 
SOL NUM. 70 
alquil? esta hermosa casa, acabada 
liar y con obra sanitaria moderna. 
ve en el núm. 69. Su dueño, Acosta 
32, altos. Í733 4-14 
SE ALQUILAN los esjkléndld^ 
la casa A costa T, rn 12 ^ 08 aUog d 
los de hoimoHa oscatera de mW00"1^ 
sala, sala, cinco cuartos, eoniPrt ' 
dos inodoros y demás dQpendemff 
cuadra de los tranvías v do ij, ' á Ui)» 
de Paula. La llave en los .bajos fi/,13-1^ 
nía. Su dueño en Jewús María í q a l̂» ; 
1684i * 19' altoa • 
SE ALQUILA ^ 
la espaciosa casa Falgueras 28 
dra de Tulipán. Informarán ¿ n U R a cüa, 
Falgueras, Cerro, bodega Wo8a v 
1654 • 
MAISON DOREE, ^2U lUEtT^", ^ 
En esta hermosa rasa se alquilan k 
clones á hombres solos y m a t r i m o i ^ ^ 
- i 6 4 ! 26-.U p | 
SE ALQUILA la cas;; de S ^ ^ q ^ ^ - ^ ^ 
con todos los servicios necesarios t 5 " ^ 
mes, Ricardo Palacio, Sampedro v n * " 
pía. L a llave en la bodega esquina á n ra' 
16'19 ^oa. 
"'VE DA DO'.~FmrdT Ce^^~d_e~3^- -'ii^. 
lie E entre 19 y 21. se alquila una e?' Ca-
te casita de altos, en $22 Cy eieSaa. 
1676 
g.̂ ,; 
EN CUBA 37, esquina á O'Helifv i»! 
cullari grandes departamentos nari SP„a,• 
1639 Para oflM ñas. 
E 6 1 5 
A dos cuadras del Prado «e alquila esta 
espléndida casa quinta, para hotel 6 nume-
rosa familia. Con sala, saleta, salón de co-
mer, salón de billar, seis habitaciones ba-
jfis, cinco altas, dos entresuelos, cuarto de 
baño con hermoso tanque, cocina, caballeri-
za, cuatro inodoros, jardines, fuente, está-
tuas, terreno con frutales y todo el servi-
cio sanitario moderno. L a llave en la mis-
ma. Su dueño, calle 11 núm. 45, entre 10 
y 12, Vedado:_ 1740 
~ ^ E TÍR RI E X DA UNA C A B A L L E R I A D E 
tierra casi toda sembrada de millo, con 
casa y pozo fértil, en la aClzada de Ven-
to, lindando con la Quinta de Palatino, Ce-
rro: en ésta darán razón. 
_1746 S-14__ 
CASA DE FAMILIA, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, exigiéndose re-
ferencias y se dan, situada cerca del Pra -
do, Parque Central y principales teatros. 
Empedrado 75. 1769 4-14 
Han sido procesados: 
Rogelio Jiménez Valdes y Juan Jus-
tiniani, por robo. 
Kate Wil l iam y Albert Mó¡hi, por 
atentado á agentes de la autoridad. 
A cada uno de los procesados se les 
exigen cien pesos de fianza para que 
puedan gozar de libertad provisional. 




un departamento con cuatro habitaciones, 
con todo el servicio sanitario y demás, pro-
pio para bufete 6 escritorio, muy barato. 
Calle de Zulueta número 32, Pasaje de 
Relling, en la tienda de ropa darán razón 
y en Industria núm. 72A. 
_1763 ; _8:14_ 
SE ALQUILA, Luyanó 46, zaguán para 
automóvil, dos ventanas, sala, saleta, seis 
habitaciones, cocina, dos inodoros y pisos 
finos. L a llave en el 45. Informan en Ba-
ratillo núm. 1, Teléfono A-1768. 
1785 6-14 
SE ALQUILA, en precio módico, la plan-
ta baja de la casa Mercaderes 13, propia 
para almacén. Informan en Oficios 20. 
1782 8-14 
ESTABLECIMIENTOS.—Se alquilan tres 
B a l M a s q u é 
Ya está en la Habana la tan espe-
rada revista de trajes de fantasía pa-
ra carnaval. La tiene Sollozo, en 
Obispo 52, la mny popular casa de 
"Wilson. El álbum completo se com-
pone de siete cuadernos, pero éstos 
se venden sueltos. Son bellísimos y de 
'una originalidad encantadora. Deben 
de verlo nuestras damas, pues en 
' ' B a l M a s q u é " hay trajes de todo: de 
Biplano. Música, Las Rosas, Pensa-
un espléndido local para ALMACEN, pror 
pió para cualquier giro, cerca de Muralla, 
con contrato. Dirigirse al apartado 99. 
1889 8-16 
SE ALQUILA una hermosa sala baja, 
con dos grandes ventanas á la calle, con 
entrada independiente, para oficina, dentis-
ta ó consultas. Egido 8, entre Luz y Acos-
ta. Plav un cuarto seguido. 
1871 4-16 
SE ALQUILAN, en Sol 109, dos hermo-
sas habitaciones altas, con su cocina, azo-
tea, á personas de moralidad. Unico in-
quilino. 1868 4-16 
;ori puertas de hierro recién cons-
en Belascoaín casi esquina á Sa-
no módico. Informan en la Fe-
"Da Inglesa," Belascoaín 99. 
8-14 
EN LA C A L L E de Paños entre 23 y :]'. 
Se alquilan dos casas con todas las co-
modidades modernas, baños, tres cuartos. 
| cuartos de criados, etc. Informará su due-






CÁRDENAS 72, se alquilan los moder-
nos altos "de esta casa, situada á la brisa, 
dos líneas de tranvías próximas; precio, 
nueve centenes. Informarán en Belascoaín 
y Salud, Ferretería "La Inglesa." 
1739 - 8-14 _ 
^ S É ALQUILA, F entre 25 y 27, una her-
mosa casa compuesta de sala, saleta, co-
medor, cinco habitaciones corridas, con la-
vabos y un cuarto más para criados. Buen 
servicio sanitario. En la misma informa-
rá n._j 1734 8-14 _ 
" FN CRESPO Núm. 10, esquina á San 
Lázaro, se alquilan dos claras y frescas ha-
bitaciones altas, con vista á la calle, á per-
sonas de moralidad. Se da llavín. 
1706 4-12 
S i 
Nadie niega esto. Pero sin embargo es tan difícil tomarlo que su vaior como 
medicina es casi nulo ante el disgusto que ocasiona al que lo toma. Para Vencer es-
ta dificultad se han hecho muchos ensayos, pero hasta hace poco ninguno había te-
nido éxito. La forma en emulsión es tal vez el medio más conocido para disfrazarla, 
pero son muy pocas las personas que pueden "engañarse." Una emulsión es senci-
llamente una mezcla de aceite, agua y glicerina con alguna goma que mantenga 
unidos estos ingredientes, y aromatizada convenientemente para tratar de "matar" el 
•>ior del aceite; pero el olor y sabor del aceite de hígado de bacalao no pueden ho-
rrarse. No se conoció medio alguno para aprovechar las virtudes medicinales del acei-
te de hígado de bacalao sin su olor y saber repulsivos hasta que apareció el Vino 
de Stearns de aceite de hígado de bacalao (con hierro.) Hoy todo ha cambiado, 
porque en este delicioso Vino están combinados todos los principios medicinales 
del aceite menos su grasa, la cual han probado muchos hombres científicos que es 
inútil en medicina, y en cambio de valorpara el adobo de pieles. La mayoría de 
las drogas tienen principios medicinales activos que hoy se usan en vez de las mis-
mas drogas en su estado primitivo, y el aceite de hígado de bacalao no es una ex-
cepción de esta regla. Los médicos modernos prescriben pequeñas dosis de Quini-
na, el principio activo de la corteza de Quina, en vez de dar grandes cantidades de 
la misma corteza. Lo mismo se hace con la Morfina y Codeína en vez del Opio en 
bruto; la Estricnina en lugar de la Nuez vómica, y lo mismo con muchísimas más. 
Igualmente pasa con el aceite de hígado de bacalao: sus principios activos se han 
separado y se dan en el Vino de Stearns de aceite de hígado de bacalao (con 
hierro en vez del "asqueroso" aceite. Por lo tanto, hoy se abre la esperanza á 
aquellos que no hayan podido tolerar el aceite de hígado de bacalao, porque 
en el Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao (con hierro) se encuentran 
todas las virtudes medicinales del aceite en forma deliciosa al paladar. Probándolo 
«e convencerá el más escéptlco. 
Ningún medicamento puede sustituir el Vino de Stearns de Aceite de Hígado de 
Bacalao (con hierro) que es un preparado original y de especial mérito y nombradla. 
Procrtrevse en las B o t i c a s 
^ r o d e x » l o l i S t o £ t r * i a . s » c f c O l a -
F a b r i c a n t e s d e P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
SE ALQUILA el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres, 
i baños y abajo, sala, saleta, comedor, baño, 
j etc. Tiene un gran «patio y caballeriza. In-
! forma su dueño, G. del Monte, Paseo es-
¡ quina á 15. 1862 o-16 
SE ALQUILAN 
En 16 centenes, los altos de Cubá 93. L a 
llave en los mismos. Informes, Cerro 514, 
Teléfono A-3105. 1852 8-l€ 
EN MODICO PRECIO, se alquila la mo-
derna, bonita y muy fresca casa, Correa 
21, Jesús del Monte. Tiene cuatro capaces 
cuartos, comedor, saleta, sala, portal, jardín 
al frente, patio, traspatio, etc. L a llave en 
el 19 y su dueño en Manrique 1'28. 
1848 4-16 
SE ALQUILA una bonita y fresca habi-
tación con balcón á la calle, cerca de los 
tranvías y Malecón. Baño, ducha y llavín. 
San Nicolás 20, por Lagunas. 
1842 4-16 
SE ALQUILAN los altos de Angeles 1%, 
modernos, espaciosos, precio módico. Llave 
y para informes en el 71 de la misma ca-
lle. Taller de Lavado de enfrente, á todas 
horas. 1884 8-16 
CASAS PARA FAMILIA, modelo, San 
Rafael 99 y 101, se alquilan departamen-
tos con balcón á la calle y habitaciones. 
Irinrman en la misma. 
1754 8-14 
8E ALQUILA el 'primer piso de la casa 
Teniente Rey núm. 87, entre Bernaza y 
Monserrate. con tras habitaciones, sala y 
comedor. Informan en los bajos. 
1699 8-12 
SE ALQUILA 
el chalet, amplio y ventilado, sito en E s -
trada Palma núm. 1; alquiler mensual, 12 
centenes. Informa el Ldo. Baños, Campa-
nario núm. 70. 1697 8-12 
VIBORA.—Calle Lagueruela esquina á 
Tercera, se alquila una casa muy venti-
lada, para familia, también se puede arre-
glar para bodega, porque no \\a,y ninguna 
en el barrio y por Tercera hay cuartos y 
accerorias baratas. Informan en la primera 
accesoria, por Tercera y en Neptuno 85 y 
Reina 39. 1694 4-12 
EN J E S U S MARIA Núm, 17, altos, se al-
| quila una bonita habitación con azotea y 
todos los servicios independientes. 
1893 4-16 
1 
I fOf( W0/\S L/\ 
'PErsonñBde tu En m í o 
S452 T8-1 Dbre. 
MANRIQUE 34 
Se alquilan los altos, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, baño y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega. Su dueño, 
Cuba 51. 1812 4-15 
SÉ ALQUILA la casa "Calzada de íesTis 
del Monte 559%, es moderna y cómoda. In-
formes y la llave en el 496. 
1810 4-15 
SE ALQUILA la casa de moderna cons-
trucción Cerro 438 E , compuesta de zaguán, 
sala, saleta, gabinete, 4|4 y 1 para criados, 
comedor patio y jardín. Informes en la 
misma ó al lado. 1827 4-15 
P A ^ ^ C O R T ^ e X m Í L Í A : En el 461 de 
Jesús del Monte( al fondo) se alquila un 
departamento con dos habitaciones y todo 
el servicio, es el punto más alto y fresco; 
no se admiten enfermos. 3 luises. 
1824 4-15 
UNA CRIADA D E MANOS, PENINSU-
lar, se solicita en Sol 63, primer piso. Suel-
do, 3 luises y rópá linrvpla. Se prefiere re-
cién llegada» 1836 4-15.. 
SE ALQUILA un local -propio para abo-
ga de. notario ú oficina de ,otra profesión, 
con su antesala, de espera, ó despacho/y en 
la casa, más tranquila y moral. Empedra-
do 42. Hay también habitaciones desde un 
centén. 1793 4-15 
Se ariendan los altos de las casas Lam-
parilla 63 y Amargura 96, unidos, con más 
de cuarenta habitaciones. Producen un 
buen rendimiento, dándose contrato hasta 
seis años. Para informes dirigirse á Amar-
gura 21, Bufete de los Ledos. Sola y Pes-
sino. 1703 . . 8-12 
MALECON Núm. 27 
Se alquilan los hermosos, cómodos y ven-
tilados bajos de esta casa,- en precio mo-
derado. La llave é informe?; en Amargura 
núm. 21, Bufete dé los Ledos. Soia y Pes-
slno. 1702 8-12 
AGUILA Núm. 5 
Se alquilan los hermosos, cómodos y ven-
tilados altos de esta casa, en precio módi-
co. La llave en los bajos é informan en 
Amargura 21, Bufete de los Ledos. Sola y 
Pessino. 1700 8-12 
S E ALQUILA la casa cslTe~C esquhiaTá 
21, para establecimiento, propia para ferre-
tería ó locería. 1708 4-12 
S E ALQUILAN dos casap, compuestas 
de sala, comedor y cuatro cuartos y servi-
cios. Calle C entre 21 y 23. 
1707 i 8-12 
S E A L 
SAN LAZARO 93.—Se alquila esta casa, 
moderna, con portal, 3. ventanas, buenos 
pisos ú unos altos independientes, con- te-
rraza y de 7 habitaciones. 
1788 4-15 
FOR R E N T ' 
To an american matrimony three cool 
high and independent rooms in respectable 
fam'ily. Central place and very oheap price. 
Inquire Portero, Diario de la Marina. 
A 4-15 
Se alquila el espléndido chalet de alto y 
bajo, recientemente construido, con todo el 
lujo y comodidades que puedan apetecer-
se, situado en la calle G ó Paseo, núm. 3, 
entre Quinta y Séptima. La llave en la Cal-
zada núm. 54. esquina á F , donde infor-
marán. 1817 10-15 
'Se alquila esta cómoda y ventilada ca-
sa, con cinco habitaciones, sala, comedor y 
servicio sanitario completo, acabada de pin-
tar y arreglar por dentro, pronto se le ter-
minará el frente. Su precio 12 centenes. 
Informarán en Consulado núm. 16, altos, 
Befior Alderete. 1816. 6-15 
la planta alta de la casa calle de Ancha 
del Norte 324, esquina á Gervasio, entra-
da por la calle de Gervasio, tiene ocho 
departamentos, con vista á las tres calles 
y balcón corrido desde el Malecón hasta 
San Lázaro, predio del alquiler, $74.20 ca-
da mes. L a llave en ia carnicería de es-
quina á Gervasio. Informes en la Vidrie-
ra de Tabacos del Restaurant de Fornos, 
Neptuno y San Miguel. 
1724 V ¿ 4-12 
J E S U S D E L MONTE, Santana y Luco", 
á dos cuadras de Henry-Clay, se alquilan 
unos altos con sala, saleta y 3|4, con toda 
la sanidad, en 25 pesos. En los bajos ín-
forman. 1692 4.12 
! SE ALQUILA la casa calle F entre 25 
y 27, compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, patio, traspatio, jardín é 
instalación sanitaria. L a llave al lado. Su 
dueño, Jesús María 26, altos. 
__1691 4 -12 
TOYC—¡Se alquila, en la Calzada^ de 
Luyanó núm. 5, un hermoso alto. En los 
bajos la llave. 1719 4-12 
~TND"ÚSTRIA 116, entre Neptuno y~Sañ 
Miguel. Se alquilan los modernos altos de 
esta casa, con todas las comodidades para 
una regular familia. L a llave en los ba-
jos. Informes: Escobar núm. 36. 
1715 4-12 
NEPTUNO 209, altos frescos, elegantes 
y espaciosos, se alquilan en 15 centenes. 
L a llave en los bajos, su dueño, Jesús dei 
Monte 230, Teléfono A-4505. 
15-12_F.__ 
SE ALQUILAN, á 4 centenes cada una" 
las casas Vapor 23 y 25, sala, comedor, dos 
cuartos, patio, baño y el servicio sanita-
rio. Informes, Amistad 124, Santos García 
1718 <.12 • 
SE ALQUILAN los modernos~¡7tTr—• 
Cárdenas 39, propios para familia d? ^ 
Diaves en el cafó. Informes, Mercaderes||' 
SE ALQUILAN 
en Reina 33, altoi; del "Ron Marché" h 
tacior.es altas, muy frescas y coñini 
mente independientes. wetá. 
1608 
- 1 0 
VEDADO.—Se alquila la c a ^ T T ^ r L 
78A. entre B y C. Informes en la c a K 
número 10 y en O'Reilly 102, altos Sr t , 
¡oez Oña. 1618 1 M-
SE ALQUILA 
una esquina para establecimiento Cf>rA 
ñas núm. 73. 1617 " 
^Ü Ñ a T t l ¥ N DA^—Se alquiTaria^Íaiua~bT 
ja de la casa Habana 77, entre Obispo v 
Obrapía. propia para joyería, sastrería bft 
tica, modas, etc. Precio, 12 centenes' La 
llave en la sombrerería. Razón, Muralia 2? 
1 6 3 7 8-10 ' 
SE ALQUILAN 
los altos de la calle de la Maloja núm 201 
1621 m o ' 
Se alquilan los espléndidos altos de-k 
casa calle de Cuba núm. 71, esquina á Mu-
ralla. Tienen grandes sainnes, apropiados 
para oficinas de una uran Compañía de Va-
pores, de Seguros 6 cosa análoga y gran 
entrada independiente con espaciosa és-
caljra de mármol. 
La llave en el almacén situado en los 
bajos de la misma casa y para informes 
dirigirse al yef.or don Pedro Gómez Me-
na, Muralla núm. 57. 
1631 8-10 
Casa de moderna construcción. Se al-
quila el primer piso de la misma, conpo- ' 
niéndo.^ de cuatro cuartos, sala, come- . 
dor y moderno servicio sanitario, entrad* 
independiente. Llaves é informes en la 
misma, de 12 á 3. 1619 8-10. 
SE ALQUILA la casa Escobar núm. áí%. 
casi esquina á Peñalver, con sala, comedóif;; 
dos cuartos bajos y dos altos, pisos de 
mosáicos, muy fresca ó higiénica. La llave 
on la bodega del lado. Su dueño, Jesús del 
Monte 431. 1636 8-10 
EN OFICIOS Núm. 687 altos, se alquilan 
dos habitaciones, juntas ó separadas. Bir-
la misma informan, á todas horas. 
1609 8-9 
VEDADO.—En 23 esquina á H, se alquí-
la un local para establecimiento, bodega, 
frutería 6 cualquier otro giro. La llave é 
informes en Obispo 121. 
1574 S-9 
P / m / T O F I G i M á S 
Se alquilan los espadosos y venti-
lados altos del edificio Oficios núme-
ros 20 y 22. frente á la "Lonja del 
Comercio" é inmediatos á la Adua-
na, los muelles y demás oficinas pú-
blicas. Dirigirse á Castelerro y Vizo-
so, importadores de ferretería, Lam-
parilla mimero 4. 
1567 15-9 
VEDADO 
Se alquilan dos casas, una de alto, y otra 
de planta baja, moderna fabricación. Cft--
lle M esquina á Trece. La llave en 3a bo-
d í ^ _1591 8-9_ 
SE ALQUILAN los altos de la moderna 
casa Crespo 14. con cinco habitaciones, en 
15 centenes. Los entresuelos de la casa 
Genios 17. en tres centenes. Informan ea 
Monte 156, TeJéfono A-1443. 
1583 
EN J E S U S DEL^MOÑTE, calle Aran-
go 10, entre Fomento y Ensenada' se ^ 
quilan dos casas de alto, compuestas de te-
rraza, sala, recibidor. 4i4. inodoro, pisos d« 
mosáicos y techos de cemento armado, éft 
5 centenes. 1572 8.1ÍL-
EÑ CUBÁ 67, altos, próximo á desalqui-
larse, se arrienda un hermoso departamen-
to propio para comisiones. 
1554 8-9^ 
LOCAL 
Propio para almacén ó industria, se al-
quila en Obrapía 93. Informan en Prado 
110, "La Vizcaína" 
1497 
EN $60 ORO AMERICANO, selüquH» 
un chalet de alto, A entre Quinta y Terce-
ra, sala, comedor, 6 cuartos, cuartos dt 
criados, hall, cocina, baños é inodoros, jar-
dín, gas, electricidad y abundante agua, 
llave y dueño en la esquina de Quinta, cha-
let. 1578 - I — -
OBRAPIA Núm. 14. esquina á Mercada-
res, se alquila un departamento con balcón 
á la calle y una accesoria. „ „ 
1534 _ _ _ _ _ _ _ 
S É A L Q U I L A N 
En el moderno edificio situado en Mon-
te esquina á Castillo, tres altos y unos o*-
jos, propios para familias de gusto, P 
reunir todas las comodidades y confort 1̂  
se puede desear. Informan: Sabatés y l>0* 
da, TTriversidad 20, Teléfono Ar3178- ^ 
_1535 _i5'8-
EÑ S E I S CENTENESf y un escudo, Cas-
tillo 61, muy .próxima á Cristina, con saa». 
saleta, cuatro cuartos y hermosa c£cl i. 
Informan en San Nicolás 31, de iVi á 8yi" 
de 12 á 7 y de 6 á 7. 0 fl 
1542 8"L-
VEDADO Jj 
Se alquil, la casa calle 10 níim. 20' ^ 
tre 11 y 13, á una cuadra de la línea, cw 
puesta de sala, comedor, cinco cuartos. ^ 
fio é inodoros. Informan en el chalet 
fondo, por la calle 11 núm. 43%. „ « 
_J152.| — 
S E ^ A L Q u T l a N , en Rei írÍ37ré^u^at0* 
Gervasio, dos casas bajas, amplias y co" ^ 
das ias comodidades modernas, acabaaa^ 
reedificar y un piso alto, completaineiue 
dependiente. En las mismas informa-g 
están l a s ó l a ves. 1192 i i j g -
S E ALQUTLAN, en efentresúelo y Pj*1,̂  
cipal de San Ignacio 82, entre ^ ^ f e -
Sol, magníílcos departamentos para 
tes, escrito-ios y oficinas de señores <• 
sionistas. 1383 —iT 
^ T D Á D O ^ ^ T a l q u i l a la gran ^ f j j , 
Me Quinta núm. 67, entre A y 3, con i/' nai 
sala, comedor, 5 cuartos, 2 patíos, ( for. 
inodoro, baño, etc. L a llave al lado y 
marán en Obispo núm. 113, Camisei^y 
1.364 
calle 14 S E ALQUILA la "hermosa oa9,a ^ ¿ u á * 
núm. 9, compuesta de sala, saleta. r1ar-
y 9 cuartos, buen patio con árboles 
din al frente. Informan en la nll> . j i . 
12 á 4; la casa está situada entre y - ^ 
i25 2»-*' 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Febrero 16 de 1911 11 
Va; 
mu. 
L H A 
a rá verdad que hay quien juega 
;; lotería y saca 
la nremio--' No lo oreo: 
l eúI ] ,^ alguna son guasas 
in duda aift TTo+ô rv Si  ^«ce correr el Estado 
(lue R e n t a r las entradas 
ffTesoro. Yo qu« juego 
del luiíué sin parada 
qUVrXÍci6n, no he sacado 
'"nuTdel bolsillo plata 
C1L otra cosa 1 nue me toque 
fer la l^ta. . . sin nada 
li rnf De todos modos 
i f*} "ngando por... gracia. 
, iuega fino y con rumbo 
& dar con las cartas 
;: . ntoiertas y en un pároli, 
(-e se corre y no apunta, 
P01" f señor don Enrique 
r'Lé Varona, que llama 
Í0Z¿ cosas por su nombre 
á fllosofía clara 
enon mciando que sus huestes 
* a^istirán á la (támara 
110 Tno integrar el quorum, 
F «1 última campaña 
e -c ativa, que tiende 
' l í ruina de la patria. 
V , nelo' Si que se meten 
•ramisas de once varas 
enntras tonterías los padres 
y.nficriptos que se las hayan 
el pueblo, cuando el pueblo 
C°¿ti& • su paciencia larga 
Todos son juegos y todos 
van en pos de sus jugadas. 
D A 
¡Qné desencainto! 
•pn ei tranvía' que nos lleva por las es-
tilias callos de la riiulad. vienen unos 
I ecién UegádoS viajeros norteam.nea-
r,ls Son ios turistas de la temporada 
¡Üvernal los que huyen de! frío exeesi-
vo 
v irrolesto de su tierra. Mientras per-
manecemos en el t ranvía escuchamos 
Se pondrá en escena á las ocho y 
media la opereta en tres actos L a Viu* 
da Alegre. 
P a y r e t . — 
Compañía de Opereta Italiana " Cit-
tá di Palermo," dirigida por Raimun-
do Sarnella. 
A las ocho y cuarto se pondrá en es-
cena la opereta en tres actos U Du-chi-
no. 
A l b i s u . — 
Compañía de Opera Italiana.—Em-
presa M. Laraibardi. 
Novena funcitjn de abono. 
Se pondrá en escena á las ocho y me-
dia la grandiosa ópera en tres actos 
Tosca. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Oran Teatro. 
Compañía de Zarzuela Española. — j 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: Los tres Mm-
quetcros en el Convento. 
A las nueve y cuarto: E l Señor Joa-
qvÁn. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Vaudeville. 
Compañía cómica dirigida por 
jandro Garrido. 
C O M l I M € , A M ) S . 
C a s i n o E s p a ñ o l 
D E L A H A B A N A 
PRESIDENCIA 
D E S E A CODOCARSE DE CRIADA DE 
manos una muchacha peninsular de die-
estirpa poi- completo, 20 años de prác- cisiete años, recién llegada y que sabe 
• de manejadora. Esperanza nu-tica. Avino, Bernaza 10. Informes y garan-
tía» a satisfacción. Teléfono A-46C5, Carcía 
1661 8-14 
coser, ó 
mero 111. 181 4-16 
TOA~JOVEÑ PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe su 
obligación v tiene quien responda por ella. pa ra m m í a s m m n 
Cristina Velasco, peinadora y peluque- Sueldo, tres ^centenes 
ra. Esperlalidad en postizos y pc-inados de 
novia. Aguas para blanquear el cütis, qui-
Informan en Rei-4-16 
Por acuerdo d« la I^irectlva de esta So- j íar las pecas, la caspa y hacer na^er el 
ciedad tengo el guato de citar á los se-
ñores suscriptores de bonos destina-dos ft. 
la compra de edificio para el Casino, A 
Junta General que ha de celebrarse en los 
salones del mlKrao el próximo domingo, 19 
del actual, á la una úe ¡a tarde, con el 
fin de tomar loa acuerdos que se crean con-
ducentes &. la mejor forma de realizar el 
propósito de adquisición aludida. 
L a Junta se celebrará sea cualquiera el 
número de concurrentes. 
Habana, 15 de Febrero de 1911. 
SEGUNDINO BAÑOS. 
A lt-15 4d-16 
pelo, garantlzándoias. Angeles núm. 22. 
987 26-26P:. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DES¿A~"CGSIPRA-R," BIN I N T E R - | 
vrccióu. de 'Corredor, un motor de alcohol ! 
con su tablero y dinamo, en buen estado, \ 
con fuerza mayor, de 6 H. P. piríjanse á, 
Lc-vy, San J o s é núm. 118. 
1604 8-16 
COMPRO, E N E L VEDADO. UNA CASA 
de $?f000 a $«,000, sin intervención de co-
rredores. Dirigirse por escrito á F . C , Tro-
cadero 23. 1710 4-12 
na 98. 
•_UÑA_~SÉÑORA BLANCA D E S E A Co-
locarse de cocinera en casa Part'^lar ó 
establecimiento. Se .prefiere en-el Vedado. 
Informes, calle 25 entre l í y O, cuarto nú-
mero 13, solar. _ 1'895 1 _8:.1*_ 
PENINSULAR UNA JOVJBJN D E S E A colocarse de criada de manos ó manejado-
ra. Informan en Apodaca núm. 17. 
A L G O N U E V O 
E N L E N T E S 
ISOl 4-l« 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente, se anun-
cia por esle medio, para general conoci-
miento, que se saca á, pública subasta la 
construcción de techos de hierro y cemen-
! ¡SE HA PERDIDO UNA P U L S E R A DE 
I oro con zafiros y brillantes. La persona . ! que la entregue en Obispo 29, altos, será o en el pabellón ' Manuel A García de j mcada 8.16 
Ale- I Ia Quinta Covadonga, de esta Sociedad. 
j Dicha obra se realizará con sujeción al 
I pliego de condiciones que está de manifies-
A las ocho: la comedia L a Victoria \ to en esta Secretaría y á la disposición de 
<d&l Geweral cuant;as personas deseen examinarlo, to-
: dos los días hábiles de una á cinco de la 
A las nueve: sección triple la come-; tarde. 
día en tres actos San Sebastián Mártir, i , B1 ^ de .Ia subasta se celebrará ante la 
' Junta Directiva el próximo 17, á las ocho 
de la noche, y en este día se admitrln tam-
blfili proposiciones hasta la indicada hora, 
ó sea las ocho en punto. 
Habana, 7 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, 
A. MACHIN. 
6t-7 5d-8 
UNA LAVANDERA DE L A RAZA 'DE 
color, solicita colocarse para lavar en casa 
de corta familia 6 de un matrimonio. \ a -
lentlna Hernández, Campanario núm. 143. 
1892 * ' U 
A LAS PERSONAS CARITATIVAS 
En Paula núm. 2, azotea, está muy en-
ferma v angustiada con el alquiler del 
cuarto, la pobre que está padeciendo una 
grave y crónica enfermedad, se llama L . 




. s comentarios y las exclamaciones in-
? nuas que demuestran á cada mo-
I L t o la infantil alegría que les pro-
Iduce ver cosas extrañas, las costumbres 
K ¡os aspectos urbanos de la capital de 
m República. 
I Estos sorprendidos turistas se han 
líorjado antes de estar en Cuba leyen-
das fantásticas que se encargaron de 
Eúlgar los autores de artículos sobre 
í 'The Antilles marvellous pearl." Los 
í-imaginatives escritores norte america-
E|os que se quedaron tan frescos des-
Ipués do hacer crónicas de viajes famo-
Isas por Jas inexactitudes y exageracio-
nes de que están plagadas, por los in-
verosímiles juicios de lo inventado no-
rvdesearaento. Y como estos candidos 
: turistas traen en sus cerebros una im-
presión de-literatura pintoresca que no 
concuerda con la realidad, nos diverti-
mos oyéndoles cambiar sus impresiones 
mientras el tranvía recorre las estre-
chas calle de la población llenas de mo-
tivos para •ellos curiosos é interesantes. 
; Que desencanto reciben los engaña-
dos turistas que no ven por parte algu-
na las fantásticas narraciones con que 
soñaron.:ante.s de venir á Cuba ! 
Tiesm que conformarse con las sor-
presas naturales al recorrer una ciudad 
desconocida, con las justificadas emo-
ciones de todo viajero que visita una 
'población extraña. 
Bien poca cosa por cierto para los 
que anhelaron conocer aquellas tierras 
de ensueño y de misterio, tan extraor-
dinarias como maravillosas, aquellos 
países indescriptibles y exóticos que 
sirvieron para escribir crónicas de 
fantasías tremendas. 
T O M Á S S E R V A N D O GUTIERREZ. 
UNA PROFBSOBA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á, domicilio y en su mo-
rada á precios módicos, de idiomas que 
enseña á hablar en cuatro meses, dibujo, 
música (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra (cubana) desea colocarse como ins-
titutriz ó para escribir en máquina. Es -
cobar 47. 1727 4-12 
COLEGIO DE 
D E ^ Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
DíiííéIo por P.P. Agustinos 
de la América dfil ííorts 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores sspañoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R MOYNIHAN, 
Direotor. 
E.-12 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Cla-ses nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábado, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 1568 13-9 
" E S T Ü E 
P A M M A S T SEÑORITAS 
TRES CONCIERTOS.— 
El señor Hubert de Blanck, Director del 
Conservatorio Nacional de Música, tuvo la 
|- tención, que mucho le agradecemos, de 
•¿ invitarnos para la serie de tres concier-
;. tos señalados para los días 14, 18 y 25 del 
I «órnente en la "'Sala Espadero." 
El primero, ya efectuado, fué un éxi-
i Wjjára sus intérpretes, las señoritas Con-
cepción Fernandez Roger, Esperanza Mau-
r!. Pilar Odero, Eydia Bordas, Magdale-
Caclcedo y Emma Villavicencio y el 
|, señor Francisco Rodríguez, todos discípu-
l0s del Conserva torio. 
Felicitamos al notabilísimo maestro por 
ei triunfo de sus alumnos, 
nu S' 0trQS dos conciertos resultarán es-
P'wididos, como el .primero. 
A t-AS PERSONAS CARITATIVAS.— 
. Ü"a_P0ttre viuda, quien además de haber 
Muecíado en gran desamparo por el falle-
crñf1110 deI esPoso hállase Inválida de 
e nica dolencia, atendida sin buen éxito 
¡m uno de nuestros hospitales benéficos. 
Plora el .auxilio cristiano que alivie al-
^ tan angustioso estado. 
desventurada enferma es María Rueda, 
al ^ a de la calle de la Esperanza frente 
sele i r(> ^ Cerro. á donde puede llevár-
cina ^ Sí)corros, 6 remitrlos á estas ofi-
in- f1 DIARI0' ^"6 la. señorita emplea-
eho o-C <aora de est.a súP!ica" tendrá mu-
cn>./i-8us1;o en cumplir la obra de miseri-
cordia de llevárselos. 
Malas digesticnes.-
•eistado bi'lio'so. mar)?-
'Con frecuencia notan los enfermob 
a l e n : ^ gllic-¡a< ma(1 olor d!e alie!nto 
^"as de-bota. 
^ a , atba-timiento, tristeza después 
m eomiidas. oniptos agrios, gases, 
lj0|sis,,ya¡híd-os; pesadez de la cabeza, 
^'^os. de oídos, vómitos, ^olor. To-
filí .-^r^ ;S1':nt'oinas so 'curan con el 
^ Estomacal de Sáiz d¡e Garlos. 
T e a t u o - M a r m , — 
Cinematógrafo y Quinteto 
t í . " — Punción por tandas. 
T e a t r o A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
A las ocho; Regino Aviador. — A 
los nueve: E l Ciclón.. 
Presentación del duetto Les Ploren-
ce Mecherini. 
T e a t r o M o u l i n R o u g e . — 
Compañía de Zarzuela. Cinemató 
grafo y Variedades. — Punción dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: L a Mulata Tomasa. — A 
las nueve: Aires de Otoño. — A las 
diez: Adiós á la Rumba. 
A la terminación de cada tanda ha-
brá varios números de variedades. 
c r ó n i c a -mmim 
D I A 16 DE F&BRERO 
•Este mcis está consagrado á la Pu-
rificafci'ón d'e la Santísilma Virgen. 
E l Circular leslt'á en las Repara'do ras. 
¡Santos Gregorio X, papa, confesor; 
J-alián, Honesto, Seleuico y Ellas, már-
tires; santa Juliana, yirgen y már t i r . 
Santa Juiliana. virgen y m'áa*tir. Na-
ció dn 'Xi'comeclia h'acia -el f in del ter-
cer siglo; fué ilustre por su nacimien-
ío, pero mrje'ho más iihistre por su 
méri to personal. E l pad^re de Juliana 
era gentil, y uno de ilos m'ás ardientes 
perseiguitloras de los cristianos que ha-
bía en Ni comedi a. La madre natural-
mente ene.miiga de las su'persticiones, 
ninguna religión profesaiba. La hija, 
má^ prudente que los padres, no ha-
llando en la iaoilatría cosa alguna que 
no ohecase á una ra'zjón stfna y despe-
jada, se había instruido secretamente 
en nuestra religión, y era cristiana. 
(Nuestra •Santa en la persecución del 
•emperadoT Maximiano, fué atormen-
tada cruelmente; dtespués la Ueyaron 
á Ta cárcel. Mientras -tanto. espcTando 
el iprefecto' que los 'dolores y el tiempo 
pod'rían dehilitar la constancia de 
Juliana, m a n d ó que la 'Itevasen á su 
presencia ; La aidíula, de niega, la ame- Licenciado en Filosofía y Letras 
Mza, ta üvsta para q«e s i a c r i f i ^ á los ^ g ^ T S ^ 
dioses; pero hallandeaa cada instante i gisteno. Informarán en la Administración 
más firme, la sentenció por orden del ' de est3 periódico ó en Teniente Rev 
ir • He • • ' i altos, 
•emperador Ma^imiano a que le corta-
sen la . catbeza. juntamente eon más 
de cien solJados que da misma santa 
ha;bía conyertid'o. 
iSucedió el glcrioso triunfo de San-
tâ  Juliana el día 16 de Febrero, por 
los años del Señor d<p 308. 
Fiest'as ©1 Vteroes 
Misas Soliemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costum'bre. 
Corte de María'.—^Dia 16.—C!orres-
ponde yisátar á .Nuestra Señora del 
Carmen en San Fei'ipie, y en Santa Te-
resa. 
Í G L E S T Á l l E L A N G E L 
L a misa mensual en honor de San José 
de la Montaña, será el 18, á las 8 a. m. 
1847 3-16 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos el próximo 
día 19 del presente mes se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la festivi-
dad del Domingo Tercero, con misa de co-
munión á las 7 de la mañana, misa canta-
da á las ocho y sermón á cargo de un elo-
cuente orador sagrador; durante la misa 
estará de manifiesto S. D. M. y después 
se hará la procesión por el interior del 
Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Penichet. 
El Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
1845 
Una pulsera de cadena de oro macizo, 
con una herradura de diamantes y esme-
raldas y una flor de lis de tres brillantes 
en el centro. 
Se gratificará espléndidamente á quien la 
entregue á su dueña, F . N., en Monserra-
te 5, bajos. 1645 8-10 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una en Jota número 16, 
Vedado. 
1843 
E N V I R T U D E S NOm. 74, S E D E S E A 
una cocinera que sepa cumplir con su obli-
gación. 1803 ll15._ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SO-
liclta colocarse á leche entera, de cuatro 
meses. Ayesterán esquina á Maloja. 
ISfrj i l i 5 _ 
UNA BUENA COCINERA D E S E A Co-
locarse para establecimiento ó casa par-
ticular. Lamparilla 34, altos. 
1797 4-15 
ÉÑ~l lABANA 26 S E SOLICITA UNA 
buena cocinera y también una criada de 
llanos, tienen que ser de edad y finas: buen 
sueldo, traigan buenas referencias. 
1796 4-15 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA D E 
14 á 15 años para manejar una niña de 3 
años y ayudar en la casa. Sueldo, dos cen-
tenes y ropa limpia. Príncipe de Asturias, 
Villa Leocadia, Jesús del Monte. 
1794 4-15 
4-16 
~ UN MATRIMONIO SIN HIJOS, PEN1N-
sular, con cuatro meses de residencia en 
Moderno A n t i g u o 
E n t e r i z o S i s t ema 
Vea de lejos y de cerca con un solo 
cristal-—dos vistas en la misma pie-
dra. Estos cristales modernos no tie-
nen pegamento n i división de ningu-
na cíase n i hacen la media luna por 
la parte de abajo, lo qne ha causado 
tanta conffnsión y molestia. Dando 
vista natural, tanto para ver de lejoff 
como de cerca, es el adelanto más 
grande en óptica hasta hoy. Podemos 
montar estas piedras en cualquier 
moritura. 
Reconocimientos de la vista á to-
das horas. 
B A Y A . . - — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
UNA MUCHACHA PlENINSULAR D E -
sea colocarse en casa de moralidad, de cria-
da de manos ó para acompañar una se-
ñora. Diríjanse á Galiano núm. 132. In-
formarán, calle Hospital núm. 11. 
1835 -̂18 
T E R S E B O R D E L S B R O S 
Se ofrece para todí». clase de trabajos d» 
contabilidad. Lleva Ubroe en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, altea, 
por San Nicolás. A, 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular de criada: sabe coser á mano y 
ais, desea encontrar colocación de co- \ maquina y su obligación, teniendo buena* 
TINA CRIANDERA PENINSULAR DK-
sea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de cinco meses, teniendo quien 
la garantice. Gervasio núm. 196. 
1872 4-16 
COCINERO ESPAÑOL QUE SABE 
cumplir con su oficio, desea colocarse en 
casa particular ó de comercio: tiene quien 
lo garantice. Informan en Progreso 27, 
cuarto núm. 14. 1870 4-16 
CRIADO D E MANO'S 
en Cufea 119: que traiga informes y qué 
sepa cumplir bien su obligación. Sueldo, 
4 centenes y ropa limpia. 
1867 4-16 
enero y cocinera. Juntos ó separados: tienen 
quien responda por ellos. Darán razón en 
Neptuno 51, altos, á todas horas. 
1793 4-15 
" " d e c r i a d a d e m a n o s O MANEJA-
dora, desea colocarse una peninsular acli-
matada, con buenas referencias. San Lá-
zaro núm. 291. 1791 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
, la recomiende. Informes, Plaza del Vapor 
S E N E C E S I T A ¡ n ú m _ 4 0 a ] t 0 J ^ 9 0 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir y tiene re-
comendaciones. Informan en Maloja 36. 
1866 4-16 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera repostera, aseada, de color, gana 
buen sueldo, que le paguen los viajes: tiene 
quien la recomiende. Churruca 35, Cerro, 
Reparto de las Cañas. 
1861 4-16 
"ra. y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
437 F . - l 
38. 
^ R a n T e a t r o N a c i o n a l . — 
ta v0^pañía de Opera Cómica, Opere-
el ¿¿1tiirzriela A p a ñ ó l a , dirigida por 
eiebre barítono Emilio Saffi-Barba. 
G. 
P K O F E S O U A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora le 
su .'dioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su saorada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
E x p o s i c i ó n Nac iona l 
E l 18 se celebrarán los Cultos al Glorioso 
San José. L a misa cantada será á las 8, 
y á continuación del ejercicio habrá impo-
sición de medallas; plática por el R. Padre 
Director. Se avisa á sus devotos y contri-
buyentes la asistencia. 
Í805 4d-15 lt-15 
R e s t a u r a n t s 
Es encantador cuanto allí se halla ex-
puesto; constantemente van mejorando las 
exhibiciones. 
Mucho ha trabajado y trabaja esa ho-
norable Comisión para en tan poco tiempo 
presentar un conjunto de cosas tan admi-
rable. 
También el señor Castro, propietario del 
hotel "Louvre," se ha distinguido montan-
do por su cuenta dos magníficos restan-
rants, con el mismo confort que en su casa 
de la calle de San Rafael; restaurants don-
de el público disfruta de ricos manjares y 
espléndido servicio, especialmente en la te-
rraja del edificio principal de la Exposi-
ción, gozando á la vez de los módicos pre-
cios que el señor Castro tiene estableci-
dos en su hotel del "Louvre" y del bello 
panorama que desde la misma se admira 
con tan hermosa iluminación. 
En la planta baja de otro edificio de la 
Exposición está instalado ot~o restaurant, 
donde se sirven á 80 centavos almuerzos y 
á un peso comidas. 
C 341 * 8-15 F. 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora en casa de mo-
ralidad: tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado. Darán razón 
en Cerro 383, cuarto núm. 3. 
1860 4-16_ 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, recién llegadas, de criadas de 
manos ó manejadoras: tienen familias que 
respondan por ellas. Informan en San Ni-
colás 238, entre Monte y Corrales. 
1859 4-16 
SE_ D E S E A H A C E R S E CARGO D E UNA 
casa de inquilinato ó tomarla por su cuen-
ta; trato directo con el propietario. In-
forman en Salud núm. 8, Café. 
1851 4-16 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criada ds manos: sabe trabajar y 
tiene quien responda ipor ella. Infonmarán 
en Empedrado 10, al fondo. 
1789 4-15 
^ D E S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera peninsular de mediana edad en ca-
sa de comercio ó particular: tiene buenas 
recomendaciones de donde ha servido. 
Monte 421, -puesto de fruta». 
1787 4-15 
DE CRIADA D E MANOS O MANEJA-
dora de un niño, desea colocarse una pe-
ninsular que tiene quien la garantice. Apo-
daca núm. 17. 1850 4-16 
COCINERO REPOSTERO, FRANCESA, 
Inglesa, española y un ipoco alemana, para 
establecimiento ó particular de orden; hora 
fija. Bodega por Dragones núm. 48 y 49, 
Plaza del Vepor. 1833 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
de cocinera para corta familia, en casa for-
mal: tiene buenas referencias. Informan 
en Mercaderes 23, barbería. 
1823 4-15 
referencias de las casas en que ha traba-
jado: no se coloca menos de 3 centenes y 
ropa limpia. Calle 7 núm. 124, entre 8 y 10, 
Vedado. 1762 4-14 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN R B -
cién llegada, de diez y siete años, para cria-
da de manos ó bien de manejadora: es ca-
riñosa con los niños y tiene quien responda 
por su conducta. Su domicilio, San Lá-
zaro_2S3. 1784 •t'14.̂ _ 
" S E - S ^ L T C I T A UNA BUENA COClÑE-
ra blanca, para una corta familia, que trai-
ga buenas referencias y duerma en la casa. 
Bazar New York, Galiano 134. 
>_1786 4-14 
UNA COCINERA PENINSULAR QUE 
sabe su oficio, desea colocarse en casa de 
familia ó comercio, con buenas referen-
cias: no duerme en la colocación. Calle 
Morro núm. 22, bodega. 
1781 I t l i l i 
U N ASIATICO. COCINERO, D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comer-
cio. Dragones núm. 76. 
1765 4-14 
DO Ŝ OÓSTIJRERAS ^ESÉXÑ~COLO-
carse de criadas de manos^» manejadoras, 
acostumbradas á manejar niños. Informan 
en Morro núm. 12. 1761 4-14 
UNA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de.criada de manos 6 cocinera: es 
persona formal. Informan en Aguiar nú-
mero 33. 1822 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera peninsular en casa particular ó es-
tablecimiento: tiene las mejores refer¿n-
clas. Estrella núm. 24. 
1780 4-14 
BUENA CRIANDERA, DE CINCO MET 
ses, buena abundante leche, reconocida 
^lo buenos médicos, certificado análisis; una 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
de moralidad en establecimiento o casa 
particular: tiene quien la garantice y sabe 
cumplir oon su obligación. Apodaca nú-
mero 7, á todas horas dan razón. 
1844 4-16 
S E SOLICTTA UN CRIADO PENINSU-
lar, de manos, que tenga referencias. 0«.-
liano 48. 1843 4-16 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular que sabe cumplir con su obli-
gación: no tiene inconveniente en dormir 
en la colocación. Informarán en Morro 50, 
Ira. de Colón. 1821 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
criandera peninsular, de tres meses, á le-
che entera: tiene recomendaciones. Infor-
mas, Animas 69. 1814 4-13 
S E SOLICITA UNA BUENA OOO.ÍNK-
ra en la casa núm. 23 de la calle 11, entr^ 
2 y 4, Vedado. Que sea aseada y oonoa-
ca su oficio. 1818 4-15 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, 
desea colocarse en buena casa; es reposte-
ra y tiene referencias verbales. Dirigirse á 
la calle del Paseo esquina á Tercera, la ter-
cera casa empezando por el mar. Vedado. 
1811 4-15 
marchará dentro de poco un señor de toda 
competencia, y desea hacerse cargo de 
agenciar cualquier asunto que se le enco-
miende, así como reclamaciones sobre la 
índole que sea. militar ó civil. Para más 
Informes, escriba al señor M. Hernández, 
Prado 94. 1840 4-16 
" D E S E A COLOCARSE D E MANEJADO-
ra una muchacha de color. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. Lamparilla 68. Si no 
es así que no se presente, cuarto núm. 7. 
1839 4-16 
COSTURERA PENINSULAR, D E S E A 
colocarse en taller 6 casa particular: tiene 
buenas referencias. Informan en la calle 
2 núm. 6%, entre Línea y Calzada, carpin-
tería. Vedado. 1807 4-15 
UNA JOVEN R E C I E N L L E G A D A D E 
España, desea colocarse de criada ó de ma-
nejadora, con familia de moralidad, es ca-
riñosa con los niños y tiene quien respon-
da por ella. Informan en Misión núme-
ro 33. 1838 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, de mediana edad, de criada de 
manos ó manejadora. Sueldo, trés cente-
nes y ropa limpia. Aguila 116, á todas ho-
ras. 1-837 4-16 
" D E CRIADaTdE MANOS D E S E A Co-
locarse una peninsular de mediana edad 
que tiene referencias. Galiano núm. 106. 
1891 4-16 _ 
" S E SOLICITA UÑA CRIADA DE CO-
lor que sepa coser á mano. Concepción 9, 
Tulipám 1_8S8 4-16 _ 
SEpSOlJOCTA I'NA CRIADA PENIN-
sular para una casa de corta familia, sé 
da buen sueldo. Informan en Campanario 
178, bajos. 1887 4-16 
" D E S E A COLOCARSlTlTÑA CRIA NDE-
ra con buena y abundante leche, de dos 
meses, acostumbrada en el país: tiene quien 
la recomiende. Informan en Animas 58. 
1886 4-16 
LIBROS D E MUSICA 
Pianos "Thomas Fils'' en caoba maciza 
y Pianolas concertal. De venta en el al-
macén de muebles y prendas fir.as de 3a-
hamonde y Compañía, Bernaza núm. 16. 
1099 26-29 E . 
El 
A M A R G O 
Elvira de Nueda, hago toda clase de pei-
nados y arreglo las uñas á las señoras en 
mi casa. Enseño á peinar (no salgo & do« 
. - mal gusto que muehos dispépticos experimentan en el paladai o en¡ iníCiiio nada más que para novias.) Mon-
"v. a Ja boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que<los j te 57, altos, al lado de la "isla de Cuba.-
J 5ni,',,t^ se han agriado en el estómago y que l a digestión ha sido imperfec-1 
,. - '•'líindo no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
| s e lfi .abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas 
D E S E A COLOCACION UN SEÑOR P E -
ninsular en Droguería, almacén, fábrica, 
viajero, 'corredor, cobrador ó en ingenio. 
Da referencias de buena conducta de casas 
comerciales. Razón, Pedro O. Rodríguez, 
O'Rellly 90, piso primero. 
1806 4-15 
buena cocinera, se colocan, Habana ó cam-
po. Informarán en Compostela 43, habita-
ción núm. 6, casa préstamos. 
1779 4-14 
UNA SEÑORA D E C E N T E Y D E Mo-
ralidad, solicita niños de que hacerse car-
go de cuidar en su domicilio, por una pen-
sión mensual, desde tres días de nacidos 
hasta mayores. Figura letra B, entre E s -
cobar y Gervasio. 1778 4-14 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera peninsular para una casa de co-
mercio ó familia particular. Informarán, 
á todas horas, en Aguila 167, bajos. 
1777 4 -14 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
de lavandera, en el Vedado. Informarán en 
Compostela 139, cuarto núm. 11. 
1769 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criandera: tiene un niño de 3 
meses; se puede ver á todas horas en Vir-
tudes 136. 1757 4-14 
- MODISTAS: S E SOLICITAN O F r C L \ -
las chaqueteras y una primera pa,ra encar-
gada de taller. O'Reilly 83, bajos. 
1832 ^ i L . 
""UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de cocinera en casa de comercio 6 
particular: sabe muy bien el oficio de toda 
clase. Sueldo, de 3 á 5 centenes, según el 
trabajo. Revillagigedo 12. 
183jl ' i"15_ 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carsé en casa particular para coser y arre-
glar habitaciones: sabe cortar, es una per-
sona formal y tiene referencias. Informan 
en Teniente Rey 55. 
1830 4-15 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular para manejadora de un niño 6 
para cuartos: sabe coser un poco y tiene 
quien la garantice. Informan en Villegas 
105, altos. 1755 4-14 
l DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, una de criandera, á leche entera y 
la otra de criada de manos, ambas con re-
ferencias. Suspiro núm. 16. 
1828 4-15 
— Amargura num. 11, altos 
E N CERRO 438 D, S E N E C E S I T A UNA i 1 7 4 4 
UN JOVEN ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse de criado de manos; es inteligente, 
habiendo servido á distinguidas familias d« 
este ciudad, de las cuales tiene recomen-
daciones. Informarán en el 'Anón del Pra-
do," vidriera de tabacos. 
1752 4-14 
~~SE D E S E A SABER DE CEFBRlÑO 
Suárez, asturiano, aquí en la Habana, y 
quien lo solicita es Tomás Sánchez, para 
un negocio que urge. Teniente Rey nú-
mero 90. 1751 6-14 
E N E L VEDADO, 19 ESQUINA A C, 
núm. 47, se solicita una manejadora que 
deveras entienda su obligación y traiga r«-
ferencias. Sueldo, 3 centenes y ropa lim-
pia. 1748 4-14 
CRIADA DE MANOS: S E SOLICITA 
una que esté acostumbrada á servir. San 
Lázaro 206, altos. 1747 4-14 
S E S O L I C I T A ~PARA MARIA NAO, UN 
buen criado de manos, que tenga buenas 
i referencias. Dirigirse al señor Espinosa, 
UNA MAGNIFICA CRIANDERA, R E -
conocida y garantizada ñor el doctor Tré-
mols. desea colocarse á leche entera. Sná-
rez 90. 1885 4-16 
" U N SEÑOR PENINSU LARGUESE A Co-
locarse de camarero, portero ó ayudante 
de cochero: tiene referencias. Informes, 
Aguiar núm. 35, "bodega. 
1882 4-16 
AGENCIA DE COLOCACTONFS DE RO-
oue Gallego, Aguiar 72, Teléfono A-2404., 
En 15 minutos y con referencias, farnlitrv 
criados, depen'lientes, crianderas y trabaja-
dores. 1881 4-16 
criada para la cocina y limpieza de la ca-
sa. Sueldo, $21.20. Debe tener recomenda-
ciones. 1826 4-15 
S E SOLÍCITA UNA CRIADA P A R X ' E L 
servicio de habitaciones y el comedor, ha 
de fregar pisos y estar dispuesta á ir á 
Arroyo Apolo. Sueldo, $12 y ropa limpia. 
Informan en Cuba 96, altos. 
1825 ' 4-15 
5-14 
S E SOLICITA UNA CRIADA PENTN-





T I S I A N O S 
ÍS¿ri lver í l dfi pstí,s medicinas debe ser un buen enjuague de boca con agua U i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
^ca al saltar la cama v la segunda, como también la principal, un par de ¡ ^ 
p a s t i l l a s d e l " D R . " r i c U a r o s | P a r a b o m b e a r . 
|e cada corai4a me&tms " I amargor dure, qne no será por mucho M C C A R T H 7 & C O N W A Y 
á buen seguro, porqu:- esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro 
•"¡no otra ninguna. 
C u b a « 6 . A p a r t a d o 1 0 « 8 
F . - l 
PORTERO: S E SOLICITA UNO DE 
buenas costumbres y que pase de cuarenta 
años. Amistad 83, colegio. 
; 1.879 4-16 
UNA SEÑORA P EN IX S TIL AR, COCÍ-
nera y repostera, desea colocarse en es-
tnblocimiento 6 casa particular: sabe cum-
plir con (ra oblieaolón v tiene referencias. 
Informarán en Salud núm. 3, peletería v 
:; 1**8 4-16_ 
BOLSA D E L TRABAJO, CRIADAS, D E -
pendlentes y trabajadores para el campo y 
de toda clase de oficios, se facilitan, sin 
usura, para todos los puntos de la isla. Mu-
ralla 117, Telefono A-1726. 
'1876 l 4-I6 
S E SOLICITA, E N BARCELONA 22, 
altos, una criada que sepa lavar v planchar' 
una criada de manos, peninsular, que se-
pa cumplir con sus obligaciones, en Pra-
do 43, altos. Pueden dirigirse á la casa 
desde las 10 de la mañana hasta las 2 de 
la tarde, hoy. 
_1795 4-14 
•SÜ Ñ P ^ S i m UN BUEN CRIADO'dE 
manos que está acostumbrada ai servicio 
tino y que traiga buenas recomendaciones. 
Carlos I I I mlm. 219, bajos. 
_ 1732 _ . 4-14 
UNA JOVEN PENINíSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora: tiene quien responda por ella. In-
forman en Dragones y Zulueta, kiosco. 
•1770 __4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR DESDA 
colorarse para criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación ó para manejar un I marán en AguüVnS, "bajos 
niño chico. Informan en Morro 22. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos, blanca, que sepa su obligalclón y ten-
ga buenas referencias. Aguiar 112, segun-
do piso, informarán. 
1743 ¿ _ 4-14 
BUEN NEGOCIO: S E N E C E S I T A UN 
socio -con poco capital para continuar un 
negocio productivo en una Bahía de la 
Isla, 6 también se cede todo el negocio. 
Informa, Roque Montells, Suárex 92, de 12 
á 2. 1742_ 8-14 
ÉÑ CASA DE FAMILIA-©-ESTABLE" 
cimiento, solicita colocarse una cocinera 
y repostera, peninsular, con buenas refe-
rencias. San Nicolás núm. 257. 
1741 4JL14_ 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVEÑ"DE 
camarero 6 de criado de manos en casa de 
buena familia: rabe cumplir con su oljll-
gaclón. Informan en Tenerife núm. 67, bo-
dega, de 1 á 4 p. m. 
1736 4-14, ' 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
en casa particular ó de comercio, cocina 
á la española y á la criolla: sabe de repoa-
tería y tiene buenas recomendaciones. 
Lamparilla 94, almacén de víveres, esquina 
& Bernaza. 1735 4.14 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular: sabe bien su obligación. Infor-
4-14 
1730 4-12 
i UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
! colocarse do criada de manos ó maneja-
dora, teniendo quien la garantice, Flori-
Ida^núm^rjS. 1766 4-14 
i s o i j c j t a o & l q S a o i o n Ü I T A S K S O ^ 
! rita para asistir enfermos ,acompañar se-
ñoras 6 cuidar niños: tiene quien la re-
I comiende. Informarán en Industria nú-
mero 101. 1764 4.J4 
D E S E ACOLOCARSE UNA JOVEN PE-
mnsular para criada de manos, para corta 
familia: tiene quien la recomiende Calle 
^nuina á 19, cuarto núm. 1, Vedado. 
D E S E A COLOCARSE UN SEÑOR PÍ> 
ninsular, montañés, con bastantes años en 
el comercio, de mediana edad, de criado 
de manos, casa de huéspedes, portero ú 
otro cualquier empico: sabe leer, escri-
bir y cuentas. Sol núm. S, fonda, 
_ l l l L _ _ _ 4-12 
SE SOLICITA UNA COCINErX^LAN* 
ca, de mediana edad, que sea aseada, para 
í f f V í J ^ T a - Inrorr™n en Dragonei núm, 48, sastrería. 1709 4.12 
CRIADO DE MANOS: EN OBÍSPO'¿1 
se solicita uno que sea formal y trábala • 
aor, bi no trae buenas recomendaciones 
que no se presente, 1723 4-1» 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A S B U R B U J A S 
E l g'uapo Curro Vázquez, de tierra 
de Jaén , tuvo ocasión de comprobar 
estas palabras del filósofo americano 
hace ya bastantes años. 
Curro Vázquez, aunque no tenía co-
razón, estaba enamorado. Es esta una 
paradoja que se repite con frecuencia, 
gracias á. la confusión lamentable en 
que al Supremo Hacedor le plugo de-
jar lo físico y lo moral. 
Pepita Montes, su novia, estaba 
completamente engañada respecto á 
él. Le veía joven, hermoso, sonriente, 
humilde, rendido; y de esto deducía 
que era un ángel sin alas. Le amó á 
despecho de sus padres, que apetecían 
para ella un labrador acomodado, y 
no un mísero dependiente de un cha-
lán. Porque Curro era un pobrecito 
muchacho que hacía tiempo había to-
mado á. su servicio Francisco Calde-
rón, el famoso tratante de caballos de 
Andújar . Lo recogió, se puede decir, 
del arroyo cuando sólo tenía catorce Ó 
quince años, le hizo su criado, y últi-
mamente había llegado á ser su hom-
bre de confianza. Le pegaba con ver-
dadera esplendidez, le hacía frecuen-
tes regalos, y gustaba de que vistiese 
con elegancia y fuese bienquisto de 
las bellas. 
Curro se aprovechaba de estas ven-
tajas y las enamoraba, y las abando-
naba después de enamorarlas. Mas al 
llegar á Pepita Montes, quedó preso 
de patas como una mosca en un panal 
de miel. ¿ Cómo hacer para casarse 
con ella, dada la oposición violenta 
del bruto de su padre? Este era el ob-
jeto de sus meditaciones más profun-
das desde hacía tres ó cuatro meses. 
A l cabo de ellas, no pudo sacar otra 
cosa en limpio más que la necesidad 
imprescindible de hacerse rico, salir 
de su estado de criado más ó menos 
retribuido, negociar por su cuenta, etc. 
Cuando un hombre siente la necesi-
dad imperiosa de hacerse rico pronto 
y no tiene corazón, está expuesto á 
hacer lo que hizo Curro Vázquez. 
U n hombre puede obrar como un 
insensato eai los desfiladeros de un 
desierto, ipero todos los •granos de 
arena parecen verle. 
Emerson. 
i Era una tarde lluviosa de primave-
i ra. Francisco Calderón y su criado 
I regresaban de la féria de Córdoba y 
j atravesaban la sierra sobre sus jacos, 
! envueltos en capotes de agua. Calde-
j rón estaba de alegrísimo humor por-
i que había vendido cinco caballos á 
I buen precio. De vez en cuan io desa-
i taba el zaque que llevaba pendiente 
I del arzón de la silla, bien repleto de 
amontillado, bebía largamente, y da-
ba de beber á Curro. Como la l luvia 
arreciase y pasasen cerca de una con-
cavidad de la peña, determinaron de-
tenerse allí unos momentos y esperar 
á que escampase. Descendieron de 
sus monturas, guareciéndolas también 
del mejor modo posible. Curro desa-
i tó su carabina de dos cañones y la pu-
| so cerca. 
— ¿ P a r a qué has bajado La carabi-
na?—le preguntó su amo sorprendi-
do. 
—Ya sabe usted que ' ' E l Casares" 
i v su partida merodean por aquí. 
¡ —¡ í :E l Casares", " E l Casares"!.. 
" E l Casares" merodea muy lejos de 
aquí, y en su vida se le ha ocurrido vo-
, nir por estos sitios. 
I Calderón rió á carcajadas del inie-
! do de su criado. 
i Se sentaron y fumaron tranquila-
mente un cigarro. Cuando Curro tiró 
la colilla, se pus-o en pie, tomó la ca-
: rabina, se la echó á la cara, y apun-
, tando á su amo, le dijo tranquilamen-
, te: 
I —Señor Francisco, prepárese usted 
| á morir. 
Calderón respondió que no le gus-
taban bromas con las armas de fue-
go. 
—Rece usted el credo, señor Fran-
cisco. 
—¿Qué estás diciendo?—exclamó, 
tratando deNalzarse. 
(Del ú l t imo libro de Palacio Valdés ) 
(Cantinv-ará). 
T 0 T ) K P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricas, pobres y de pequeño capital, 
6 <me tengan medios de vida pue-
den casarse lecralmentc, escribien-
do con sello, m u y fo rma l y confl-
dencialmentc ni Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de corraos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mora l . Mucba 
seriedad y reserva impenetrable , 
aun para los ín t inpos fami l ia res y 
amigos. 
1760 S-l-1 
Dinero é H i i m e c a s 
D U P L I C A D O R E S 
A p a r ó l o s p a r a s a c a r m u c h a s 
c o p i a s . P r e p a r a d o e s p e c i a l p a r a 
C u b a . 
P i d a n p r e c i o s y d e t a l l e s . 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A . 
O b i s p o 3 í > 
H O U K C A D E , ( C R E W S Y C a . 
• 
L A Z I L I A 
426 F . - l 
•WBroiiM»Miî iiuw»wii|iii»i»i minniii."»uwminii»w iiiiiwhwum^" P'i 'i 
D I N E R O " E N H I P Ó T R C A . ^ L Ó D O Y A t i 
7 por 100 sobre casas en esta c iudad ; pa-
r a J. del Monte , Cerro y Vedado, del 8 al 
10 por 100; para el campo del 10 al 12 por 
100. H a y una part ida do $5,500 al 9 por 100 
sobre finca buena. Flgarola , Empedrado 42, 
depar tamento 5, de 2 á 4, T e l é f o n o A-1205. 
1855 4-16 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n todas cantidades en esta ciudad, V e ' 
dado, Je t íús del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
'¿0, de 1 á. 4, Juan P é r e z . 
1103 26-29 E. 
V . A D V A R E Z " O F I C I N A C E N T R A L , ' 
S. J o s é 85, altos. T e l é f o n o A-2443. Doy d i - ] 
ñ e r o a l 7 por 100 en hipoteca, p a g a r é s , a l -
quileres y muebles. Todo lo que garantizo, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
1001 26-27 E. I 
G U A N A B A C O A . — E N $2,800 O R Ó B S -
p a ñ o l y en punto c é n t r i c o , se. vende una 
magfljíflca casa de dos ventanas y todas 
las üomor i í dades necesarias, piso de m o s á i -
cos. No se t r a t a con corredores. Su due-
ño . C h a c ó n 18, Habana. 
1711 8-12 
S É V E N D E U N A F O N D A E N E Í J M É -
j o r punto de la Habana, por tener que au-
sentarse su d u e ñ o . I n f o r m a r á n en Santa 
Cla ra 22 ó A g u i l a 134. 
- 1717 4-12 
en 
A los obreros les ofrece un inmenso y variado sW V 
ropa hedía y á precios de verdadera oeasum. ^ | 
I esta casa y se eonvenceran de lo antes dicho. 
£ SÜAKEZ 43 y 45. Teléfono A.l598 
- Luis • 
Rodolío 
D o y D I X E K O e n p e q u e r a s 
ó g r a n d e s C A N T I D A D E S e u 
- • g W @ T E © ^ S » • 
C O M P K O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Laranar i l la 
TELEFONO A-153S 
1024 26-27 E: 
1 
•c. 55 8 1-16 
C 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
GASA DE HIERRO 
Obispo 68 y O'Reüly 51. Teléfono 560. 
429 F , - l 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O ' R A S Y S E Ñ O R I -
tas que sepan hablar corectamente el I n -
g lés y el e s p a ñ o l . Acudan enseguida a l 
kiosco " E l Encanto," á cargo de las her-
manas A u b r y , San Rafael y Galiano. 
1731 4-12 
" " S E " S O L I C I T A " U N A ' C R I A D A D E M A -
nos, peninsular , que sea m u y l imp ia y t r a i -
ga referencias, si no que no se presente. 
M a l e c ó n 22, altos, esciulna á Genios. 
1729 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos 6 maneja-
dora: tiene quien la recomiende de las ca-
í a s donde ha servido. I n f o r m a n en Bgi -
do núm. 73. 1688 4-12 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E -
ninsular , de 14 a ñ o s , para los quehaceres 
de la casa y que sepa fregar suelos y que 
sea l i m p i o y cumpl idor : se exigen refe-
rencias. A m i s t a d n ú m . 36, de 10 en ade-
lante. 1686 4-12 
SE S O L I C I T A U N A COCIN1BRIA Q U E 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y que cocine 
a la e s p a ñ o l a y c r iol la . A m i s t a d n ú m 36 
Se exigen referencias. 
16S5 4.12 
C A R P I N T E R O S 
Se sol ic i tan operarios carpinteros en 
Campapar io 91, y medio oficiales. 
1704 4.12 
SE N E C E S I T A U N G E R E N T E P A R A 
hotel , que tenga buenos informes y per-
sona que responda por é l ; t a m b i é n se ne-
cesita un buen cocinero. B a ñ o s 16. V e -
dada^ 1726 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ P E ^ 
n insu lar de cr iada de manos: entiende un 
poco de cocina y cumple bien su o b l i g a c i ó n ; 
sueldo, 3 centenes. Aguacate n ú m . 82. 
1695 4-12 
" C O C I N E R O l P E N I N S U L A R SE O F R E C E 
para casa pa r t i cu l a r 6 de comercio. CaHe 
A g u i l a 116A, cuarto n ú m . 73. 
1722 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ' P E -
nir .sular de cr iada de manos 6 manejado-
ra. I n f o r m a n en F l o r i d a 28. 
1720 4-12 
M . O R B O N , C U B A 32 
F a c i l i t o dinero en p a g a r é s desde ?100 
hasta $1,000; en hipotecas tengo part idas 
desde $500 á $20,000 y sobre alquileres, bo-
degas, ca fés , hoteles acreditados y para es-
campo, p rov inc i a de la Habana. T r a t o d i -
recto. 812 26-21 E . 
PARA PRINCIPIANTES 
Se vende una bodega que hace de cua-
r en t a pesos para a r r iba , sola en esquina; 
se da bara ta y si le fa l tare par te del dinero, 
se le espera, sin i n t e r é s ; t a m b i é n se ven-
de un ca fé y v í v e r e s en las mismas con-
diciones. C a f é " L a Lon ja . " 
1869 8-16 
B A R R I O - D E S A N L E O P O L D O . V B Ñ ^ 
do 1 casa, ant igua , m u y bien situada, con 
10 metros de frente por 40 de fondo. $10,600 
y $970 de censo. En L u z otra , con 1 1 % por 
33, casi toda de azotea. F igaro la , Empedra -
do 42, depar tamento 5, de 2 á 4. T e l é f o n o 
A-1205. 1858 4-16 
E N M A N R I Q U E V E N D O 1 CASA, M O -
derna, de a l to y bajo, 2 ventanas, escale-
r a de m á r m o l , renta $79.507 $9,000;''en L a -
gunas otra , an t igua , con s., c , 3|4, á, la b r i -
sa, $3,800 y $250 de censo. F igaro la , E m -
pedrado 42, depar tamento 5, de 2 á 4, Te-
l é f o n o A-1205. 1857 4-16 
C A L L E D E N B P T U N O . V E N D O 1 SO-
la r con c u a r t e r í a de madera, á la brisa, con 
m á s de 450 metros, en $900 y $750 de censo. 
F iga ro la , Empedrado 42, depar tamento 5, 
de 2 á 4, T e l é f o n o A-1205. 
18'56 4-16 
M A G N I F I C O NEGOCIO. 1 E S Q U I N A 
con imás de 400 metros, en $7,000; de. esta 
can t idad se pueden dojar en hipoteca $6,000 
A un i n t e r é s m u y bajo y por largo t i e m -
po, r en ta $58. Figarola , Empedrado 42, de-
pa r t amen to 5, de 2 á 4, T e l é f o n o A-1205. 
1854 4-16 
F I N C A S : E N L A Pcia. D E L A H A B A -
rva, en calzada, de 8 cabs., terreno superior, 
aguada, frutales, pa lmar ; o t ra de 2 cabs., 
m u y buena, f ruta les y pa lmar , aguada. F i -
garola , Empedrado 42, depar tamento 5, de 
2 á 4, T e l é f o n o A1205. 1853 4-16 
SE A ' E N D E N 12 S O L A R E S , 1 Q U E M i -
de 27 x 50, calle V i s t a Alegre, á media 
cuadra de la calzada y 1 del paradero de 
J e s ú s del Monte , 2 en la Calzada. 2 en 17, 
Vedado y 7 en Betancour t . In formes : Pra -
do !H, cuar to 12. 1721 4-12 
Por dedicarme á o t ro g i ro vendo m u y 
bara ta una buena i m p r e n t a para toda c la-
se de trabajos comerciales que dejan gran 
u t i l i d a d ó para p e r i ó d i c o . Si usted es h o m -
bre in te l igente puede ganar pronto mucho 
dinero. F a c t o r í a , 30, de 12 á 1. 
1726 8-12 
~ P U £ S T O D E F R U T A S ^ SE V E N D E * 
m u y propio para un m a t r i m o n i o , por su 
local y tiene una venta d ia r i a de 15 á 18 
pesos. Para informes en el mismo, por Je-
s ú s M a r í a , esquina á Compostela. 
1738 4-12 
A T E N C I O N 
Todo el que desee comprar prendas y 
muebles de todas clases, que haga una 
v i s i t a á "La Reina," Neptuno 97, y encon-
t r a r á todo lo que desee. No compren sin 
' a r t e s v i s i t a r esta casa y se c o n v e n c e r á 
de los- precio?. 
B E N I T O F E R N A N D E Z 
Neptuno 97 entre Manrique y Campanario. 
Se compran prendas y muebles. 
1865 15-16 F. 
E N 2,700 PESOS U N A CASA D E M A M -
p o s t e r í a en l a calle del Carmen, media cua-
dra del e l éc t r i co , con suelos finos é ins ta -
l ac ión san i ta r ia moderna. Manr ique 191. 
1701 4-12 
por no poderlo atender su d u ñ e , se vende 
u n café , b i l l a r y posada, bien acreditado, 
se da areglado: tiene contrato, paga poco 
a lqui le r , con horno pa ra pan y dulce, local 
para poner de todos los giros. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s . Hoyo Colorado, Real n ú m . 54. 
1674 8-11 
t — . 7 *CJB*, 
C O N S U L A D 
á la brisa, renta 44 centenes, por $30,000. 
Consulado $9,000. Pocos pasos de la Calzada 
del Monte por $4,000, ren ta 8 centones, con 
dos ventanas, azotea y m u y bonita . Prado 
$55,000 Cy., San M i g u e l $13,000, ren ta 23 
centenes, barata. Manr ique $15,000, ren ta 
24 centenes, con tres ventanas. Mis ión 
$6,600, ren ta 12 centenes. Esquina comer-
c ia l por $40,000. Gal iano $100,000, comer-
c ia l . Reina $40,000. Es t rada . Pa lma de 
$6,000 y $11,000. E n el Vedado de $7,500, 
$10,000, $12,000, $16,000, $15,000 y $21,250, 
esquina $30,000. Informes, L u i s Rodolfo 
M i r a n d a , de 12 á 3 P. M . , T e l é f o n o A-1568, 
San Ignacio 50, esquina á L a m p a r i l l a . 
1623 8-10 
S E V E N D E , E X E L V E D A D O , E N L A 
loma, 19 entre B y Cuatro , una ó dos casas, 
con j a r d í n , cua t ro y cinco cuartos, cuarto 
de b a ñ o , sala, comedor, t raspat io, inodo-
ros. Ven t a d i rec ta con el comprador, á 
$3,500 una. Habana 173. 
1581 8-9 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de la F lo r ida , de moderna c o n s t r u c c i ó n . 
Gana c incuenta pesos moneda americana. 
Se da barata . Sin corredores. Informes, 
GHoria 195, h a b i t a c i ó n n ú m . 10. 
1509 20-8 F . 
D E O P i T l I M D 
E n el Vedado, esquina; en L í n e a , buena 
acera, sin censo, $30,000, dos plantas, m u y 
ampl ia , se admi te par te al contado y el 
resto á plazos. O t ra esquina, p l an ta baja, 
en L í n e a , m u y barata y ampl ia , por $21,150 
e s p a ñ o l e s , es ganga. Informes, L u i s Ro-
dolfo Mi randa , de 12 á 3 P. M . , T e l é f o n o 
A-1568, San Ignacio 50, esquina á L a m -
par i l l a . 1624 8-10 
U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C i -
garros, billetes, quincal la , cambio. Vendo 
por tener que r e t i r a rme ; ganancia todos 
los meses 150 á 175 pesos. Precio, 1,000 pe-
sos. O t r a $530. Tra to , Alvarez , San J o s é 
85, altos, de 9 á 11 y de 2 á 5. 
1890 S-16 
SE D E S E A SABÍBR D E U N M E D I C O 
que quiera i r á ejercer su profes ión á un 
pueblo m u y p r ó s p e r o y cercano de la H a -
bana. Se le garantiza un sueldo. I n f o r -
mes en Aguiar 23, de 2 á 4 P. M . 
1662 15-11 F. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su oficio, se le p a g a r á buen sueldo, en 
la calle 17 entre E y D, " V i l l a V i d a l , " en el 
Vedado, i n fo rman . C 508 8-10 
" " S A S T R E Y C O R T A D O R - S E O F R E C E 
para el campo, para t ienda mix t a , V . H . , y 
un Talabar te ro , E. H . Informes, L a m p a -
r i l l a 58, café . 1539 8-8 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la -
cionado en contabilidad. P a r a informes, 
dirigirse á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iódico y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Continental. A . 
E N L A I N D U S m i X T B A Ñ Í Q Ü E R A SE 
solicitan personas que tengan conocimien-
tos de pintura v dibujo para dedicarse á 
la pintura de abanicos. Informes y con-
fUcioues se d a r á n en la fábrica. Cerro 476, 
de 8 á 11 y de 12 á 5. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la a c c i ó n á una finca p r ó x i m a 
á esta ciudad, con 20 vacas de leche, una 
y u n t a de bueyes, dos caballos, cerdos, aves 
y un carro de cuatro ruedas. Cuenta con 
un buen despacho de leche á domic i l io . I n -
fo rman en Crespo 17. 
1820 ' 8-15 
C A S A N U E V A ( E S Q U Í Ñ X D E F R a T -
!e') de al to y bajo, se vende, bien situada, , 
unii, cuadra, del Parque Centra l , r en ta 
$312.70 oro e s p a ñ o l al mes. Para t r a t a r y 
ver la . Habana n ú m . 94. 
i l L w i i r a Í T ¡ r 
Da esquina y cíe centro, libres de 
gravámenes , situados en los lugares 
liitftS selectos del Vedado. Informa, W, 
R. Redding, en Aguiar 100. 
t n E Ñ D É ÜN G l A l í r " 
en uno de los puntos m á s frescos de la V í -
bora, es especial para una f a m i l i a de gus-
to, pun to que r e ú n e condiciones m u y es-
tables. D a r á n r a z ó n , de 1 á 3 de la tarde, 
en las oficinas de J. M a r t í F u s t é , A g u i a r 
106-108. T r a t o directo, debe ser con el 
comprador . 
C 582 10-14 
CÁíSAfi OEKCSAS: D E $2,500, $3,500r$'M00 
y $4,500. Todas en puntos c é n t r i c o s y con 
una renta de á 2 c í n t e n e s por m i l . L l a n o , 
A g u i l a 132, S a s t r e r í a " L a Elegante," entre 
M a l o j a y Es t re l la . 1758 4-14 
SE V E N D E O SE ADmílTÜÑ'^OCIO 
en una casa de h u é s p e d e s con 40 hab i t a -
ciones amuebladas y e s t á l lena con buenas 
fami l ias , por estar enfermo su d u e ñ o . I n -
f o r m a r á n en el kiosco del ca fé A n i m a s y 
Monserra te . 1768 4-14 
E n Salud se a lqu i l a ó se vende por $9,000, 
agua red imida , acera brisa, mucho ter re-
no. E n Dragones por $16,000, mucho te-
r reno. E n Consulado $30,000. Prado $65,000 
Cy. In fo rma , Mi randa , de 12 á 3 P. M . Te-
lé fono A-1568, San Ignac io 50, esquina á 
L a m p a r i l l a . 1625 8-10 
SE V E N D E U Ñ — T R E N D E L A ^ D O 
por no poderlo atender su d u e ñ o . I n f o r -
m a r á n en la Casa de Cambio del c a f é 
"Puer ta de T ie r r a . " 
1505 8-8 
O Q U E N D O 
entre Si t ios y P e ñ a l v e r , se venden 590 me-
tros. Francisco P e ñ a l v e r , A g u i a r 92. 
1660 8-9 
B O T I C A 
Se vende una en esta capi ta l . I n f o r m a -
r á n en la D r o g u e r í a del doctor Taquechel . 
1420 15-5 F . 
V E N D O , E N $6,600, L A N U E V A Y B O -
n l t a casa F iguras 73, de dos plantas, cer-
ca de Monte , escalera de m á r m o l , sala, co-
medor y 3|4, buen servicio, pisos de m o s á i -
cos; las mismas comodidades el bajo. I n -
f o r m a su d u e ñ o en el a l to . 
1519 8-8 
C A S A S Y E S Q U I N A S 
A n i m a s $14,000, Lea l t ad $9,500, Lagunas 
$4,000, Mis ión $3,500, E-scobar $7,500. Eve-
l io M a r t í n e z , Habana 70, N o t a r í a . 
1442 10'-7 
C A F E : SE V E N D E U N B O N I T O Y 
acredi tado ca fé en punto inmedia to a i par-
que, con paradero de coches. I n f o r m a r á n 
en Corrales 175, de 8 á 10 de l a m a ñ a n a . 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
1576 8-9 
Vendo un solar de centro en 17, l ibre , 
á $6 Cy.; o t ro en 19 é Y , de esquina y el 
cont iguo, á $6.50 Cy. y reconocer un censo 
de $600; o t ro en Y entre 17 y 19, con 20 
metras por 29, l ibre, r en ta $90 oro, en 
$10,000, y u n chalet de esquina en $25,000. 
Cube 7, de 12 á 3. J o s é M . V a l d é s Bordas. 
1350 10-4 
CASAS B A R A T A S 
Condesa, P e ñ a l v e r , An imas , Lea l tad , L a -
gunas, Gloria, Vives, Merced, Neptuno, 
M a l o j a , Sitios, Sol, Bayona, Escobar. F i g u -
ras. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
1102 16-29 E. 
S E V E N D E N T R E I N T A C A B A L L E -
r í a s de t i e r r a de pr imera , todas jun tas , en 
el pueblo de las Mar t inas , con monte y en 
e x p l o t a c i ó n del tabaco, l ib re de todo g ra -
vamen y sin i n t e r v e n c i ó n de tercera per-
sona. I n f o r m a n , Vedado, 7 esquina á 8 
n ú m . 120. C 557 4-14 
SE V E N D E Ü N V , í ^ J O B Í N D É I í A V í Á D O 
con buena m a r c h a n t e r í a y poco a lqui ler . 
Trocadero 78. 1750 8-14 
S E V E N D E , 
por fa l lec imiento del d u e ñ o , la acredi tada 
agencia de mudadas " L a V i c t o r i a , " t ren 
completo, se d á en p r o p o r c i ó n . I n fo rman 
en A n i m a s 61. 888 26-24 E . 
"~ en L o í r n i í " 
se venden dos fincas, una de 1 9 ^ caballe-
r í a s y la o t r a de 2 1 % , con 30 casas, pa-
sando el r í o por el cent ro de las dos, cer-
cadas de alambre. M . M a r t í n , M o n t e n ú -
mero 245. 1338 16-3 
1533 
¡ C A N G A ! 
S E V E N D E una grande y magnífi-
ca casa, en $25,000 oro español, de-
jando hasta $15,000 en primera hipo-
teca, al 6 por 100 anual, por dos . tres 
años ó más tiempo. Hace años que es-
tá alquilada á la misma persona en 
$2,544 anuales, o sean $212.00 oro es-
j pañol al mes. Informes ep Cuarteles 
42, de 8 á 11 de la mañana. 
1699 4-12 
BE M E B L E E I ? P « . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O J U E O D 
p a r a cuar to de roble y nogal, t a n r b l é n otros 
muebles para cuartos y comedor, cuadros, 
l á m p a r a s de c r i s t a l y algunos muebles de 
m i m b r e . Prado 77, bajos. 
1883 15-16 
P I A N O S 
Se venden dos de u n c i n e m a t ó g r a f o , de 
los mandados á c lausurar , uno en doce y 
o t ro en diez centelles. P e ñ a Pobre 34. 
1774 8-14 
SE V E N D E 
un hermoso piano f r a n c é s marca "Boisselot 
é h i jo . " Se da barato. In fo rman en F i g u -
ras 15, altos. 1846 s ' u ' 
D E P O S I T O B E P I A I S 
Pianos Alemanes de nombradas marcas. 
P I A N O S B L U T H N E R , V E R T I C A L E S Y 
D E C O L A , premiados con el G R A N P R I X 
en 
los mejores instrumentos de su clase. Gran 
surtido de rollos de música . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R , 
P I A N O S A P L A Z O 
E . C U S T I N 
H a b a n a 9 4 , c e r c a d e O b i s p o 
C 338 __ 15"14_F-_. 
~ - S E ~ V É N l 5 í V E N r S E I S C E N T E N E S , U N 
armatoste p e q u e ñ o de forma moderna, con 
dos espejos, propio para ca fé . Puede verse 
á todas horas en F l o r i d a 38, segunda ac-
cesoria, por Esperanza. 
1500 15-8 F. 
CAMISAS B U E N A S 
A precio» razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
_414 F . - l _ 
SE " V E N D E U N J U E G O D E M A J A G U A 
"Reina Regente" para sala, un piano de 
f á b r i c a acreditada, muebles para cuartos 
y comedor, l á m p a r a s de c r i s t a l y un j ue -
go de mimbres . Todo en perfecto estado. 
Prado 77, bajos. 1238 1Ó-2F 
Pianos H a m i l t o n , Boisse-lot, de Marsel la , 
y Leno i r Frenes, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de a lqui ler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda . é H i j o s de Carreras, Te -
lé fono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
1386 26-4 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A C O N 
dos grandes espejos y un centro de mesa, 
j u n t o 6 separado y un juego de antesala; 
se da barato por tener que i r de viaje . Se 
pueden ver en Galiano 97, altos de "Cuba 
C a t a l u ñ a . " 1516 8-8 
í e umm 
A U T O M O V I L N U E V O 
Sin estrenar, vende un "Clement Ba-
y a r d " el concesionario de esta marca. Cu-
ba n ú m . 37, T e l é f o n o A-1821. 
_1749 8-14 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A , U N F A E -
tón , un caballo americano m u y bueno, 
arreos y d e m ú s enseres; todo m u y barato, 
en Sol 79, Habana. 1773 4-14 
L o mejor y m á s « l e g a n t e que hay en la 
Habana, t iene c o m b i n a c i ó n para dos ó cua-
t r o personas. Se ha l la en m a g n í f i c a s con-
diciones por haber rodado m u y pocas ve-
ces. Desea venderse pronto por necesitar 
él local para un a u t o m ó v i l . Papa verse é 
informes: Manr ique 121. 
1577 8-9 
A U T O M O V I L . —"40 H . P." 4 ci l indros, ca-
r r o s e r í a Doble Phaeton, semi-torpedo, m u y 
lujoso, de m u y buen fabricante, cuenta con 
gomas de repuesto y varios acesorios ú t i -
les. J e s ú s del Monte n ú m . 230. 
1120 26-29E. 
SE VENDER 0 CANDIAN 
Carnajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords , Faetones, Traps, T l l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuel ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138, entre Salud v Reina. 
1066 26-28 E . 
M 1 1 O R O -
casi sin estrenar, elegante, moderno y f r a n -
cés , se vende en p r o p o r c i ó n . Habana 85, 
T a l a b a r t e r í a " E l H i p ó d r o m o . " 
1712 . _ . _ _ ' ¿ • r'' 8-12 
S E V E N D E UN~ E L E g X n T E " " y _ Ñ U E V O 
Dog-car , puede verse á todas horas en Je-
s ú s del Monte 230. 
1714 15-12 F . 
F A M I L I A R 
nuevo, elegante y m u y fuerte, se da bara-
to. Habana 85, T a l a b a r t e r í a " E l H i p ó d r o -
mo." 1585 • g.g 
DE ANIMALES 
V E N T A D E C A t a A O O 
Se venden 80 reses, vacas, novi l los y no-
vi l las , 4 yeguas y 3 potros. I n f o r m a r á n en 
I n d u s t r i a 124. 
C 349 6-16 
S E V E N D E 
una l inda pareja alazana, americana y t r o -
tadora, m u y igual y maestra de t i r o 
á cua t ro y á t á n d e m , u n M a i l coach, un 
f a m i l i a r de vuel ta entera y asiento delan-
tero g i r a to r io , dos troncos de arreos f r a n -
ceses, una l imonera, monturas y ceiaderos 
de metal , en l a Quin ta de Pala t ino Cerro 
1746 _ _ 8 - 1 4 " 
SE V E N D E U N A J A C A C R I O L L A , MO^ 
ro mosqueada, de m á s de 7 cuartas, ' sana 
y g ran caminadora, en 40 centenes. In fo r -
man en la C l í n i c a de Medicina Veter ina-
r i a de Etohegoyhen, A m i s t a d 85 
1767 4-14 
S E M P I I A I Ü L 
E N . S O L O 8 C E N T E N E S , S E V E N D E 
una m á q u i n a contadora, nueva, "National 
Cash Register Co.," que costó 18 v por lo 
que den una m á q u i n a Singer y varios mue-
bles. San J o s é 44, segundo piso. 
1841 4-W 
M O T O R E S E L E C T R i » 
alemanes k } ... sin eomn*< ^ • 
cisco Arredpndo, Agu ia r io> ' ^ c l á S 
C 468 baje. F' 
Vendemos donkeys con va, ^ 
sa.-. barras, pistones, etc d k % 
po/.ns, r íos y lodos servlcU* H , . 
nu lores de vapor; las meiorP Calíh 
basculas do Nulas clases" D l ro«mí|| 
miontos, ingenios, etc., tuh?n¿ 
(•has para tanque.': , demás ar; 
terrechea Hermanos. T^éfr,, Sori08 * 
tado 321. T e l é g r a f o " P r a m f f j . ^ J 
r i l l a n ú m s . 9 y 11. aste. 
379 
— . s i s j 
B O M B A S E L E C T R ^ f ^ 
á precios sin competencia y -> 
K.O galones de agua por h o r a ^ S 
nioLur $110. Francisco Ar ra r i rL 0l|>!i 
11)2, bajos. ^ a o , íl 
C 467 
26-2 
C A J A D E CAUDALES ^ 
So vende barata en Mercaderes ? 
suelos. I n f o r m a e l ' portero. 
1829 
A PRECIOS M U Y B A R A T O S ^ 
l izan ejes, pedestales v poleas ü , 1 
n ú m . Si. 1802 ^ ' Be^ 
A V I S O : W ' T ^ F ^ S T V E ^ 
t ramos de l ínea p o r t á t i l v 2 vason¡l 
venden á r a z ó n de $2 el tramo. « 3 
cial . I n f o r m a r á n en Poclto y Óq 
dega. 1772 luende 
HAGEMDOS l i l i 
D E A 6 U E 0 U 0 T ® S 
Se venden, nuevos, almacenados"28 
bos de h ie r ro fundido, enchufé de'12'1 
metro por 1 2 ' largo, pesan 27'jOli 'M 
y. 150 id. id . de 8" d i á m e t r o por í r U 
peso, 88,325 libras. Cerro SÍ* Wi 
A -4005, T o m á s Díaz S i lveá ra ' v l 
1705 
E X I X F A N T A 62̂  "La Estrefo; 
venden dos ejes que no han sido gj 
de 3.15:16", de 13 p i é s y 10 piés. p 
ventajoso. 1384 , 
A l recibo de su importe en moneiL 
cial , mando A cualquier punto de Cuba 
m i cuenta, 10 Geranios dobles, rÉ$ 
por $ 2 . 0 0 ; 10 Palmas variadas, finas,.; 
Camelias extra. $1.75; 18 Rosales'! 
dos, $1.50. A l recibo de cinco centavi 
sellos mando semillas y Catálogos, g 
Juan B. Carr i l lo , :dcreadores núm. fí 
1206 ló-i 
• pan ios Anuncios Francoses san l&s i* 
• 18, rao ds- fc Gran&-Sii*,!¿*>:?Áh \ 
crpnBmBirniw*"**** 
Si sus NERVIOS están ENFERMOS 
n o v a c i l e n e n e m p l e a r los 
B R O M U R O S C R O S 
en pildoras inu Itera bies á0'r 25de Bromuro 
de potasio ó de sodio ciuiinioann-.ntepuroi. 
Gracias A su envoK ra especial,dicnas 
pildoras atraviesan el es tómago sin disol-
verse en él , y luego se descomponen eD 
el intest ino con el fln de 
S U P R I i ü ü e R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C S O N E S T C ? Í ' ^ G A L 
E/perimentídas con éxito en los hospllilei fl»-".™'., 
D i > m b : de 4 (i 10 piNioras diarias. 
Ai.por UAYoi;:L.CROS.63,Av.de¡a République.PMlf, 
En La Habana : DROGUERIA SARBA. - E« 
" nttaéo rie ü.ba : GRIMAHY y en todns las piW 
D o c t o r 
P I l i R R I 
OF\¿Á FACULTAD o ¿ t á ^ 
Antisepsia de 'a Boca por medio ^ Esencias vegetales inofensivas fa''aiL¡l mucosas i/suuprtores á los productos ien"',' 
(Teorías Pastear, Kock,Chamberí»110'-
i0 Agua Dentífrica 
para higiene diaria. 
2o Polvo dentífrico C o r a l 
3o Pasta dentífrica Ro3,2* 
para anlretenimlento de la» dentaaiH» 
normales. 
4o Polvo dentífrico Esmalte 
5o Pasta dentífrica Esmalte 
Pin colorante para dentaduras delira x 
6° Polvo dentífrico de Qui*1 
paro encías débiles ú enfermas- f » 
18..Saiv Ignacio,HABANA 
^ ¡ ^ I J S C B U R b e CARME SE USl 
Recomeadado por eí Cuerpo ^ 
en el íratamieoto tíe 12 
T U B E R C U L O S I S -
D I A R R E A S C R O M C f 
C O N V A L E C E N C I A 
E X C E S O ÜE TfíABÁJU 
DEBILIdAD 
ATROFIA 
mavor Éíablissements ^ ^ 
en G E N T I L L Y c e r ^ j i e ^ ^ 
Véndese en todas las i"""'1" 
1 ^ Farmaoias y ^ f g £ ^ _ 
4*1 n i A II IO Via t'^ptiia. 
T«n>*»ta R e í 7 * 
